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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
I 
A nuestros snscri tores . 
Con el presente n ú m e r o del DIARIO re-
c l b i r í n los Buaoritores de provincias el A l -
cance que repart imos ayer tarde á los de 
l a Habana y barrios comarcanos, con las 
interesantes y copiosas noticias sobre el 
conflicto hispano a l e m á n qao nos t rajeron 
los ú l t i m o s correos de la Pen ínsu l a y los 
Estados Unidos. Los de la Habana t ienen 
ya esas noticias en el propio Alcance, las 
cuales no se reproducen on el presente n ú -
mero. 
m m m m F O K S I O Í B Í ^ 
AX, DL4SX0 » » t A MASjtWA. -
H a b a t x i . 
T E t E a S i A . M A S D E S O Y . 
Madrid, 29 de setiembre, d las • 
12 del á ia . \ 
A y a r h u b o © a l a s p r o v i a c i a e pe-
a i c s u l a r e s s e t e c i e n t o s v e i n t e y n u s -
v e a t a c a d o s dt?i c ó i e r a y m u r i e r o n 
d o s c i e n t o s t r e i n t a y o c h o d e l a m i s -
m a e a í ^ z m e d a á . 
Monrcul '29 le setiembre, á las ? 
12 y 20 ms de la m a ñ a n a s 
E l pueblo e x a s p e r a d o p o r l a s m e -
d i d a s que s e h a n d i s t a d o p a r a o b l i -
g a r l e á v a c v m a r a e , a t a c ó l o s e d i f i c i o s 
p ú b l i c o s d e s i g n a d o s a l efecto, y l a 
p o l i c í a t u v o q u a d i s p e r s a r á l a g e n t e 
c o n l a s b a r o n e t a s . S a h a n dado l a s 
c o r r e s p o n d i e n t e s ó r d e n e s m i l i t a r e s 
p o r s i e l t u m u l t o s e r e p i t e h o y 
m á r t e s . 
Madrid. 29 de setiembre, á i 
las 12 y 4:0 m?. de la m a ñ a n a \ 
S e a s e g u r a q u e s e h a r e a l i z a d o 
u n a o p e r a c i ó n de c r é d i t o p o r c u e n t a 
d e l a I s l a de C u b a c o n l o s B a n c o s 
d e E s p a ñ a y e l H i s p a n o - C o l o n i a ] , 
p o r l a s u m a de v e i n t e m i l l o n e s d e 
p e s o s , e m i t i e n d o t í t u l o s d e D e u d a 
a l 9 2 p o r 1 O O c o n l a g a r a n t í a de l a 
r e r ¿ t a d e l t i m b r e . 
C o n s u p r o d u c t o s e r e c o g e r á n c r é -
d i t o s c o n t r a e l T e s o r o de C u b a y 
q u e d a r á n c i n c o m i l l o n e s de p e s o s 
p a r a l a s o b l i g a c i o n e s d e d i c h a i s l a . 
Di PENDIENTES AUXILIAKES, 
D. Ddmiro Vtey^iB, D. Pedro ArtídieUo, D. Eloy Bo-
lliny y Pino, D. Salvador Femánaei , D. Joaquin Pun-
tonot y D. Andrés Zayas Ayestarán. 
JSl/TA.—Loa dem&s señorea Oorredorea notarlos que 
t»bajan en ñutos y cambios, están también »utorls»-
4oa t>»ra ooerar MI I» ttinpredlcba Boina. 
C O T I Z A C I O N E S 
fiRL 
Q O I * & a i Q D E C O S R B D O S E S . 
C A M B I O S . 
285? A S A. ~ ~ ^ 12.4 6 pg P. B. p. í, y fl. 
V N O I M . T l S B B A _ * 19í P § «O drr 
J 5 6 5i pg P. 60 div. 
— - ^ 5j a 6 pg P. 3 C.jv. 
^2* Mp%>..iftdit. 
=<ít<JUKKTO MSBOAJTTn. 
í ? i á 9 J i . g I 
í 
P.80 diY. 
" 3 div. 
8 pg hta. 2 laosoa, 7 i-g 
hta. 3, 8 pg hta 4, y 11 
btk. *. aro T '• it-
J 13J á 14 rs. oro arrob». 
SIS) á 16 rs. oro arroba. 
^ S á 6) rs. ero arroba. 
' 7} A 8} rs. oro ureba. 
SÜBROADO KACIOMAI» 
AZOCARES. 
Blancos, trenes do De rosne y l ,n í A „. „„„ 
B ü l l a i i , bí-Jo A regular.... í12* á 13181 or»»"ol>»-
Idem, idem, ídem, Ídem bueno á 
•npertor — 
Idem, idora, idem, Jdom florete. 
Oogniiho, iníerior A regular, nú-
mero 8 A S (1?. H.) 
Idem buenci A superior, número 
10 A U, tdem™ ^ 
Quebrado inferior A regular, 
número J2 A 14. idnm ...1 
dem bueno, bemoro 1S A 16)d, >81 A 9 rs. oro srroh». 
i v a tupenor, nú»? 17 A 18id. í », t „ „ ^ . , 
•em Hore«- r . m t W I- J »» * " »••• oro «rrob*.. 
MESÍJA.»» E K T R A K J B a O . 
CBSTBÍ1»ITQAH DE OUABAPO. 
Pol*riB«ototi Í4 A W. De 6i í. 7¿ rs. oro »r., según rn -
'»«« y número. 
AZUCAB DB HIEL. 
PúIaris»r<'on 86 (60 D« 4 | A rs. oro arroba, o« gaa 





SBÍlOHE'í O O a t t E D O R E » O B S E M A K A . 
D » CAMBIOS.—». Joeé Soto Navarro. 
DE FHV t t m - - D . Manuel Vázquez délas Horas y 
D. José PúLtaniL's 
£ s tep » - H»! sr a 29 de setiembre de 1886 21 31a-
MTOTXOZASI C O M S X C I A I Í S É * . 
N u e v a Fo r / c , setiembre 2 8 , d l a » 5 H 
de l a t a r d e , 
OBMB espftOolasy & $15-55. 
Idem mejicanas, A $16-65. 
Descuento papel comercial) 60 dir.» 4 & 
S por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 div. (banqueros) 
ft $4-84 ots. £ . 
Idem sobre P a r í s , 60 div. (banqueros) á 6 
francos 21 ^ cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dgv. (banqueros) 
Bonos registrados de ios Estados-ÜEMOS, 4 
por 100, fe 123!4 ex-cupou. 
Oentríftigas ndmerolO, pol. 96, G l i l 6 ¿16%. 
Regular fe buen refino, 5 7i l6 fe 5 9 i l6 . 
Izdcar de miel, 4 ^ fe 5%. 
•B^Tendidos: 3,(500 bocoyes de azúcar. 
Idem: 67,000 saros de idem. 
Idem 68,000 seretas de idem. 
Mieles, 17% cts. 
Manteca (Wilcox) on tsreorolap,, ú 6.60, 
Tocíneta, l o n g c l e m \ tü 11 . 
N u e v a O r l e a n s , set iembre 2 8 . 
H a r i n a » c l a s e » stiqitriores, á 84.16 et». 
barri l . 
L ó n a r e » , setiembre 2 8 . 
Aillcar centrí fuga, pol. 96 ,17 fe 17i3 
(dem regular refino, 14(6 fe 16. 
Consolidados, fe 99 15il6 s x - í u t e r é s . 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por i m . 
fe 120% ex-enpon. 
Oescaento, Banco de Inglaterra, 2 
100. 
Tlata en barras, ()a onza) 47% peu 
L i v e r p o o l , setiembre 2 8 
A l g o d ó n m i d d l i n g u p l a n d » , a 5% lU 
bra. 
P a r i » , setiembre 2 8 
Kenta, 8 por 100,80 ftr. 96 cts. e » • t ó t e m 
( ( ¿ m o a p r o h i u í ú a ^3 ro iwo í í í i ta s j i i©» ce 
FIM tvUsgrama» (¿H# a A c e d e n , « » » <5»f t 
lo a l art iculo 3 A dr, ¡ a L e v P ^ f i e -
O O I i i S A C l ü K f c S DB LA BÜLfei, 
ei día 29 de setiembre de 1885. 
m t n u v i , tAbriiO 4 286% por ICO y 
i vSO ESPAIÍOL í ciorra 116 286 i4 & S 8 6 ^ 
S<M>ta 2 pg Interés y nno de 
MT.crtlsiCi.'n anua, TSi A TSipgDoro, 
Iflcm, idtm y des idem. 
Id« m de banalidades 01 A 03J pgD oro 
Billetes hipotecarios ^ 
Bonos del Tesoro de Puerto-
B)co — 
Ff )o»(í«) Ayuntamiento — M 
A C C I O M E B . 
Ttt-ro Stpatlol de la Isla de 
' uba. . . 
B*r,-o industrial... 
Banco y Oompafiia de AJma-
r-eues de Begia y dei Uo-
Oompafiía do Almacenes de 
depúsitode Santa Catalina. 
Banco Agrícola 
O ĵf» de Ahorros, Def cuentos 
y Depósitos de la Hinbsaa.. 
OrMito Territorial Hlpoteoa-
r*^ de la Isla de Cuba. . . . 
BMt<>resa de Fomento y Nave-
gkcion del ü u r _ . . _ _ . . . 
Pritiera Oompafiia de V»po-
-c.-dela Bahía 
Oow oAfila de Almacenes de 
Hí.oendadoe 
Ala de Almacenes de 
i .osito de la Habana... . 
Oorí-.iafiiaKspafiol» de Alum-
l»..do de Gas 
Ootov^Ua Oubana de Alnm-
trsdo de Gas. 
Oompafiia JEspafiol» de Alum-
brado de (¿as de Mattmas. 
Hueva Oompafiia de Gas de 
la Habana _ . . 
Oompafiia ét> CaraiEos de Hie-
rro Ae la Habana 
Oomp»liia de Oamiuos de Hie-
rro ¿e Blatansaa »> Babxoi.Ua. 
Oocn-ftW» de Caminos de Hie-
wc M OArdenas v Júrs o.. 
Oomp nfiio de Caminos de Hie-
rro Aa Cienfuego» k Vi <*• 
Oompafiia de Caminos Ái Ble-
rtn ft». .Sagua la Ct iv-u . . . . 
Oom(>»*Ui» de Caminos dti Hie-
rr, f • í.*4lbarlen Í . i -
Bpínfras 
OompjfiU del Ferrocarril del 
Oesto . 
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro do la Bahía do U Ha 
na A Matansas 
Oompaüia del Ferrocarril Ur-
Ferrocarrll del Cobra 
VerrocdrrtI de Cuba. . . . 
«•flaeriti 'la Cárdena*.. . . 
PjA 8 p § 1> oro 
Par. 









IMOr6«i:>'. Tetntoi laj Hipo-
tecarlo a* U» iiifXH Orjl)» ._ 
OMnlas h - jon o.-.ri»B »1 8 pg 
tntot+B aun.-. — A '¿Si 
Idem do o/ i ."-.-.Aoneado San-
ta Oatotinr • i «i "• : 3 m-
•HfH - . 77» V 
10 a cioum de la Rcfljieria de CArdenas, A 10 pg P. 
•r.i G. 
12 acoionex del Banco EspaSol, A f | p g H. oro C. 
«20,000 Konla del 3 pg y ano de amortización A 75¿ 
pg D. oro C 
$li. 100 Kenta de anualidades, al 64 pg D. oro O. 
10 acciones de la Oompafiia del Fenocarril de CArde-
aa> y Júoaro, A la ptr oro O. 
$49,00' Kenra del 3 pg y uno de amortización. A 
75Í pg O. oro O. 
D B O F I C I O . 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
SECRETAFÍA. 
Habiendo recibido el que suscribo do la Junta de la 
Oauda, los títulos que representan los sueldos de los 
empleados de la Secretaria del Gobierno General co-
rrespondiente A los meses de fobiero A Janio de 1878, 
aviso por ente medio A los interesados ó sus represen-
tantes para que sa prejenten A reoozerlos de 1 A 6 de la 
tarde on dioaa Secretaria General durauts quince dlai 
provistos da ios Instifl cantes necesarios.—Habana 25 
de setiembre de 1885.—El Habilitado, Filomeno Muñoz. 
3 27 
COMANDANCIA G B N K R A T . OK L A P R O V I N C I A 
D E IJA H A B A N A Y G O B I K K N O M I L I T A R 
D E L A P L A Z A . 
E l Capitán de Caballería del Ejército de la Peniusula 
en situación de supernumerario sin sueldo, con residen-
cia en eat,'» Capital, D. Sabaitinu Montalvo Mantilla se 
sarvh-i presentarse en la Secretaría do este Gobierno 
Militar, coa objeto de enterarle de un asunto que le 
cono.ierno. 
Habana, 2C de Setiembre de 1- 83.—El General Gober-
nador.—D t ftrden do S. E., E l (Joraandante Cap'tan Se-
cretario, Felipe de Peña. 3-30 
COMAND4NCIA MILxTAlf . DE ÍH A RIÑA D E L A 
P R O V / N C I A D E L A H A B A N A . 
Diapuesto por ol Excmo. é Iltmo Sr, Comandp.Dta Ge-
neral de este Apostadero, la baja en la inscripción de 
todos los individuos comprendidos entre las edades de 
20 A 28 afio.-i, que no ao Jos h^tya exonerado on voluntad, 
por si desc-an ó no continnnr' en ella, se les concedo un 
plazo do 30 dias A los qae se encuentren en esta Capital 
y de 00 par» loa que so encuentren navegando, para que 
lo verifiquen; en el concepto que transcurrido ese tiem-
po, queílarAn borrados de la inaoripoion y sin derecho A 
ftleroitarae en la« iudustrias del mar 
Humana, 7 de Sotierubve de 1885.—Leopoldo Boado. 
í-8 
Í U I B U N A L D E E X A M E N E S D E M A E S T R O S 
DK I N M T i U K ' C m N P t U M A H I A E L E M E N T A L 
V S l I P E R i m i D K L A i S L A D E C U B A 
Bo cumpiluiiuntu A lo dispuesto por el Excmo. Go-
boni'idorGBncral, a« hace sainar A les aspirantes al t í tu-
lo de M.í«atro qu i Hepd" «-l ' t i i i priujerodel próxi'no mes 
•Ir; o t i'.ire hiti 'ul i <1B i\¡n tars* los ejercicios A ios nue-
vas piopra.-nan aprobadoa. por Ujiber tiiiacurrido el 
plato :ío 'reo mea es alefo.ito aMonlado. 
tTal>nna, '5 da aetiembro de 1H85. — Hl 8ecro^8rio, Lili» 
Hiosca. -18 
Beal Universidad de la ílabana 
H A B I L I T A C I O N . 
Rfleifaites por el que suscribe Jos títulos do la Danda 
•oTeMiondientas a los haberoa del personal de esta 
Rpat Uijiveiaidiid, cevengados en ol mes de junio do 
!, «o «vina por eate medio A lo?, iiit^resados en cu'upli-
ntfento de lo <1i-p ief<to on el art. 19 <le la Cirr.tilar do la 
Juni.ij da la D una do esta Isla, da focha 30 da abril til 
(iui •, y A los « i'eütos que ao expresan en el ai t . 2?, A fia 
i «nía se pre^etjl.tn A percibir sus respectivos créditos 
i t deru^entos de referencia. 
H.thatia. 21 do Setiembre de 1885 —El Habilitado, doc-
tor Antu'i ío de fr ordon. 3-27 
Aduana de la Habana. 
EocibidoRpor el que suiorihei loa Títulos de la Deuda 
oorretijoudieiifes A lo« haberes do los empleados dé la 
Aduana do o.-ito pue; lo, .lovengudos en los meses de fe 
orero A .janio, ¿o»boa inoluaive, del año 1878. lo avisa A 
los interttea ii'ü [i vi-a qao so preaonten de I I A 2 do la 
tarde á pendbir in'i rospactlvos Títulos y oattifloados 
qu» A cada uno corresponda. 
Habana, 24 de setiembre de 1885.—El Habilitado, 
José (timas de Ht'zaii. 3-25 
Telégrafos 
Keoibidos por el quo euscribe los títulos de la Deuda 
coiTeapondienlos . loa haberes de los fanciouaiios del 
ramo que cobran pur l»a nóminaB d-l presupuesto civil 
en los mes. s de febrero A junio de 1878 y las lAmiuas de 
anualidartoH coi respondientes A loa babores de d cha clase 
leí mea de junio de 1̂ 82. se hace público pur este medio 
para corooimiento de ios interesados, quienoí pueden 
presentarRe A percibir los que les correspondan de 11 A 2 
da la tardo todos loa dias hAbiles Aguiar 67.—Habana, 
22 de setiembre de 18t:5.—Juo»ieon. 3-27 
Cuerpo de Policía y Vigilancia de la 
provincia de la Habana. 
Recibidos por el que suscribe loa títulos de la Deu^a 
correspondientes Aloe haberes de los empleados de di-
cho cuerpo del mas de junio de 1882, so avisa por este 
medio A los interesados durante quince dias conseouti 
vea, A fli do que ao presenten A perii ir sus respecti-
vos créditos en los documentos de referencia. 
Habana, 11? de setiembre do 1885—El Habilitado, 
José M* del Cristo. 3 22 
Presidio de la Habana.—Comandancia. 
No habiendo tenido efecto por falta de licltadorea la 
adjudioaeion del servicio do víveres para los ranchos 
de este Presidio por Adiuinlatracion, so convoca por 
segunda vez A las personas qno deseen hacer el indicado 
suministro, que so nreooritan con sns proposlcicnes A 
las doce del día 2de Ootubre próximo venidero en las ofl-
cinvs de esta Comandancia, en donde estará do mani-
fleato el pliego de condiciones A que habrá do sujetarse 
el proveedor. 
Habana, 22 de Setiembre de 1885.—El primer Jefe, 
José Rojas. 3-24 
A N U N C I O 
Escnela de Agricultura déla Isla de Cuba 
Por disposición del Exorno. Sr. Conde do Casa-Moré, 
la apertur» <Ul Curso de 1885 A 1880, se veriflcarA A las 
doce del día, del pióximo 2 de octubre. 
La que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 27 de setiembre de 1885,—El Director, J>r.A-
dolfo Robles 4-29 
Otmandancia -militeir de marina de la provincia de la 
ifti&üjia.—Comlaicn Fiscal—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ v GUTIÉRREZ, teniente de infantería de marina, 
ayudwnt * y fiscal en comisión de esta Ccnandanoia, 
Por esto mí úriloo edick) y término de diez dias, cito, 
llamo y emplazo A laa peroouas que tengan conocimiento 
de quien pueda ser el cadáver de un individuo blunco, 
que anartoló ilotando en la mafiana de hoy en aguas de 
los Almaceuea do San Joeé. o' cual representaba de 16 
A 18 afioa de edad, i'¿ltAndole en la mano izquierda las 
falanees extremas A loa dedos índice y medio. Vestía 
con camisa dnhilo blanco, augetaa las mangas con elás-
ticos, panta'on dril oscuro rayado, calcetines blancos y 
botines de becerro. Laa porsonae que puedan dar ra-
zón do como tuvo lugar la ocurrencia, obsequiarán la 
administración do j slicia, preaentAndose en esta Co-
mandancia do Marina. 
Habana, '.G de setiembre de 1885.—El Fiscal. lifon«/Z 
Onntale.z SÜ0 
Comisión Fiscal.—Edicto —DON JOAQUIN MICON, te-
niente coronel graduado, teniente de navio de pri-
mera dase y fiscal de una cansa quo se sigue por 
fraude. 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al 
paisano D. Manuel Martínez ex-contratista de carbo-
nea de la Marina, para que on el téro-ino de diez dias. 
A contar desde la fecha, eoinparezca en esta F scalía, 
sita en el l;••:>.! Arsenal, para un asunto de justicia. 
Araenal, 26 do Retiembre de 1885.—El Fiscal, Joaquin 
Jfi/wm.—El S.wirfttarlo Jnsé PtrnJta. 3-30 
Oomondaiuia militar de marina de la provincia déla 
J íahana -DON LEOI'OLDO BOADO T MONTE, tenien-
te coronel do ejército graduado, teniente de navio de 
laclase, 2? remandante do marina interino de esta 
Provincia y ti « a l en comisión. 
Por eatíi mi primor edicto y por ol término de 8 dias, 
cito, llamo y emplazo A loa pasK.jeros que se encontraban 
ene vapor n.arcante Wnnwc/aal rtndir su viaje A este 
paetio desdo el de Noovit- s el 25 de setiembre do 1878 y 
serestfiim A coi t nnation, para prestar una daclaraclun. 
D todiiardo Jurado—1). Rodolfo Alfonso—D. Jaime 
Nu>olit—1). ttalvadov Wartiiiez- D. Andre» Paloseniz— 
D Báf«Ml San tana—D, M»nuel Aiiac—I). Ildefonso Ga-
ley-D? Anh Amad > y Vaiona—D .locó Casalí—Don 
Fr»ncii>ro Miranda—D. Jaitne Bjdriínez—D? Caridad 
Gatitrrez—D. Andiés Sola—D. Enrique Vidal—D. Ma-
nuel Silvettie Calealltrc—D. Manuel Nobrigo—I). <li-
ria'o Gi ir la—1). Cilftóbal Guerra—D1.1 Virginia Ko-
driiiiez- D Grfgori toiia—D Pedro Logo-D. -tosé 
(iiprin - D V fnuel Caítiüi —D Modesto Aienjiue—D^n 
V i tor M^Ui—D. Gcrtnimo Adán—D. Antonio Mar-
t í n e z 
H»bata, "c) «lo Setiembre de 1^85.—Leopoldo Jioado, 
8.80 
S I R O R E S C O R R E D O R E S N O T A R I O S 
DB LA BOLSA OFICIAL. 
D. Roberto Eeinleln. 
„ Juan Saavedra. 
M José Manuel Alnr. 
. . Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
. . Darlo Gonzalee del Valle. 
Caator Llama y Aguirro. 
.„ Bemardino Hamos. 
„ Andrés López Mufioa. 
. . Emilio López Masón. 
Pedro Matllla. 
Miguel Koc?. 
M Antonio Florea EatradjU 
Aposta, • )• • il. ta Jlnbuiia.— oniision Kisnal —Do» ( E -
LEbiiNO l lu iz MORA, Ó mniidante gradaado, capitán 
de iiifau'erla d-. marina y fiscal en comisión. 
Hallándome instruyendo sumaria por el delito de pri-
mera deserción al marinero de segundn clase del Depó-
stio del Arsenal Laureano Mendosana Echevarría ó 
MHrco-" Eb i i.igaó I'iargoray, con cuyos nombres y ape-
U doa v i ne ti^iuando en la misma hasta la aclaración 
da cual da loa ^os si a el verdadero; en uso dei derr-cho 
qne me conceden l»s Realas Ordenanzas, cito, llamo y 
empUzo. por ente UJÍ pilaier edicto, al moucionado indi-
viduo, ptra que en ol término de treinta dina A contar 
desde esta lecha, comparezca en esta comisión fiscal, 
situada on el Arsenal del citado Apostadero, para pre-
sentar sus descargos. 
Habana, vs de Setiembre do 1883.~E1 Comandante 
Oirían. V¿lutiv.o Suis. 13-25 ' 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
Habana — l i . FRANCIBCO J . TIBCAB Y CRÓQUER, te-
niente de navio de la Armada, ayudante de la Ca-
pitanía del Puert;> y fiscal, do Un eipediente. 
Habiéndose extraviarlo la cédula de inscripción al in-
dividuo Amallo Casttillon y Quintana, se avisa por este 
modio y término de cinco dias. para que la persona que 
la posea la presente en eata flacalía, ad virtiendo que 
trascurrido dlch ) plazo se tandrA por nula y de ningún 
vtlor. 
Habata 21 de setiembre de 1885.—El Fiscal. Franois-
00 J. Vüinwr. S-í(fi 
Ap"sta ero de la Habana.—Comisión íiseal.- l>. PEDRO 
MURO DOMINGO alférez do Infantería de Marim». 
Hallándome in truyendo sumaria al niáriuero de ¿3-
gunda clase^el Depósito del Arfenal Joi-é "'era Alfon-
tn por íal delito de primera deserción, en uso del dere-
cho que me conceden las R-ales ordenanzas, cito, llamo 
y emplazo, p ;r este mi primer edicti, al mencionado in-
dividuo, par» que en el tt-rmino de treinta dias, A contar 
desd̂ t esta fecha, comparezca en esta Comisión fiscal, 
situada en e\ Arsenal de esta capital, para presentar sus 
descareos. 
Habana 1S de setiembre de 1885 — E l Alférez Fiscal, 
Pe'S'O Mtirn. 3-23 
<Hierpo ae Infantería de Ma'ina—'iomiaion Fiscal — 
UON ANTONIO ASDÜKU KODE, alférez de Infanteiía 
de Marina. 
BaiiAuaoiije instruyendo sumaria al marino de segun-
da o'sae del Deptiaito del Arsenal. José Toribio Abra-
liante; por el delito de primera deserniou, en uso del 
derecho que me conceden las Peales Ordenanzas, cito, 
llamo y emplazo, por eate mi pácner edt to al menciona-
do individuo, para qua en el término de treinta dias. A 
contar doaiie esta facha, oomparcíea en esta coiniaion 
fiscal, situada en el Araenal no esta Capital, para pre-
sentar sna descargos. 
HMhaua 1& de setiembre de iflfíS.—Él Alférez Fiscal, 
Antonio Andrfn S-gH 
Comandancia miUtár de marina del* provincia de la 
Jlabma —D LEOPOLDO ^OADO r MONTES, teniente 
coronal .ie ejército graduado, teoienta de navio de 1? 
clase, 2? comandaiite de marina interino de etta pro-
vincia y fiscal en comisión. 
Por este mi primer edl-ito y por el tírmino do 8 dias, 
cito, llamo y emplazo A D P.blo Hernández F.ibles, que 
llegó A este puerto en S-tiembre de 1 78 oronedente del 
de iíuevitas en el vapor mercante Jía'-ueía, para quo 
con urra A esta fiacaila A evacuar un acto <i'< inat'oia. 
Habana, 21 da Setiembre de IbSó —! eopoláo B tldo, 
3 2i. 
Apostadero de la Habana —Comisión Fiaci»l.—D PJRDKO 
MURO DOMINGO, alférez de lufante^í^ dt MaUna. 
Hüllandomo iiiKtnuendo oamaria a' raariner"! de se-
gii;i'l¡i .¡lase de! Denócito del Arsenal. Pilar Hemándtz 
Machado, por ei delito de primera desorción, en uso d-l 
d leuhoqie ma conood«n las roales ordenanzas, cito 
llamo y emplazo, por este mi primer edicto al menoiona-
do individuo, para que en el término de treinta dlíR. A 
contar desda esta facha, compare»- A en esta COIUÍRÍOU 
Fiscal, S'tuada en el Arsenal de etta C»pit»l, para pre-
sentar sus descargos. 
Habana. 19 de Setiembre de 1885.—El Alférez Fiscal, 
Pedro Muro. 3 23 
Comandancia militar de marina de 1% provincia- de la 
Hnft.xna.—Comisión Fiscal.—DON JOAQUÍN GÓMEZ 
DE BARREDA, teniente de navio de la Armada, ayu-
dante do la Comandancia de Marina de esta provin-
cia y fiscal en comisión de la misma. 
Pe r eata mi tercera y última carta do edicto y pregón, 
cito, llamo y erap'az'i por ei término da diez dias á los 
individuos Mariano Angol y Pedro Fernando, paleros 
del vapor espafiol Francisca para que se presenten en 
esta Fiscalía A descargarse de la culpa que les resulta 
por hallar desertado de dicho buque, en concepto que de 
verlílo-rlo, a» les oírA y administrarA justicia y dono 
incnrriiáu en las penas que las leves establecen. 
Ha-üina, 17 de Setiembre de 1886.—JoogMin fíómet de 
Barreda. 3-20 
! ' t K l i T O D E L.A H A B A N A . 
« i r m A D A s . 
Día 28; 
De Amberea, Bilbao, Vigoy Puerto Rico en 22 días vap. 
esp. SrtniiigueBo. cap"Ojinaga, trip. 22, tona. 500, 
con car¡ia general, A Wil y H? 
Dia 25 
DePascaga ila en 8 dias gol. amer. Indianola, capitán 




Para Cayo Wutbo vap. amer. T. J . Cochran, cap. "Wea-
thsilbrd 
Delaw. re B W bca. esp. Juana, cap. Lanza. 
Füadajña bea. amer. J . Lorlng cap. Kook. 
tSÜVl&LÍÍSHVO DiU PASA í g R ! ^ . . 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O H CESO en el vap. amer. T, J . Cochran: 
Sr.-e. D Telaaforo Sánchez—Sertfina Hernández y 5 
de familia— José M. S mll—CArm-n Sameillan-Fran-
cisco Matrero—Enrique Cordovés—AntonioBl' o—Juan 
Ginés—Joaquín Alfonso—Francisco Santa Cruz—Ra-
món Cerezo—Manuel Martínez—Juana Ranirez—Con • 
copciou Valdés y 3 hijos-Miguel Pérez—Batóbau t}»r-
eía—Vicente Martínez—Baltasar Lobo—Amado de Orta 
Ramón de Orta—Luis Atan asió —Vicente Cremata—Do-
minio Rodríguez—BicariloBotancontt—Alfredo Domín-
guez- Domingo Galvan—Jnlii.n Porez—Bemardiuo 
Castillo. 
B i r n U L D A S »B <1A0«»AJÍ18. 
De Dimas gol. 2 Hermanas, pat. Rniz: con 000 sacos 
carbo". 
De Siena Morena go!. SjfiA, pat. Euseñat: un spua-
to centrífuga. 
.•>.-:-.-:-A«HAB<?<r it» ^ A # « « j U í Í l i 
Para Mantua gol. Margarita, jiitron Benejan: con 
efecto». 
Para Mari;] gol. 3 Hermanas, pat Birnaza: id . 
Para t^abaftas go!. l ia .loralda, jmt. Juan: id . 
P.ra Granadillo gol Flor da Cár.ienas, pat Colomar: 
idem 
Para Carahatas gol. Jóven M *gd*lena, pat. Molí: id. 
SISQBB» OOX RB«SN!K-B«.¡> ABuBBtVO 
Para Canarias berg. esp. Las Palcas, cap. Lsredo: por 
Galban, Kio v Cp 
1 :anari88 bca eap. Gran Cananas, cap. Arorona: 
ft<-r ¡S Martines. 
Nueva York gol amer. James M . RUey, cap. Mo-
lona: por Luis V . l 'iacé. 
Coi uña y Sant;ind':r bca. esp. Eeinosa, cap. Iglc-
a'aRt por.T. Rafocas \ Cp. 
Dalawre (B. W.) bca. es?. Elisa, cap. Mnssot: por 
Hidalgo y Cp. 
Dslaware (B. "W.) borg. ing. Botand, cap. Kead: 
por F i a n c k e é h io 
De'atvare (B. AV.) bca. amor. Rebecca Camena, 
cap. JohoBon: por Hidalgo y Cp 
Uelfwaro (B. W.) berg. amer. Jobn Swan, espifan 
PaVars: por Ccnill é hijo 
Puerto-Rico, Cidiz y B vrcelona, vap. espafiol San 
Agustín cap. Goroido: p r M. Calvo y Cp. 
N ueva York vapor esp Eduardo, cap. Larrauri: por 
Doulofeu, hijo y Cp. 
B S í í ü B S O O B fSB H A * D B B F A C i ^ A D t r . 
Para Puerto Rico y escalas vp.p. esp. Pasajes, cap. Pera-
les, por M. Calvo y Cp.: con 97.0^5 o*jetiilaa ciga-
rros j ofeotoa. 
Oayo Hueso vap. amer. T. J . Cochran, cap. Wea-
therford-. por Someiilan é hijo: con 459 tercios taba 
n i y efectos ib'-es de derecho. 
De'lawaib (B W ) vap ing. F n«bury, cap. Grays-
tcne: por Hidalgo y Cp.: con 16.200 sacos aztic.r, 
S C Q P R S O O B H A K A B I E R T O RBGIfíífELO HOV 
Para Nueva York vap. am. Cienfaegos, cap. Fairoloth 
por Hidalgo y Comp. 
Montevideo y Buenos Aire» boa. esp. Dos Herma-
nas cap Caatany: p 'r N. Gelat< y Cp. 
SantaCruz de Tenerife y L i s P.fma» boa. eap. Ma-
ría, cap. Ortega: por Antonio Serpa. 
Santa Cruz deTCauoi ite y Lat Palmas boa. esp. Ver-
d d, cap. Sosvilla: por Antonio Serpa. 
«XWBACVO D B L A OARCiA D B B V Q V B S 
. . . 16.200 Azúcar sacos—. . . 




OL.IZAM C O R R I D A S VI, DÍA 28 !»S 
S E T I B M B R a . 
a.£n(uu' Uicoyea . .. 
Axácar 3 < y , » B . ^ . , . . 
Taiiaito T'7T''Tr . . . . . . . " m i . ' 









L O N J A D E V I V E R E S 
Venías efectuadas el 29 de setiembre de 1885 
300 quesos Patagrás ~ . 
15 calas quesos Flandna.— 
85 sacos café Puerto-Rico. .^. . . . 
300 najas jabón Mallorca.. 
200 bles, aceitunas manzanillas 
10 cajas salchichón Lyon — 





74 rs. uno. 
M E R C A D O S E X T R A N J E R O S . 
Nueva York 19 de setiembre de 1885. 
C I R C U L A R D E T E L L A D O , G I B E R G A Y C» 
A'úcires —Los arribos do esto fruto en los cuatro 
puertos en ol curso de la semana qno hoy finaliza, mon-
tan A 10,•»72 bocoyes y 149.070 sacos, equivalentes A 
16 05H tonelikdas, ó sean 2 972 toneladas uiAs nue la se-
ntina anterior, entre las cuales figuran 3,863 bocoyes y 
20, U2 Baoos iinportadojdirejtamente por cuenta de re-
flnadorea. 
Laa existencias en menos de importadores en 16 del 
corriente, ascendían A 93.100 bocoyes, 15,316 cajas y 
1 035 071 sacos, igual A 132,497 toneladas, quedando en 
poder de los refinadores de Nueva York y Boston exis-
tencias equivalentes A 20,757 teneladas, ó sean 7.113 
toneladas ménos que la semana pasada, en junto 
159,2S4 toneladas, ó sean 8,818 toneladas ménos que la 
última semana, contra 196.!>88 toneladas en la misma 
época del afioantnrior. En las aotnales existencias se 
nota un aumento de M 855 toneladas d ede 1? de enero y 
una reducción de 76 590 toneladas del punto más alto 
en todo el corriente alio. 
Durante la semana se han vendido 7,762 bocoyes y 
189,889 sacos de azócar en plaza: laa siguen!iea son lus 
cotizaciones del dia y rigen ma,' firmes: 
Centrífugas 96, 61 o. 
Ma?cabados regular á bnea refino SÔ O 5J y 65 c. 
Azúcar de miel número 7, 89. 5¿- o. 
E n os primeros dias de la semana manifestaron ios 
refinadores pocos dosers de abastecerse con frutos en 
plaza, y por lotaiito, revistieron proporciones moderadas 
laa tranaacolonea que en aquel periodo se efectuaron. 
E l aumento en el pedido por refinados, que comenzó A 
sentirse el juéves, logró despenar nuevamente el de los 
crudos, y ae hicieron ventaa importantes A prenioa lle-
nos que mejoraron ayer liIO c. so^re nuestras cotizacio-
nes al cerrar la semana anterior. Los tipos actua'ea 
quedan firmamento estable idos por causa del estado 
boyact; del mercado que sa ha dea .rrollado. bajée le s 
timulo de una i.nena demanda en loa refinos, así que los 
refinadores han tenido fonoaunanta qua operar con 
aai'uares en el almacén por sor inaiguifijantes loa arri-
b. a en esta época. Los tenedores ae muestran natural-
mente muy firmes, y créese que tn breve exigirán ma-
yor romuneraaion para ceder las existencias deque 
dispona". Los refinadores poséen ahora existencias RU-
m indo 26 557 toneladas, ó sean 15,673 toneladas ménos 
que el año anterior, y quedarían agotadas en una sema-
na; así como la» existencias totales bastarían sólo A cu-
brir el consumo de siete semanas, si dejasen de reno-
varse. 
En Lóndrea no ha proseguido curso tan satisfactorio 
el malvado del dnl.ie que nos ocupa; poro aiuel conti-
núi , sin embirgo. inSa tito qae olnueatio no ha ejerci-
do inflnenma oo éste qua so Utlia dominado por causas 
puramente locales. 
lltíiBe•e'udtdw ya A costo y tla'e seis cargos déla 
aaeya ifi adel Brasil, A precios que anotarémos en el 
(¡Anv-fo oorroapondiente y se conaideran buena?; pero 
de-i e/ koi posterioras inr;ioan (jne en el dia n < '-erí«n 
acepta 'i a, pues r o exiete ac tu imentolamenor duda de 
que la zafra do aquel im; e iu reaulla' 4 muy rsoasa. E n 
J-tv-t sa ca'cu'a la coseotia en S0B 000 toneladas, ó seau 
100,00') irénoaqus lá^ntárlur. En t uauío A la da remo 
l-«cüa roa u-toilmoa A lo-> « on'tenias avisos qneeatAn 
llegando de I.ón l i o» por rl , i o \ R-gaen anunciando 
qua ol tiempo no favorece » 1» r a l i y qua la isfraoo-
menzirA tardo, é ins sten e;i qaa ol dctlclt alcanzarAá 
750 000 toneladas, ülstas noticias no influirán decidida-
mente en ningún mercado hasta qae Mr. Lítoh no las 
confirme, por ser él quien basta ahora ha formado las 
osíadísticas con mstsuoparolalidad y «xaot!tad> 
No se conocen en plaza noticias de transacciones á cos-
to y fiete con azúon es antillanos: nosotros podemos, no 
obstante, apuntar la vent* que efectAamos antier de un 
cargo do Cuha ya inmediatr) y entrado al signi"nte dia, 
á 3 13 18 o. las centiíf jigas 90° y ; J o. los maacab.̂ dos 89? 
Dol Brasil se han colocado A costo y fleta dos oa'-gos de 
Goyai na, A 13 s. y 13 s 3 d. y cuatro de Rio Grande, A 
12 s 6 d. y l í s. 9 d. 
El n fiaado tbtavo corta demanda en la primera parta 
de la semana, y «o i'ezó á ceder el granulado A 65 o : 
después se realizaron op iraoionea oon«iderables y se 
vende hoy dicho dulca A 7i c , owrando firme. 
M O C I M I E N T O 
DE 
V A P O R A S D B T R A V E S I A 
S E E S P E R A N . 
Obre. 19 Swatog*.: NaerR-YorV. 
. . 19 T. J . Cochran: Cayo Huoso. 
— 19 City of WaRlúngton: Varaorns y escalas. 
5 Mannf la' Thoairt» y encalas. 
5 Cristóbil Colon: BarcRlona y escalas. 
6 ^nerto EL>o: Nneva York. 
9 SiAgara. ?iueva-York. 
. . 15 Moitera. St. Thoruas y escalas. 
S A L D R Á N . 
Obre. 19 Newport; Ñuev í -Ye rk . 
. . 19 T . J . Cochran: Cayo Hueso. 
á Oity 01 "Wasiüi íion: Nuova-T«rk. 
6 Puerto Rice: Vorioruz y escalas. 
.8 B^ratoga: ISuevtt-Vort. 
. . 10 Manuela: Santhomas y encalas. 
V A P O R B S C O S T E R O S . 
SE E S P E R A N . 
Sbre. 30 Gloría: en Baí^baué, procedente de Cuba, Man-
zanil io S-mtaCraz, Júcaro, Túnas, Trinidad 
v Cienfufcg->8. 
Obre. 5 Manuela: do'"Jaba, Baracoa y escalos. 
15 Hortera: de Cub^v Gibara. Baracoa y Nuevitaa. 
S A L D R Á N . 
Sbre. 29 B. Igloaias: para Santiago de Cuba y escalas 
Alava: de la Habana para Caibariwn con escala 
Cárdenas totea ioa rniórcóies y do Caí bario» directa-
mente parala Habana todoa los domingos. 
Se despacha. O'Reilly 50. 
Adola: de la Habana patii Sagua y Caibarien todos loa 
sAbados, regresando loa juévoa. 
Se dospa na A bordo. 
Bahía Honda de la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cavetaso y Malas Aguas, todos loa sábados 
A las 10 de la noche rcgrertindo los miércoles. 
Joaé R. Rodríguez: de la Habana para Bahía Honda, 
Rio Blanco, Berra'ios y San < !ayetano, todos los sábados 
A las 9 de la co^ho regresando los miércoles.—Se despa-
chan. San Ignacio 84 entrw So! v Muralla. 
esq-stlíia & Mercaderes. 
Hacen pagos por el cable 
Fsoüitaa eartan de crédito. 
SlríialstMui sobre líóaares, Hew-York. NbW-ürleaEi, 
íSüsn, TMla, Kona- Veasoi*, Srioreiici», hipóles . Lia-
boa, Oporl», Gibraltar, Brémon, Hamburgo, Parle, Ha-
vre, Kfatíw, Burdeos, Maisoll», LUlo, Lyoa, Méjla?. 
Yaraaros, 3sa Jnou áa Pacrío-Bico, &, * . 
Mate sedas 1*3 cs./iíítiea y pueblosi B>>í/.-a rsJssa £9 
iSs.lVjrc», Ibis», Mahon y Sftnt» Orua de Tenarlia. 
Y EN ESTA ISLA. 
3«bví mtssssft. ^rdéS i f t Bemo-Iios. Santa Otara 
Jaiiiariíu, ní^ii-a í»$r«&dé; Oiíníuí'gna, Trinidad, 8»c> 
il-tipíritati. Bftivi&ác d i Onba. Ciego de Avila, Mansa. 
cillx ?isyr í<»! ajo. fJibsKS PUdrio-Prír^Tia, líu**1-





*.t ¡«Aft íA. flAít i:'*•:;.• ^ ' f i - H »:.í«Li.CI. 
• v • . '>• »/= «RVIUÜfe 9AmtA-
O B I S P O 2 1 
HABANA, 
GÍRAJÍ r .ETf tAS en todas cantidades* cor-
ta y larg.'s visto sebro todas las prinoipalaa pl*-
íaa y pueblos da eata tffLA y la do P u E R v O f 
R I C O , BASTÍS OOntfNCi'O y T O M A S . 
Eslas B a l e a r e » , 
Is'íiis CJanarias. 
Tsmblea sobra 1«8 principaleB piasat» de 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
Líos 13. Unidos . 
21, O B I S P O a i . 
PAGOS 
t í»«ra» i&ea» á corta p 'ímyn vista sotort 
3faTr-i?ork, íJasvit OrlssaR, Y.waoJUB, Héjloo, Sai» J a t * 
4» Pn«rtf,-a6l->j S cudrss, Parí». Biurdaoa, Lyon, Bfiyotut, 
Hemburgc- HOTRA, HápoloB, Mllaa. Génova, Karsí l l» , 
•íavr», Mita, ST Antea, st, Qnistín, X>ií?ipe, Toólos^, 
iRoranoui. Palermí , Turbi , Sfiesins. ttc.. jaci oos.e 
abra todas ia» oapiiaJas y ivasbioa fie 
H I D l L t í í O y C 
íá 2S. 
Hacan pagos por el cable, ^i-an letras A -aorta y larga 
•lata y dan carta» de crédito sabré Now-York, Phiia-
dolphía, Ne-w- Orleans, San TTranciaoo, Léndres, Pnrls, 
Madrid, Barcelona y demAs capitsl-.is y oiadados impor-
tanteí ¿e los Satedos-Uuidof» y EtLropa, así uomo sobre 
'i>!«>n ¡os pueblasd« KapaE* y sus aoTtanasclaa. 
T. Q. I» 1 * 
CUBA 43. 
StlTOKE O B I S P O T O B B A P I A . 
Oirán lotraa Á corta y larga vista sobre todas laa ca-
)ií*lea y pueblos mAa importantes de la PRninsnla, Isl»» 
^'"tTM v fi»t>«rl»4i "".a- Ifcü» 
J 
BANftUEROS. 
E S Q U I N A 
Ú 
m m m m P O R S L S A B L E , 
FACILITAN CAETAS 
giran letras á corta y larga v i s ta 
SOBRíí N B W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A C O , SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
MÉJICO, ¡SAN,TITAN 0 E P Ü E R T O R I C O , PON-
C E , S ÍAVA«DE35 , I J O N D R E S , P A R I S . B U R -
D E O S , ÍIVON, B A Y O N N E , H A M B Ü B G O , B R K -
M E N , B E E I J I M , V I E N A , A M S T E R D A M , B R U -
SEIÍAS, ROMA, NÁPOIiES, MIIJAN, GÉNOVA, 
A S I COMO S O B R E T O D A S 10AS C A P I -
T A L E S Y P U E B L O S D B 
España é Mas 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
PAÑOLAS, F R A N C E S A S £ I N G L E S A S , BONOS 
D B L O S E S T A D O E UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
OTRA C L A S E D B V A L O S E S P U B L I C O S . 
u > m 11 
B U Q U E S A JJ>A O A B O A , 
P a r a Canar ia s , d irectamente . 
L a muy conocida y velera barca espafiola M A K I A 
D E L A S N I E V E S , capitán D. Juan Orteea. saldrA so-
bre el 10 de octubre; admite carga A flete y pasajeros 
que puede alojar con comodidad, a quienes se lea darA 
el buen trato de costumbre. 
XaformarAn el capitán A bordo y en la calle de San 
Itpiaoion. 84, ANTONIO S E R P A . 
P a r a Canar ias , d irectamente 
L a muy conocida y velera barca espafiola VERSÍAD, 
capitán D. Miguel Sosvilla, salrlrA sobre el 10 de octu-
bre; admite carga A flete y pasajeros, A quienes se lea 
darA el buen trato de costumbre. 
Informaran el capitán A bordo y en la calle de San Ig -
nacio n. í i 
ANTONIO S E R P A . 
Gn IGTR 20-183 
Para Santa C m z de Teneri fe y 
Laa Palmas de Gran Canaria, 
saldrA directamente del 5 al 10 de octubre la 
B A R C A ESPAÑOLA 
Admite pasajeros y carga para Ambos puntos. DemAa 
pormenores InformarA su capitán A bordo D. Pedro Aro-
oeua y sus consignatarios calle de Obrupía n. 13. 
llíiTS i i -S 
SS SÍ T wS ¡ \ V Ssfcl 
iBW-fOEt i á i á i i m 
m m m m m m m m i r M Ü , 
i s a Tsper'ííí de cata uoredltada Unes 
Gapiíau J . Desfees. 
tíwtan J . V/. Earnoiíla. 
Capitán W. Beti i j . 
Capitán Zoluoga. 
e r t o - l l i c o . 
Capitrn Jiménez. 
/Soléis de la Hadaba iodos los s&ba&9i á irs 
4 de la Uu^bé y tls New-York iodos m 
juéves á las i de- la íñf&e. 
Línea semanal entre Msir°Iork 
y ia Habana. 
P U E R T O - R I C O Jnévea Otbre. 1 
C I T Y O F P U E B L A 8 
•UWV m VPA!»£UM6VOR 15 
A L P E S — - — - 22 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . SAbado Otbre. 3 
A L P E S • w ü . 10 
CflCV O F A T / K X A N D R I A . . . 17 
P U E R T O . R I C O ~ 24 
Í I I T V O F P U E B L A — 31 
Bo dan bolataa de rtaje por estes vaporaa ¿iraotaman-
to AC&diz, 0-ibraItar, Barcslcna y Maisells. en oonexiaE 
sonlos vapotss franceses qno salen da Níw-York A ms-
diado ¿e oadfó mea, y al Havre por loa vapore» que eatae 
todos loa miÉroolea. 
Sedan pHssjespoi; Is. llnoa de vaporea franoassa, vfe 
Kardws, naata Msñsid, en £100 Ourrenoy; y hasta Bsr-
nolona en Í9r. Curre&cv disde 5raT»-York, y por ios va-
sores de ¡R üns» W B t ' S ' K a S T A R , vía tlvorpool, hta 
ta íJsdrid, inolnso preaio dol ferrooarrli, an tUO Oattm-
•y • Wsw-TTork 
Oomidaa íí la carta, «arvidi* ea snessa paquefiM <& ios 
VSTncras C Í T T O F PUSJ3LA, m^SY O F A L 3 X A S J . 
•VRíJt y -."'TTS" O F WAIISRIIC1949K. 
Xodrí? aetaa vaporea; tan WOE eonocidoe, por ia tzpl 
dea y ss;gTiTid»dd» STIS vinjes, jlenonercaloates eossoilí 
ú8.lt-s ysH- iiasajarca, asi oems también Isa aoMTU Uí*-
Mi eolgjwíais. on la* cuales ao 9eírp«rteanta zaovlís.lss 
te aljcnic, i ^ m m » A t « a a tís&gr* boiisoatalee. 
litas ««SH» as raelb*K'3a el mtaDs ds Ocb&ílítiUí kstnt 
sTíap»?-: i t l «'Jad* Ifi salida y ae admilo sarxa ran 
.-yata**-^ Kísaüsníga. fóéraaa, Amstsrísus, Boitap* 
••«:«. T\ i • . • - ! MBOsfeüsjito» diroetsis. 
Unte ctsaKi^natcrif'* -* 
« i » A L G O V *" 
«3 •> Bt. 
SABANA ¥ KBW^tOEK. 
UJíTSA ^'JEEEOSA 




capitán J m x o t n : 
espiten BSNNIS. 
Oros ajjjfjíuacw» ofeaar ata 
S a l a n a e N u e v a "STorb ícim «A.bs«.«3l«ai 
á lar? 3 d o l a t a r do . 




N I A G A R A . - . 
NSWFOKT .. 
8ARATOÍ4A.-




N R W P ' R T . . . 
S* RA TOGA-















S a l s a d s la. h a b a n a l o s j u é v e s á l a s 
4 d s d e l a t a r d e . 
CISNPtTEGOS Jnóvea. Cotbro 1? 
zrarwpoBT .. 8 
SABATOGA .. „ 16 
XláGAR-V „ 23 
NB"WPÜRT . . „ 2» 
SARATOGA Nbro. 6 
N I A G A R A . . „ . . . . . . 12 
NJSWPORT . . „ — . . . 1 9 
SARATOGA . . „ 26 
N I A G A R A . . Dbre. 3 
Estos liormosos vapores tan bien conocidos por la ra-
pidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en BUS espaciosas oAmaras. 
Aua MUtta M n 6 i s é tií> i ; .uiisitr. c» tíaeaiiárui iiesta la 
riaiíiar» del dia de la salida y ee Mbaita í-üega V'*Í* I*' 
ÉtaisiTa, HambnrKO, Krémea, Aiatiíerdam, Roítsrcatri 
S«Tro y Ambéraa, oon coaoolmieníoa directos. 
£•« correspondonols se admitirA ánioamenta eo I91 Ad-
mlaleírtcícn General do Ccrrtwo. 
Sa dao bolates de rtaje cor los vaporea da esta lissa 
directamente A Liverpool, Lóndres, Southampton, H»-
TM y Parla, en conexión con las líneas Cunará, Whita 
Star y la Oompagne G-onera-íe Xiasatlsntlqne. 
Para más poKacriojes, dirigirse & la oasa caneig^ats-
tUk, Obrapis a9 93. 
Línea entre New-lork y Oienínegos, 
S S l f K S C A L A S TÚK K A S S A U Y BA|nFIA«IO U S 
C U B A . 
£ios anaves y íisrmoaoa vaporas de hierso 
u í l t s a ffAXSCLOTH. 




















Paeajoa p¡st ámlsaa Jit.'t,»> a ó ^ ó a - »"'•*;•'<« 
f «ra fiete dirigirse 4 
L5TIS V . it<4Ñ)Ai «B.RAP.CA fiM, 
l.'a otas pormfcnorcí unposdrAs «ÍSS íOsaliísaSiítftf 
O B R A P I A N9 33. 
R í ^ f t í j G O & W 
X n. 7R 26 «t 
PARA C A Y O - H U E S O . 
Sl vax>or ooireo 
P. J . O O C H K A N . 
saldrA el Idr.es 28 de setiembre y el jnévos tv de octu-
bre, A ias 5 4B !a tarde. 
Este vapor harA dos viívjes BomaiiaiaB saliendo ios lú 
nes y juóves de ésta, y de Cayo Hueso los sAbados y 
miércoles, llevando la correspondencia de los Eatados-
Unidos. 
Se admiten pasajeros y carga 
L a carga se recibirá esi el eradle de Caballería basta 
las tres de la tardo. 
Tía mAs pormenores impondrAn sus consignatarios, 
Obispo 21, altos, 
NOTA.—La correspondencia se recibirá expresamen-
te en la Administración do Correos. 
(5 1103 4 2!) T, RoMim.i.AW RIJO 
LSB5EA 9 3 Í A P O R B S - C O R R B O S , D B A C B R O . 
B B 4 ,190 T O N E L A D A S . 
I Í I Y B B P O O I Í , 
OOn ESCALAS BR 
P S O G E E S O , H A B A N A , C O R U J A 
Y S A N T A N D E R . 
V A M A U L I F A S . . Luciano Oglnaga. 
O A X A C A - » . Tiburoio de LarrañanC 
EÍSXÍCO — U a n u e l G - . do ta Mata. 
-r^ Agustín Outhall 7 Of 
Baring Broters y Opf 
mmmmm.̂mmmm Martín de OamonM. 
»»«.. « a » . Angel del Valla. 
Ofldoa n9 SO, 




t n. WS6t 
Compañía de Vapores 
DB LA MALA RBAL INGLESA. 
E l vapor-correo inglés 
D i n T T I 
capitán J . H , BucMer. 
Se espera de Yeraoruz sobre el 6 de octubre y saldrá 
para 
JAMAICA 
V I A F O R T - A U - P B I N C E , ( H A I T I ) 
el dia 6 del mismo, A1 *« 4 do la tarde, para entroncar 
con el vapor Trasatlántico para Sonthamton y los otros 
vapores para las Anül l . s y Noite y Sur del Pacífico, 
adinitieudo oar^a y pasajeros para dichos puntos. 
L a carga para ias Antillas y el Pacífico tiene que ser 
entregada el día 5. 
Admite carga para Buenos Aires y Montevideo pspe-
ciflcanilo en los conocimientos el valor y el veso en kilos. 
Tambtn admite carga para Bromen. Homburifo y 
Amberea con conocimientos directos A 6 obelines el ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
pores A Snuthaoitnn. 
P R E C I O » D E P A S A J E S paraE U R O P A A 8150 
oro y con- en cien al según locíOidad. 
No se admiten bultos para Europa ni de tránsito que 
no tengan 80 libras netas. 
L a correspond- ncia se admitirá únicamente en la Ad-
ministratiou General de Cbrreos. 
Da mAs pormenores infirmarA el Agente 
O. R . R U T U V E N , O F I C I O S 1 « . 
12748 «-29 
E UPMANN Y 
CALLE DE CUBA KÜH. « 4 , 
CP. 
HABANA. 
IMPORTACION DIRECTA DB 
m i p IRÜ, E G i r i D DEL 
j únicos Agentes en la Isla de Cabs de los 
Abonos Olilendorff, para Caña y Tabaco, 
158-12A 
U T o m o u m i o / 
n i VAPOR 
SIN IGUSTIN, 
capitán D . José Ma Gorordo. 
«t íd ré pws P U E R T O RICO, C A D I Z y B A R C E L O -
N A ei 5 os octaoro, aevaudo la ..-orrespondeucla p í -
blica y da ofecio. 
Admite > v pasaiaros para dichcS puertea. 
Tísbaoo para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
Loa pasaportes ao eutregarAu ai recibir loa bllletas da 
passie. 
Lea pftiaas de carga ee ñríriarfea por los oonalgnata-
rlos Ant&s de ooiTerlaa, sin ouyo requisito serAn nulas, 
r.jalbo carga A bordo hasta el dia 2. 
JJa s-tia pormenoraa ImpondrAn sus consignatarios. 
M. C A L V O Y OOMP». fífloios n9 2 § . 
I . n. 18 Set. 27 
Línea de Colon. 
Combinada con la TrasatlAntioa de la misma Oompa-
fiia y también con las del ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa del Sur y Norte del Pacifico. 
V A P O R 
c a p i t á n D . L U I S I Z A G U I B R E . 
I D A . 
L L E G A D A . S A L I D A . 
De la Habana dia 19 
. . Sgo. de Cuba . . . 22 
. . Kingston (Ja-
maica) 
. . Cartagena — 
A Sgo. de Cuba., dia 22 
Kingston (Ja-
maica... 23 
.. Cartagena 25 
.. Colon 26 
De Colon penúltimo dia de 
cada mes. 
. . Cartagena 
.. Sabanilla 
.. Pto- Cabello.. 
. . L a Gnayra 





. . Sabanilla 
. . Pto. Cabello. 
. . L a Gnayra.. 





. . 2 
. . 5 
. . 6 
. . 0 
. . 13 
Los trasbordos de la carga procedente de la Penínsu-
la y destinada A Venezuela. Colombia y puertos del P a -
cífico, se efectuarán en la Habana. 
Línea de las Antillas. 
V A P O R 
cap i t án D . C L á U D I O P E R A L E S . 
I D A . 
L L E G A D A . S A L I D A . 
De la Habana penúltimo 
dia de cada mes. 
. . Nu evitas dia 19 
. . Gibara 2 
.. Sgo. de Coba 5 
..Ponco 8 
. . Mayagüez . . . . 9 
A Nn evitas 
. . Gibara 
. . Sgo. de Cuba.. 
. . Ponce 
. . Mayagüez . . . . 
. . Pto. Rico.-
dia 19 
. . 2 
RETORNO. 
De Pto Rico 
.. Mayapücz 
. . Punce 
. . Port-au-Prin-
oe . 
. . Sao. da Cuba.. 
. . Gibara.. 
, . t ínevl taa 
di» 13 
. . 14 
A Mayagüez 
Ponce 
. . Port-au - Prin-
oe 
.. Sgo.de Cuba.. 
.. Gibara._ 
. . Nucvitas 
. . Habana 
dia 14 
. . 15 
. . 17 
. . 19 
. . 21 
. . 22 
. . 24 
aapitan D. Cayetano Olaguibél, 
ViajGB seiaaaaies á Sagna y Oaibarles, 
S s i d r á fio ia Hsbaas sodos loa domlngoe 
4 lac nnove del dia, l l e g a r á á Sagna al 
¿msnooa ' dol lúaea. S a l d r á de Sagua ei 
ai&lmo dia después de la llegada dei t m 
da Sanio Domingo y l l ega rá a Calbarlsa &? 
a-Tianesar do1 m á r t e s 
S a l d r á Oaíbaí ion todos loa miércoleB, 
á las oolio da la m a ñ a n s , y l l ega rá á Sag; a 
á laa dos, y diMpróa de ia llegada del tren 
l a Santo Domingo, aa idrá el mi amo dia 
para-1« RVo.-va» 7 uegsrf á las ocho de'la 
m a ñ a n a del Juéves.—(7. Olaguibél. 
On lft79 78 1S 
IMFESBA DS YAPOKSS SSPAROLSS 
COBREOS D E L A S A N T I L L A S 
s 
T B A S P O R T E S M I M T A K K S 
D 5 
YA POB 
c a p i t á n D . FAUSTO ALBÓNIOA. 
Este hermoso y rApido vapor saldrA de este puerto el 
dia G de octubre, & las cinco de la tarde, para los de 
Pto. Padre . 
Mayar í 
G n a n t á n a m o y 
CONSIGNATABI03 . 
Nnevltoa.—Sr. D. Vicente Bodrij^nea. 
Puerto Padre,—Sr: D. Gabriel Padrón. 
vKiMn».—Uros. Silva, Kodriguez y Comp. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino, 
tíamcoa.—tires. MonOs y Comp. 
GnantAnamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cubs.—Sres. L. Ros y Como. 
Be despacha por RAMON DB H E R R E R A , KAN 
P E D R O N. 30. Placado Luz. 
1 ei 14 Set. 12 
VAPOR 
m i m H M R I A . 
Oapitan D . MODESTO V I L L A A M I L . 
Kato-"•..nuioso y r-pido vapor saldrA do esta puerto 
e! dia 10 do octubre. A ¡as cinco de la tarde para 
los de 
bara, 
Puer to P l a t a , 
Poned, 
M a y a g ü e z , 
A g u a d U í a , 
F u e r t o - K i c o y 
Santhomas. 
ra*" NOTA.—Al retorno eate vapor hará escala en 
Port-au-Prinoe (Haití). 
Otra.—Las pólizas para la carga de travesía, sólo se 
admiten hasta el dia anterior al de su salida. 
C O N S i a N A V A R I O B . 
EuoTitas.—Sr. D. Vicenta Rodrigues, 
Gibara.—Sres. Silva, Rodríguez y 
Baracoa.-Sroa. Monés y C? 
GuantAnamo.—Sres. J . Bueno y Of 
Cuba.-Brea. L . Boa y Oí 
Port-au-Prince.—Sres. J . K. Travieso y Op. 
Puerto-Piata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponco.—Sres. Pastor, Márquez y Comp. 
Mayagüez.-Sres. Patxot, Castelló y Comp. 
Aguadilla.—Sres. Amell, JuliA y Comp. 
Puerto-Rico.—Sres. Iriarte Hno. de Oaraoena y Of 
Santhomas.—W. Brondsted y Cpf 
ge despacha por R A M O N D B H E R R E R A . — & u i 
PaDBO N. ató.-PIUSA DI LUX. 
» w . i« H 59 
V A P O R 
capitán D . J O S E L E O N D E O O Y A . 
V I A J E S S E M A N A L E S D B 1/A H A B A N A A B A H I A 
HONDA, R I O B L A N C O . B E R R A C O S j S A N C A -
Y E T A N O Y M A L A S A O D A S Y V T C E - V E R S A . 
SaldrA de la Habana loa sábados, A las 10 de la noche, 
y llegarA hasta San Cayetano los domingos, y A Malas 
Aguas loslúnes al amanecer. 
RegresarA hasta Rio Blanco (donde pemoctarA), loa 
mismos dias lúnes por la tarde, y A Bahía Honda loa 
mártes A las 10 de la mañana, saliendo dos horas des-
pués para la Habana. 
Recibe carga A P R E C I O S R E D U C I D O S los Juéves, 
viómes y sAbados. al costado dei vapor, por el muelle de 
Luz, abonAndose ana fletes A bordo al entregarse Arma-
dos por el capitán los conocimientos. 
También se pagan A bordo los pasajes. De mAs por-
menores informará va. consignatario, M E R C E D 19, 
i l i l l Um 
Para Bahía-Honda, Carenero, heraldo, 
Rio Blanco, Berracoa y San Cayetano. 
Sa'drá todos loa sábados, A las diez de la noche, el nue-
y rApidó vapor español 
JOSE R. RODRIGUEZ. 
p ' á t n m F e b r e r 
regresando de San Cayetano y Bsrracos los lúnss. de 
Rio Blanco y Ba ía Honda los mirtos, saliendo do éste 
de 1A 3 de la tardo para C 4BAÑA.8 demorando en el 
Fuerte hasta las cinco para tomar el pasaje que se di-
rige A esta llegando aquí por la noche del mismo dia. 
Kn combinación con el ferrocarril de ia JCaperansa 
se despachan conocimientos directos para las estaciones 
de Dolores, Socorro y Soledad. 
A precios módicos y por el muelle de Los recibe carga 
los vlérnes y sábados hasta el oscurecer y pasajeros 
ha«ta las 10, hora de su salida. 
Para mAs pormenores sus consignatarios SAM I O ~ 
NACIO 84, entra lío) y Muralla.— T R A I T E Y Of 
A V I S 
P A R A O A B A Ñ A S 
V A P O R 
JOSE B. B0DBIOÜEZ 
Deseando los cons'gnatarlos de este rApido vapor co-
rresponder A las reiteradas solicitudes que se les han 
hecho, han determinado que aparte de los cuatro vitries 
que tiene anunciados, haya nno de extraordinario todas 
las semanas. 
SaldrA do la Habana todos los miércoles, A las 10 de la 
noche, y llegarA A CabaSas al amanecer del juóves y sal-
drá A las S de la tarde, llegando aquí por la noche del 
mismo dia. 
A precios módicos por el muelle de Luz, recibe carga 
hasta el oscurecer del dia de salida, asi como pasajeros 
£ara los muelles de Aguirre, Rojas, Bramales y San iuis. los cuales dejarA y tomara frente del Fuerte en 
donde reoibirA y entregarA al costado del vapor la carga 
que para los indicados se presente. 
NOTA—Para mayor facilidad del público en general 
y de los cargadores en particular, este vapor tocarA to-
dos los mArtes en el Fuerte, de donde saldrA A las cinco 
de la tarde, despaes de haber embarcado el pásale que 
haya para esta; el que podrA regresar con el viaje del 
miércoles, A las 10 de la uoche. 
Cn loo» wuas 
EMPRESA D E I FERROCARRIL URBANO 
y Omnibns de la Habana, 
A I T I S O . 
Desde el dia primero del próximo mes de octubre de» 
jan de ser válidos todos ios biliotes y tarjetas de libre 
tiAnsito qae existen en circulación por l»s lineas de est* 
Empresa —Las pur^onas que disfrot^n de esta gracia ae 
serrirAu pasar por la administración de la misma E m -
pedrado 34, el día 30 del presente mes, para cange -rías 
por las nuevas qae empezarAn Aregir desde dicha fecha. 
H»baiia, setiembre 19 de 1885.—El Administrador, 
José A?íbiiel!o. C 1085 10-29 
Gompbrñía de Almacenes de Depósito 
de la Habana. 
E l Sr Presidente interino do es'f a empresa, por acuer-
do de la Junta Directiva en el dia de ayer, se ha serví io 
disponer se convoque A los sefiores accionistas A Junta 
general ordinaria para el dia 80 del que cursa A laa doce 
de ia mafiana, cuyo acto deberA verificarse en el escri-
torio de la Compañía de Almacenes altos, situados en la 
calle de los Desamparados, entre Damas y San Ignacio, 
teniendo por objeto dar cuenta de las operaciones del 
semestre vencido en 89 da J unió último, oír el informe 
de la comisión de exAmen y glosa de las cuentas del aSo 
anterior y nombrar los vocales ouo han de reemplazar A 
los salientes de la Directiva. Todo lo que se pone e» 
conocimiento de los señores accionistas para su pun-
tual asistencia 
Habana 15 de setiembre de 1886.-El secretario, Ber-
nardo del liiexao. C 1073 13-17 
A V I S O S . 
VAPOK E S P A S O L 
capitán DOW ANTONIO H O M B L 
Viales aemanaies A CArdenas, Bagua y Calbariam. 
S A L I D A . 
SttidrA de la Habas» ios miércoles a las seis de la tar-
de y llegarA A CArdenas y Sagua los juévea, y A Caiba-
rien los viérnes por la mañana. 
RBTOBNO. 
SaldrA de Caibarien directo para la Habana, todos loa 
domingos A las once de la mañana. 
P R E C I O S L O S D B C O S T U M B R E . 
NOTA.—La carga para CArdenas, sólo ÍS reoibirA el 
dia de 1» salida. 
He despachan í bordo * IB'OTOWÍS O Bsllly 60 
• On. mw l-P 
Y N A V E G A C I O N D E L S U B . 
O F I C I O S 38, P L A Z A D E SAN F R A N C I S C O . 
V A P O R 
O O L O N 
Capitán S A A V B D E A . 
SaldrA de Batabanó todos los sábados por la tarde, des-
pués de la Uegatta de! tren extraordiñaro, para la Colo-
ma y Colon. 
R E T O R N O . 
Los mártes A las tres de la tarde, saldrá de Colon y A 
las cinco de Coloma, amaneciendo el miércoles en Bata-
banó, donde los señores pasajeros encontrarAn on tren 
extraordinario que lo< o-índuzoa A San Peiipe, A ñ n d e 
tomar allí el exproso quo viene de Matanzas A esta ca-
pital. 
Vapor f5 o 5̂  e ra l l i ersundi , 
Capitán C U T I E R R E Z . 
Saldrá do Bataban.') ios juéves por la tarde después de 
la llegada del tren, con destino a Coloma. Colon, Punta 
da Cartas, Bailón y Cortés 
R E T O R N O . 
Tjoa doaiinso»* nnoTo s a l d r á do Oortés, deUailén 
A las onoa, de Punta de "artas A las dos. do Coloma A las 
onatro del misino dia amaneciendo ol lúnes en Bataba-
nó, dende los señorea pasajeros enoontrarAn un tren 
que ios conduzca A la liaban», en la misma forma que A 
los del vapor COLON. 
Pronto A terminartfo I* carena del vaporcito F O M E N " 
TO, serA dedicadoá la conducción de los señores pasa-
jeros de! vavor f . .Etl8ÜNOr, desde Colon y Coloma al 
bŝ jo déla minina y vioo-versa. 
l i Laa persuuuo t¿ut: se atri)»u A V neita-Abiüo, se 
proveerAn en el despacho do Viílanueva de loa billeies d#i 
' en combinación oon Ambas Gcmpafiias, pagando 
los do ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen el be-
noftolo dol rebelo de í?5 por 100 sobre las turlfas. Saldrán 
losjueves y sAbados reapectivamento en ol tren que cosí 
destino A Matansas sale de Viílanueva A las dos y enf-
renta de la tardo, debiendo cambiar do tren en San F e -
lipe, donde enoontrarAn al efecto el extraordinario que 
ios conducirá a Batabanó. 
2? Se advierte A los Sres. pasajeros que vengan do 
Vuelta-Ab^|o so provean A bordo del billete de pasíje 
delferrocarfil, para qua disfruten del beneficio def reba-
jo de 25 por 100 los de la Habana y Ciénaga, así como que 
deben despachar por el aabrooargo los equipajes. A fin do 
que puedan venii A la Habana A la par tino eflos. 
3? Las oarsaa destinadas A Punta de Cartas, Bailen y 
Cortó», deberán remitirse al Depósito de Viílanueva los 
lúnes y mártes. Las de Coloma y Colon los miércoles y 
Juéves. 
i* Las cargas do ofectos regulodas, una A tres reales 
fuertes con ei rebí«.-> da 25 por 100 do ferrocarril al 56J 
ots. oro. 
Las cargas do tabuco que pagan al ferrocarril 3} reales 
oro, cobrará la Empresa 93} ota. 
Loa precios de pasólo y dem Ao son loa que marca La 
íorifa reformada. 
5í Los vapores se despachan en el escritorio hasta laa 
dos de la tarde, y la correspondencia y dinero se reciba 
hasta la una. E l dinero devenga ^ por 100 para fletes y 
gastos. Si los sefieroíiromltoutes exigen recloo y respon-
sabilidad de la Empresa, abonarán el | por 100 oon las 
condiciones expresadas que constan cn dichos recibos. 
L« Empresa sólo se compromete A llevar basta sus al» 
macones las cantidades que le entreguen. 
6" Para facilitar las remisiones y evitar trastornos y 
perjuicios A los señores remitentes y consignatarios, la 
Empresa tiene establecida una agencia Miel Depósito 
de Viílanueva con este sólo objeto, y por la cual debe 
deaoaoliarae toda la carga. 
Habana 5 de sotlemiire do 1885.—JBÍ Director. 
xv.m* i 
DEÜDá AMORTIZáBLE 
D E L 3 P O R I C O Y D E A N U A L I D A D E S . A S I 
comro BONOS D E L AVUNTAMIENTO Y 
C Ü P í í N B S D E D I C H A S PROCEDENCIAS.— 
C A L L E DE L A OBRAPIA N. 14. 
E n esta antigua y conocida primera casa del público 
se siguen comprando Créditos reconocidos por la Junta 
de la Deuda en todas cantidades, al propio tiempo que 
títulos del 3 por 100 y de Anualidades. Se negocian toda 
clase de valores cotizables y Bonos del Ayuntamiento, 
asi como cupones que proceden de dichos Bonos, del 3 
por 100 y de Anualidades ya vencidos ó por vencer el 1?. 
Igualmente se compran Resguardos provisionales por 
cangear. Obrapia U , Dtvjos. entre Oficios y Heroaaerea. 
12043 15-1SS 
'DEL VAL Y COMP. 
han trasladado su escritorio de la calle de la Amargura 
n. 5 A )a de San Ignacio n. 60, altos. 
Cn. 1113 8-29 
EL P A B D 1 T O MENOR DE 8 AÑOS, LLAMADO Leonardo Severo Pedroso, ha desaparecido de la oa-
Ile de las Damas n. 10, la noche del 23 del actual: se su-
Slioa A las personas que sepan su paradero que lo avisen dicha casa. Damas 10. 12693 4 27 
B a t a l l ó n I n f a n t e r í a Mi l i c ia s 
B l a n c a s de l a H a b a n a . 
Con objeto de cumplimentar órdenes de la Superiori-
dad se avi'a por este med o A todos los señores jefes y 
oficíales que pertenecen al mismo para que el «Abado 
dia 3 del entrante de octubre, se sirvan concurrir A las 
oüeinas del oaerpo, sitas en Griianabacoa, Amargura 35, 
quedando relevados de esta formalidad aquellos que se 
hallen fuera do la jarisdiooion, debidamente autorlía-
dos, para quien es bastarA el que acusen recibo al jefe 
que suscribe.—G-aanabacoa, 25 de setiembre de 1886.— 
Él Coronel, Manuel O'Reilly. 12663 4-26 
A V I S O . 
Habiendo tenido noticia de que hay quien se abroga 
faonltades en nombre mió, que bajo ningún concepto le 
he conferido; hago presente al público para evitar los 
engaños do que puedan ser víctimas terceras personas 
que nadie en absoluto, ni parientes ni extraños se en-
cuentran autorizados por mí para contraer compromisos 
ni celebrar acuerdos de ninguna clase.—Habana y se-
tiembre 26 de 1««5.—José H . Cordovés. 12616 4-26 
R E S G U A R D O T E R I t K S T R E Y M A R I T I M O D E 
L A 8 E C C I O N D E L A H A B A N A . 
Recibidos por el que fusoribe, habilitado del cuerpo 
los títulos de la Deuda correspondientes A los haberes 
de los empleados del mî mo del mes de junio de 1882, se 
avisa por esta medio A loi iutereaa-los durante quinoo 
dias consecitivos A fin de que se presenten A recibir sus 
respectivos créditos en ¡os documentos de referencia. 
Habana y setiembre 2'> do 18:5 — Jíilian López. 
12607 15-25 
Artillería. 
COMANDANCIA P R I N C I P A L O C C I D E N T A L . 
Dabisndo precederse A la v.-nta de tres caballos inúti-
les para ol servicio de la Balería do Artillería do Mon-
taña, se anuncia por esto medio A los que quieran tomar 
Ítarte en la tercera subasta que se vendoarA A las dos de a tarde del dia ;> del próximo moa de octubre en el patio 
del cuartel de dicho Batería, calle de Compostela. 
Habana, 23 do Setiembre rt» 18?5.- - E l Jefe del Detall, 
Antonio Lorina. 12589 7-25 
800IEDAi)E8 ? SMPRESAS, 
M I H A S B K C O B R E 
DE 
SAN FERNANDO Y SANTA ROSA, 
L a oficina de esta Empresa, se ha trasladado de la cal-
zaila de Belasooain n. 08 A la calle de Mercaderes n. 15, 
altos. 12791 4-29 
Cruardia C i v i l de l a I s l a de 
Cub». 
Comandancia de la jurisdicción de Vuel-
ta-Abajo. 
Deoiendoprocederso A la compra de caballos que ne-
cesita para su fuerza reglamentaria, la agrupación de 
las Comanñancias de Guardia Civil ¿o la Habana, Ma-
tanzas y Vuelta Abijo con arreglo A lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Capitán G-sneral de eata Isla en su disposi-
ción de 23 de fubrero del presente año, se avisa por el 
presente para quo todas aquel as personas que deseen 
enagenar ios suyos con las condiciones de haber cum-
plido cuatro años de edad, ni exceder de siete y que ten-
gan siete cuartas de alzada cuando ménoa, siendo sanos 
y sin defecto ülguno qun impida el deaempeñar con ven-
taja el género del trabajo que se lee ha de exigir, pe-
dí Ao presentar'os en la casa-cuartel de la Guardia C i -
vil de e«ta capital de Pinar dol Rio A la hora de las 7 de 
la mañana en adelante del día 29 del presente mes y año 
donde sa encontrarA la Junta encargada de esta (^omi-
sión y la que una vez acordado ia admisión de aquellos, 
procoderA A ^justar con sus dueños el precio que se ha 
de abonar por cada nno. 
Pinar del Rio, 19 de setiembre de 1885.—El Teniente 
Coronel primer Jefe Presidente, Diego Rniz Mora. 
C—1087 7-22 
Aviso al comercio. 
Con esta fecha ha vendido el que suscribe A los asiA-
ticosD, Ramón Atany C^el estibleoimiento de tienda 
mixta que poseía on este poblado, y lo hace público por 
este medio para conocimiento genera y A los efectos 
oportunos.—Macagua, setiembre 12 de 1885.—Benito 
Prats. 12410 10-22 
EMPRESA DE FERROCARRILES 
D E 
C á r d e n a s y J ú c a r o . 
Autorizada esta Empresa por la superioridad para 
abrir ai servicio público la nueva sección de la linea 
central comprendida entre Santo Domingo y la Espe-
ranza, ao anuncia por este me'lio que desde 1? de Octu-
bre próximo el tren ascendente de dicha línea central, 
seguirá hasta Santa Clara y el descendente partirA del 
mismo punto, oon arreglo A loa itinerarios expuestos ba-
ca tiempo en las estaciones de esta Empresa y las demAs 
combinadas. Los viajeros para Jícotea, Esperanza y 
Santa Clara, y los procedentes de dichas estaciones, no 
tienen, pues, que trasladarse en Santo Domingo y las 
Cruces, como hasta aquí; y los que vayan A Rancbuelo, 
ó vengan del citado pueblo, tendrAn sólo un trasbordo, 
en la Esperanza, en lugar de loa dea menoionadoa. Para 
los que so dirijan A San Márcos, Lajas, Cruces, Palmlra 
y Cienfuegos; y para los que sigan A Sagua desde Santo 
Domingo no hay variación. 
Cárdenas, 24 de Setiembre de 18H.r).—El Administrador 
General. R (lalbis. Cn. 1107 6-20 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
No habiéndose reunido el número suficiente de accio-
nistas para que pudiera celebrarse la Junta general ex-
traordinaria, citada para el dia de hoy, ae convoca A 
nueva Junta para el dia doce del entrante mes do Octu-
bre A las doce, debiendo hacer presente A los interesadoa 
que conformo A lo prevenido en el articulo 51 de los E s -
tatutos, tendrA efecto dicha Junta y ae efectuarAn los 
acuerdos que tome, cualquiera que sea el número de los 
accionistas que concurran.—Habana, Setiembre 21 de 
1885.—El Gobernador, José Cánovas del OastíUo. 
1.16 18-22 
A N U N C I O . 
Oomaudanoia de la Guardia 01 vil 
de la Habana. 
P R I M E R A A G R U P A C I O N . 
Debiendo precederse A la subasta para la construcción 
de laa prendas do vestuario y equipo que puedan nece-
sitar los individuos de las Comandancias de la Habana, 
Vuelta Abajo y Matanzas, que forman esta agrupación, 
en el periodo de dos años, se anuncia para que los se-
ñores que deseen hacer proposiciones, puedan efectuar-
lo en Sa forma y modo que previene ef pliego de condi-
oiOKesi y tipo que se hallan de manifiesto en la oficina 
del primer Jefe de esta Comandancia, todos loa días no 
feBtivos, de doce A cuatro de la tarde, en la inteligencia 
que la subasta tendrA lugar ante la Junta económica 
del Cneipo, que presidirá el Sr. Teniente Coronel Jefa 
de la agrupación, el dia 10 de Octubre próximo A las 12 
de la mañana, en cuya hora entregarán los señorea qua 
hagan proposteiones, el pliego y demAs documentos qua 
corresponden. 
Habana, 15 de Setiembre de 1885.—El 1er. Jefe, Fabio 
Hernández. Cn 1071 15-16S 
Oareaga , Z u b i a g a y C o m p ' 
E N L I Q U I D A C I O N 
han trasladado su escritorio A la calle de los Ofldoa 10.' 
11687 2ft-4St. 
i ii n u p i i n i u m p ü 
A O U I A R 9 2 . 
l h üHan uLHmim 
Gonstinida. expresamente para escritorios y tnfetes 
Precio en oro de cada.cnartot 
E n e l piso p r i n c i p a l , $21-26 .—En e l 2? piso 117. 
E n los precios que anteceden están inclusos el alum-
brado de gas, agua corriente, aseo de cuarto, portería, 
apartado do correo, derecho á tur salen general de reoibo 
oon numerosos periódicos y rd magnífico mirador de la 
azotea. E s una de las casas más frescas de la Habana, 
porque recibe aires de los cu&tro vientos. 
Cn 091 B0-27A 
S I T U A C I O N D E L B A N C O E S P A Ñ O I J D E I ÍA I S L A D E C U B A 
E N L A T A R D E D E L S Á B A D O 2 6 D B S E T I E M B R E D E 1885. 
C A J A . 
C A R T E R A . 
Hasta 3 mosoH——.. ——- --. 
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H A B A N A , 
M Á R T E S 2Q D E S E T I E M B R E D E 1885. 
La cues t ioD de las Caroilnas. 
N o nos proponemos decir nada nnevo 
acerca de este aeunto: pr imero, porque na-
d a nuevo hay que decir desde que ha en 
t r a d o en l a esfera de las negociaciones 
d i p l o m á t i o a a , cuyo curso se l leva ordinaria 
mnn te en secreto, y segundo, porque desde 
e l p r imer momento hemos expuesto nuestra 
op in ión , r e i t e r á n d o l a con la mayor c lar idad 
m i é n t r a s p o d í a creerse que el conflicto p u 
diera llevarnos á un desenlace helicoso, por 
ex ig i r lo as í la honra y la d ign idad de la 
pa t r ia . De algunas semanas á esta parte ha 
cambiado completamente el aspecto de la 
cues t ión . Cuando se tuvo l a pr imer noticia 
de los proyectos del gobierno de Alemania 
respecto de las Carolinas, y cuando poco 
d e s p u é s se supo que un c a ñ o n e r o de aquella 
naoion h a b í a izado su bandera en Yap en 
son de tomar poses ión de una t ier ra españo 
la , el entusiasmo nacional l legó á su colmo 
las sucesivas manifestaciones del pueblo de 
M a d r i d y de casi todas las ciudades de la 
P e n í n s u l a dieron muestra de haberse des 
portado I n s t a n t á n e a y poderosamente el es 
p í r i t u de la nac ión , con t a l ímpe tu y unani 
m i d a d como en el memorable año de 1808 
Comunicados tan extraordinarios sucesos 
por el cable á medida que se Iban deaen 
volviendo, nos comunicaban t a m b i é n las 
propias impresiones. Igual ardor pat r ió t ico 
y l a misma Indignación que en el pecho de 
nuestros hermanos de allende el mar pro 
dujo el Inesperado é Incalificable atentado. 
A q u í sentimos todos, sin excepción de par-
tidos n i de procedencias, el santo amor á la 
pa t r ia y el justo enojo del agravio. E l 
DIAKIO se hizo eco de semejante senti-
miento, puesto que participaba de ellos y 
un ió su protesta á la que se levantaba de 
toda la ex tens ión del terri torio español en 
favor del derecho desconocido y de la d ig-
nidad nacional ultrajada. Y á la verdad, 
no hacia con esto otra cosa que cumplir el 
sagrado deber que obliga á todos los hijos 
de una nac ión á defenderla y honrarla en 
cualquiera eventualidad, lo mismo en la 
paz que en la guerra. 
Pero siempre (otro proceder hubiera sido 
insensato) hemos expresado el deseo deque 
faése pacifico el desenlace de la cuest ión, 
con t a l de que quedara ileso el b r i l lo de 
la bandera de l a patr ia . Y ahora que ya 
vamos conociendo todos los pormenores de 
ios sucesos, sabidos á n t e s de una manera 
imperfecta sólo por el conciso medio del 
t e légra fo , vemos que t a l era la opinión en 
M a d r i d , a ú n en los momentos de mayor ex 
ci tación, de las personas Imparciales, de 
no tab i l í s imos personajes pol í t icos y de es-
clarecidos generales que figuran á la cabe-
za del e jérci to . Todos, absolutamente todos, 
han protestado contra la u s u r p a c i ó n y op-
tado por l a guerra, si la honra de E s p a ñ a 
no quedaba satisfecha; pero pre fe r ían la paz 
si este sacrosanto objeto p e r m a n e c í a exento 
de toda mancha. A medida que pasan 
d ía s , y los hechos se van aclarando, todo 
hace creer que se ha conjurado el peligro 
de un rompimiento. E l hecho, ya induda-
ble, de que el c a ñ o n e r o l i t i s a b o r d ó á Yap 
sin dejar all í n i n g ú n signo de su pasajera 
ocupac ión , no sólo despoja a l asunto del ca 
r á c t e r g r a v í s i m o y peligroso que esa ocu-
pac ión le ha prestado, sino que deja ex 
pedlto ó i m p l í c i t a m e n t e reconocido y con-
fesado el derecho de E s p a ñ a á la posesión 
del a r ch ip i é l ago carollno. Y a en aquellas 
Islas no existe ninguna fuerza que en re-
p r e s e n t a c i ó n del Imperio a l e m á n nos dis 
pute su s o b e r a n í a , y se hal lan al l í estable 
cldos los delegados de la nac ión españo la . 
Luego ya la cues t ión ha salido del terreno 
belicoso en que la irresistible fuerza de los 
sucesos l a colocó en un principio, y ha en 
trado en la esfera pacíf ica de las negocia 
clones. 
Así se deduce de los telegramas recibidos 
de algunos d í a s á esta parte, y á u n de las 
noticias directas contenidas en loa ú l t imos 
pe r iód icos de M a d r i d , de las cuales hemos 
dado a b u n d a n t í s i m a copla en el n ú m e r o 
del DIAEIO y ALCANCB de gran t a m a ñ o 
correspondientes a l dia de hoy. Todo ese 
c ú m u l o de noticlae, relacionea y extractoa 
de per lód icoa , ai bien ya eran conocidos en 
auetancla por medio del cable, contienen 
pormenorea in t e reaan t í a lmos acerca del 
movimiento u n á n i m e , v i r i l y valeroso del 
pueblo españo l , agitado y pronunciado co 
mo un solo hombre a l m á g i c o gr i to de 
" ¡ V i v a E s p a ñ a ! " Se dice que algunos par-
tidos han procurado u t i l i za r el popular en 
t u s í a s m o en provecho de sus fines polí t icos: 
bien p o d r á ser, pero ea cosa indudable que 
el impulso p a t r i ó t i c o ha sido t an inmenao y 
poderoao que todo lo ha dominado de una 
manera abaoluta. M i l i c i a , pueblo, clero, 
todas las claaea de l a sociedad han sentido 
lo mismo, han demostrado igua l abnega-
ción, han aspirado á i d é n t i c o s fines: la hon 
ra de la pa t r ia . 
Nosotros nos complacemos en leer esas 
pintorescas y calorosas descripciones, y 
c reémos que t a m b i é n s e r á n l e í d a s con gran 
contento por el p ú b l i c o todo de la le la . 
Ellas nos revelan que el pueblo e s p a ñ o l no 
ha degenerado, que en todo caso demuestra 
ser el miamo pueblo valiente, aventurero y 
entnalaata, el mismo que l levó á cabo los 
portentoeoa deacubrimientoa del alglo X V , y 
el que en época m á s reciente a s o m b r ó á l a 
amedrentada y vencida Europa, al levantar-
se resuelto y denonado contra el poder hasta 
en tóneos incontrastable de Napo león t 
Bien considerada la ac t i tud del pueblo es 
p a ñ o l en las presentes circunatanclaa, por 
muy distintas que sean de aquellaa á que 
acabamoa de aludir, ha servido para que 
máa fác i lmente se reconozca su derecho, y 
para que las otraa naciones ajenas á la 
cues t ión sientan s i m p a t í a s háo la una na-
ción, cuya índole noble y generosa y des-
cuidada, si se quiere, de ord inar io , no 
cuenta los enemigos, n i repara en sacrlfi 
clos, n i hay obstáculoa para su heroiamo, 
cuando ae Intenta menoscabar cu honra. 
Así es E s p a ñ a . 
Vapor-correo. 
E l Ciudad de Santandtr, que salló de 
este puerto el d ía 5, l legó aln novedad á la 
Coruña al amanecer de hoy, m á r t e s . 
Telegrama oflolal. 
Según telegrama del Comandante Gene-
ra l do la provincia de Cuba, de la part ida 
loaurrecta de Limbano Sánchez , sólo queda 
el pardo Donato Vórgez , asistente del ca-
becilla, herido, y á quien ee persigue ac í i 
vamente. 
Sanidad. 
E n el Gobierno General ae rec ib ió ayer 
un telegrama del Ministerio de Ul t ramar , 
participando que la epidemia colér ica sigue 
decreciendo en las provlnciaa peninsulares 
Invadidas. 
Amortización. 
E l d í a 30 del actual, en el sitio y hora de 
coatumbre, t e n d r á efecto la c u a d r a g é s i m a 
octava subasta de 25,000 pesos oro, que 
prescribe el Real Decreto de 30 de agosto 
del a ñ o p róx imo pasado, a c u m u l á n d o s e á 
dicha cantidad los 10,000 pesos que dejaron 
de adjudicarse en la que tuvo efecto el 22 
del que cursa, por no haber cubierto los 11-
citadorea el t ipo aeña l ado por el Gobierno 
General, s egún lo dispuesto en el a r t í c u l o 
del precitado Real Decreto. 
Las proposiciones que ae presenten ae 
a j u s t a r á n en un todo a l pliego de condicio-
nes y modelo publicados en l a Gaceta de 27 
de setiembre p r ó x i m o paaado, aalvo laa mo-
dificaciones acordadaa por el Gobierno Ge 
neral, luaertaa en la de 11 de octubre ú l -
t imo. 
Snscriclon 
iniciada por el DIASIO D» LA MARINA, en 
favor de nuestros desgraciados her-
manos d é l a Peninsula. 
C E O . B I L L S T S S . 
Suma anterior.$25.470-051 $45.732-20 
Sr. D . Juan del Cam-
po, por lo recauda-




Sr. D . J o s é A l v e r á , 
por lo recaudado 
en el t é r m i n o m u -
nic ipal del Calaba-
zar de Sagua 400 
$26.470-051 $45.732-20 
Publicado de m á s en 
la lleta del DIAKIO 
sobre el segundo 
donativo de Mar ia -
nao 6 
$26.470 0 5 | $45.726 20 
Nuestro amigo y correligionario, el celoso 
y bien querido Alcalde Munic ipa l de Cien 
fuegos, Sr. D . Juan del Campo, ha remit ido 
al Sr. Presidente de l a Jcmta Gestora la 
suma de $600 en oro, como segunda remesa 
de la suscilolon promovida en dicha ciudad 
con destino a l al ivio de nuestros hermanos 
de la P e n í n s u l a que sufren los crnelea efec 
tos de la epidemia colér ica . Damos las m á s 
expresivas gracias á los vecinos de Clenfue 
gos por su nunca desmentida generosidad 
y a l Sr. Campo por su apreciable coopera 
clon á l a obra iniciada por el DIAKIO DE 
LA MAEINA. 
T a m b i é n el Sr. D . Joeé Alve rá , digno 
Alcalde Munic ipa l del Calabazar de Sagua 
ha remit ido a l Sr. Conde de C a s a - M o r é , por 
cuenta de la snscriclon Iniciada en dicha 
ciudad, la suma de $400 en oro, p rome t l én 
doae enviar el resto tan pronto como se 
ul t ime la r ecaudac ión de fondos. Es por 
extremo loable ese donativo, que agradece 
moa al Sr. A l v e r á y á cuantos á él han con 
t r ibu ido . 
E l Sr. D . Ricardo Lloredo, vice-presiden 
te del part ido de Union Constitucional en 
Marianao, nos advierte el error cometido 
en la nota que se publ icó el domingo 27 re 
ferente á la segunda remesa enviada de 
Marianao, que fué de $201-80 cts. en bi l le 
tes, y nó de $207-80, como se dijo. Rectifi-
camos hoy ese error, y advertimos de paso, 
haciendo Justicia á nuestro apreciable co 
rreligionario, que esa r ecaudac ión se efec 
t u ó por el Ayuntamiento de Marianao y 
el Sr. Lloredo, 
Supresión de Ayuntamientos. 
S e g ú n vemos en los pe r iód i cos de Clen-
faegos y de Matanzas, las Diputaciones 
Provinciales de Santa Clara y M a t á n z a s , al 
igual que la de la Habana, han informado 
en favor de la conservac ión de los aetualea 
í é rminoa munlc ípa lea . 
F O X i I J S T r N , 50 
E L G R A N M A R G A L 
Novela escrita en francés 
FOB 
J O R G E O H N E T . 
(Concluye.) 
—Porque aegulr as í ea empresa muy su-
perior á mis fuerzas. Cada vez la amo m á a , 
y ea mayor m i dese spe rac ión . ¡Hay algo 
m á s horrible que haber s o ñ a d o la dicha, y 
verla imposible.' ¡La adoro, es m i v i 
da, es m i locura! Pero, ¿á q u é can-
sarle con m i relato, si V . sabe lo que a lentó 
tan bien como yo, porque, igualmente que 
á m í me aucede, ama V . sin ser corresnon 
dido? ^ 
—Á mí me aucede eao, ea verdad; pero á 
V . (exhaló un hondo suspiro, y pros iguió 
con voz alterada), á V. no le pasa lo que á 
mí: Antonieta le ama; yo se lo fío. 
—¡Oh! ¡Si eso fuera! 
— L o es, y lo comprendo, porque es justo 
y lógico. ¡Qué suerte la de V . , que ha - io* 
dido consagrárse le y sacrificarse por eH«f ' 
C réame , porque á m i vez la adoro; á ' ^ 
perspicacia de un enamorado no se escapa 
la existencia de un r iva l , y , a d e m á s , h'é 
preferido la certidumbre mejor que la duda, 
y creo firmemente lo que digo. Antonie ta le 
ama á V . , porque debe hacerlo, á fuer de 
noble, buena y generoaa. Si no le amase 
no va ld r í a tanto. Alégrese V . , porque l a 
dicha le sonríe . 
—Su dolor de V . me hace d a ñ o , — d i j o 
Pascual con tristeza, estrechando l a mano 
de su amigo. 
— L o que debe ser es, y fuera bien t r is te 
que sucediera otra cosa. Á u n alma eomo 
J» sn /a Ja hacía falta na corazón como ©1 
V Nadie e s t á en condiciones mejorea para 
hacerla feliz, y m i esperanza ún ica ea la 
certeza de que s a b r á labrar au ventura. Yo 
la q u e r í a por ella, no por mí , y me parece 
que lo prueba de un modo irrecusable m i 
conducta. 
Pascual movió l a cabeza con desaliento, 
y e x c l a m ó : 
- E n t r e loa dos media u n ablamo. Me 
l lamo Carvajan. 
—Uated ae l lama " e l eaposo digno de 
ella " 
La rgo rato estuvieron absortos y aliénelo 
aos aquellos doa hombrea excelentea, en 
tregados cada cual á aua penaamientos. £ 1 
b a r ó n fué el pr imero en romper el silencio, 
diciendo a l ponerse en p i é : 
— Y o no he anunciado m i par t ida , que 
aerá m a ñ a n a mismo y para aiempre, 
puea nunca v o l v e r é . D e s p i d á m o n o s . Y o no 
le deseo nada, porque todo lo tiene; Y . de-
séeme que pueda o l v i d a r . . . . 
Pascual no r ep l i có ; a b r i ó los brazos, y 
rec ib ió en ellos á Cro ix-Mesnl l , que le abra-
zó como u n hermano. 
H a c í a ya largo rato que los j ó v e n e s en-
t raron en el sa lón , y t o d a v í a Anton ie ta 
estaba en p i é delante las persianas, i n m ó -
v i l cómo una e s t á t n a , cual si el eco d é l o 
que h a b í a oido vibrase en sus oídos . A l 
volverse para salir, BUS ojos recorrieron l a 
la estancia, y con sobresalto se a c o r d ó del 
dia aquel, uno de los siguientes á l a pr i s ión 
de Roberto, en que se e n c e r r ó en l a estancia 
de su hermano para leer l a car ta de su t í a 
Isabel. Todas sus impresiones, todos sus 
temores, todas sus esperanzas, se le v in ie-
ron á las mientes, como evocados por m á -
gico poder. Al l í estaba l a mesa donde se 
apoyó aniquilada de pena; el papel a ú n 
c o n s e r v a r í a las huellas de su acerbo l l a n t o . 
¡Qué negro se ofrecía en tóneos el horizonte 
de l a T I O A M M » y c u t o sonriente « e " 
Los dependientes de Cárdenas. 
Nuestro apreciable colega el Diario de 
C á r d e n a s , pnbtlca en BU n ú m e r o de hoy, 
m á r t e s , una interesante r e s t ñ a de la reu 
nlon que celebraron el domingo ú l t imo los 
dependientes del comercio de dicha ciudad, 
y de la cual traacribimos los siguientes 
párrafos: 
"Mas de tres m i l peraonaa ocupaban las 
localidades de "Otero," cuando el Sr. P r i -
mer Teniente Alcalde l l amó á los entuslas 
tas Jóvenes que h a b í a n pedido á la A u t o r i -
dad permiso para la reun ión , á fin de que 
compusieran la mesa. 
Formada é s t a por los Srea. D . H e r m ó g e 
nes Garc ía , D . Antonio Velasco, D . Eduar 
do Arellano, D . Eranclsoo Ruviera y D . 
Angel Mar lño , dló principio la Junta, ex 
poniendo el Sr. Velasco el objeto de la 
r eun ión , que era el acordar abrir una sus 
cricion entre todos los dependientes de Cu 
ba para realizar la compra de un buque de 
guerra que regalar á la Nación española . 
Aceptada y aplaudida por todos la idea 
hicieron uso de la palabra varios señores 
entre los que recordamos á D . Ignacio Mo 
r é que e x p l a n ó el penaamlento de loa De 
pendientes de C á r d e n a s , á D . R a m ó n Tr i ay , 
a D . Eugenio López , que obligado c a r i ñ o 
s á m e n t e , faé varias veoea Interrumpido cen 
eatruendoaoa aplaueoa, á D . Ricardo Gal 
bis, que hizo comparaciones opor tun í s imas 
y encabezó la eufcriclon con $500 oro, á tm 
español que ocul tó modestamente su uom 
bre y fué baatante aplaudido y a l Director 
de este Diario que, en nombre de la ccml-
slon de Dependientes, d ló las gracka á 
cuantos tomaron parte en l a p a t r i ó t i c a 
í eun lon , a n i m á n d o l a con sua discuraoa y 
preparando la real ización del bello ideal; 
eoncluj éndose por acordar que cada uno 
de loa Dependlentea del Comercio ceder ía 
la mi t ad de an sueldo mensual para l l e v f r 
á cabo la pa t r i ó t i c a Idea concebida por la 
Comleion qne figuraba en la Presidencia. 
Calurosos vivaa, repetidos apiausoa, ova-
clon Inmensa al pensamiento, en medio de 
un ó r d e n admirable; todo eato h a b í a ano-
che en el teatro OSero, en medio de una 
a tmós fe ra impregnada de patr iot ismo y 
saturada de grandioso entuaiaemo. 
Repetidos vivaa á E s p a ñ a y á la i n t eg t l 
dad de su te r r i tor io , resonaban por todos 
los á m b i t o s del teatro, cuando el Sr. Preei 
dente p id ió que se nombrase la Di rec t iva 
que d e b í a in tervenir en la auacricion. Fue-
ron aclamados para componerla en el ó r d e n 
Biguiente: 
Presidente. 
D . J o a q u í n Rojas. 
Tesorero. 
D . A n d r é s M * de d a ñ e r o s . 
Secretario. 
D . Eugenio L ó p e z . 
Vocales-
D . Ague t in Mederos. 
D . J o s é Arechabala. 
D . Juan Larrousse. 
D . Ale jo D í a z . 
Los cuales se o n c a r g a r á n de nombrar las 
distintas Comisiones que han de recorrer 
los dis t r i tos de esta c iudad , llevando á ca 
bo la p a t r i ó t i c a idea de los Dependientes 
de C á r d e n a s que, como e x p r e s ó repetidaa 
veces el Sr. Yeiaeco, no puede ménoa de ser 
entusiastamente acogida por el Centro de 
la Habana, que l leva l a genulna represen 
taclon de toda l a clase. 
Loa Dependlentea del Comercio de esta 
ciudad, á la vez que mostraron anoebe BU 
ardiente amor á la in tegr idad de l a P a t ' i a 
e spaño la , pusieron de manifiesto BU cordu-
ra y civismo a d h i r i é n d o s e a l laudable pen-
samiento con una compostura admirable y 
un entusiasmo que excede á toda pondera-
c ión ," 
E l mismo per iód ico refiere en estos t é r -
minos la man i f e s t ac ión p a t r i ó t i c a e fec túa 
da t a m b i é n en la noche del d o m l n g ü : 
"Nadie l a p r e p a r ó . L a r eun ión de los De-
pendientes h a b í a concluido, y cuando todos 
consideraban terminado el entusiasmo, a-
parecleron hachonea, b a n d e r a » , m ú s i c a y 
un públ ico Inmenso en ruidosa y p a t i l ó t l c a 
maclfestaclon, repitiendo calurosos vivas á 
E s p a ñ a . 
Máa de tres m i l personas se di r ig ieron 
en esta forma á l a Casa Consistorial, pa 
sando luego á laa moradas de les Sres. L l a -
ca y Pereda, que con loa Sres. D . Engenio 
López , D . J o s é D í a z de la Cort ina y D . 
Joan L ó p e z S e ñ a , formaron l a comisión 
representativa. 
E n medio do un entusiasmo indescr ipt i -
ble y aumentando por momentos el n ú m e r o 
de loa manifestantes, se d i r ig ieron al Casi 
no E s p a ñ o l , al Club, á la es tac ión del fe-
r roca r r i l , donde el Sr. Galbis fué llamado 
á formar parte de l a Comisión, d i r ig lóndo 
se d e s p u é s á la C a p i t a n í a del Puerto, al 
Juzgado de primera Instancia, á laa ofioi 
naa del Diario de Cárdenas, á la eociedad 
de personaa de color San Fernando, donde 
tras u n oportuno discurso del Sr. Galbla, 
una coml í loü de la D i r ec t i va formó entu-
siasmada en l a man i f e s t ac ión que ttignió á 
felicitar a l Sr. Alcalde Munic ipa l Interino, 
D . Juan Larrouaae, y al Sr. Comandante 
M i l i t a r . 
A las once do la noche la p a t r i ó t i c a ma 
nlfeataolon llevaba máa de ocho m i l perso 
ñ a s . L a calle Real era u n bosque de luces 
y banderas. E l entusiaemo rayaba en del l 
r io . 
Cortas y e n é r g i c a s peroraciones que ter 
minaban con vivaa á E s p a ñ a , á Cuba es 
p a ñ o l a y á l a in tegr idad de la Nac ión 
m a n t e n í a n en aquel inmenso p ú b l i c o la 
tente y constante el entusiasta amor á 
pat r ia de los h é r o e s . 
L a m a n i f e s t a c i ó n t e r m i n ó cerca de la 
una y media de la m a ñ a n a , en medio del 
mayor ó r d e n y entusiasmo, dejando á los 
señores que formaron 1» Comis ión en sus 
respectivas moradss. 
so, que publicamos con satlefficolon, porque 
vemos el buen deseo que le anima de qne 
la clase á que pertenece contribuya á la 
pa t r ió t i ca snscriclon iniciada por el Círculo 
M i l i t a r : 
Casino Español de la fia & ana-
Sociedad de Inatruccl n y Recreo de per 
aonaa de color.—Con objeto de aaoclarse á 
la anecilolon popula'- Iniciada por el Círculo 
Mi l i t a r y el Caaino E s p a ñ o l , c e l e b r a r á j u n -
ta la Direc t iva de este centro, para deter-
minar lo conveniente á fin de qua la raza 
de color á que tienen la honra da pertene-
cer contribuya t a m b i é n á t an sagradoa 
deberea de nacionalidad á que todas laa 
clases de la sociedad, &in dis t inción de ma-
tices, se ha asociado. 
A d e m á s de loa puntea que hemoa seña la -
do en el n ú m e r o anterior del DIABIO para 
la snscriclon Iniciada por el Casino Españo l 
de la Habana, ae cuenta el propio inatl tuto, 
que rec ib i rá laa aumae que ae le envíen de 
siete á doce del d ía y de siete á diez de la 
noche. 
E l Sr. Brigadier Gobernador de la Caba 
ñ a ha manifestado á la Presidencia del 
Círculo M i l i t a r que todas las clases que 
componen laguarnlclon de l a expresada for 
tslesa ceden un dia de haber para la sns-
criclon nacional. 
E l Banco E s p a ñ o l de la Is la de Cuba, 
que ha contr ibuido con $5,000 en oro para 
la snscriclon Iniciada por el Casino Eapa 
ñol , ae h a suscrito con otros $5,000 para la 
iniciada por el Círculo M i l i t a r . 
E l Sr. D . JOÉÓ Cabeza noa ha remit ido un 
a b o n a r é de $47 3 0 | cta. en oro, expedido 
por !a Caja de la Brigada Sanitaria, con 
destino á la sueorloion Iniciada por el Círcu 
lo M i l i t a r de esta plaza, á cuya Sec re t a r í a 
e n v l a i é m o s el expreaado l ibramiento. 
Snscriclon nacional. 
L a susericion iniciada por el Círculo M i 
l i t a r alcanzaba a l medio dia las sumas de 
$14,457 66 Í cts. en oro y $1,731 50 cta. en 
billetes. 
Los Jefes y oficiales del cuerpo Bombe 
ros del Comercio n? 1, reunidos en l a tarde 
del domingo ú l t imo en la morada del señor 
primer Jefe, acordaron por unanimidad con 
t r i bu i r con un dia de haber, como los cuer 
pos armados de esta Isla, para gasto de 
defensa y mater ia l de guerra de esta plaza. 
Asimismo acordaron ofrecer sus servicios 
á nuestra pr imera Au to r idad , para que los 
uti l ice de la manera que crea m á s conve 
niente, si por desgracia loa acontecimlentoa 
lo hicieren neoeaarlo. 
E l cuerpo de Bomberos del Comercio n 
1 ha probado una vez máa que sus I n d l v i 
dúos se encuentran dispuestos siempre á 
prestar sua servicios en cuanto se relacione 
con la honra de la pa t r ia . Por ello los fe l i -
citamos cordial y calurosamente. 
E l Sr. Bernabeu, Preaidente del Casino 
E s p a ñ o l de personas de color, establecido 
en esta capital , nos remite el siguiente av l 
tornado! En pecas semanas, por la Inflaen 
cía del amor de un hombre, se rea l izó aque 
l io que t e n í a algo de milagro. L lena de 
gra t i tud , apasionada, Antonie ta j u n t ó laa 
manoa, y mi ró a l cielo con inefable dulzura, 
murmurando: 
—¡Dios mió , gracias!-—--, 
Se en jugó las l á g r i m a s que c o r r í a n por 
sua mejillaa, y aalió. 
En el salen, la t í a Isabel se fijó en que 
t e n í a loa ojos encarnados, y se felici tó por 
aquel l lanto; la ImpaBibilidad de su Bobrina 
la confundía . 
L a comida, á pesar de los esfuerzos de 
Roberto por animar á los comensales, faé 
t r is te y a p é n a a ae h a b l ó durante ella. To 
dos t e n í a n alguna sé r i a p r eocupac ión , y , 
absortoa, caai no ae ocupaban de lo que au 
ced ía en su alrededor. Cuando concluyó, 
Antonieta se s e n t ó a l piano, y por ves p r i -
mera c a n t ó delante de Pascual. T e n í a una 
hermosa voz de meeso-sqprano, y cantaba 
con gran sentimiento. Como por casualidad, 
cogió una preciosa aria de la Reina de S a l a , 
y por l a expres ión tr iunfante y apaaiona con 
que dijo aquellaa frases: 
Plus grand dans son obscuriié 
Qu'un r o i p a r é du diademe 
Y semblait porter en lui méme 
Sx nóblesse et sa majesté (1 ) . 
Yisiblemente estas frases se d i r i g í an á él 
¡Le envolv ía en u n manto de p ú r p u r a y le 
adornaba con una corona! Por algunos m i -
nutos sus almas estuvieron en contacto 
ín t imo , como si algo de ella se fundiera en 
él . Ebr io de felicidad, Pascual p e r d i ó la 
conciencia del lugar y el t iempo, como si 
u n velo le cubriera los ojos y su cuerpo ae 
tornara insensible. Cuando volvió en sí . 
Remitido, 
Sr. Director del DIARIO DK LA MAEINA. 
M u y señor nuestro: Siendo ya considera-
ble el n ú m e r o de señores d u e ñ o s de esta-
blecimientos que preatan su concurao á la 
"Nueva F á b r i c a de Hielo", rogamoa á V d . 
ae d i g ñ e l lamar la a t enc ión á loa aeñorea 
que deaeen Inacrlblrae, que pueden hacer-
lo en 
L a calle de la O b r a p í a equina á Zulueta, 
Escalante y C* 
Plaza del Yapor n ú m e r o s 31 y 32, don 
GalUermo Rulz. 
Snarez n ú m e r o 82. D . Florencio Ylcente 
Escobar n ú m e r o 64, D . Manuel Saenz. 
Salud esquina á Manrique, D . Juan Cobo. 
O'Rellly 5 i , Sres- Roscón y Soto. 
Picota n ú m e r o 30, D . Francisco G u t l ó 
rrez. 
Las ventajas que ofrece esta nueva fábr l 
ca e s t á n al alcance de todos, con manlfaa 
tar que en vez de 30 centavos por arroba 
que pagamos en la actualidad, c o b r a r á 20; 
un real oro m é n o s en arroba. 
T a n pronto como ae cubra el cupo de con 
sumo, pa r t l c ipa rómoa de eate beneficio tan-
to loa consumidorea como loa que, aléndolo, 
deseen ser socios. 
Sin otro part icular , somos de Y d . afect í -
simos S. S Q B S. M . — L e s y a inscritos. 
(1) Máa grande en su humildad—Que un rey con 
en diadema,-Parece que lleva en BÍ miomOî Sa nobleza 
y BU míü'eBtaa, 
Q B O N I O A & B N B R Á L . 
Aceptado por el Excmo. Sr. C a p i t á n 
General y Gobernador M i l i t a r el tan opor-
tuno como Importante ofrecimiento hecho 
por el Ramo de Comunicaciones, de cons-
t r u i r á sua eapenaaa una l ínea especial de 
c i r cunva lac ión que p o n d r á la C a p i t a n í a 
General y Subinspeccion en comunicac ión 
directa con todas laa fortalezaa de esta ca-
p i ta l , muy en breve se d a r á n principio á los 
trabajas, para d i r ig i r loa cuales ha sido de-
Bignado el empleado de Te légra fos D . Cle-
mente Arango. 
— E n la tarde de ayer e n t r ó en puerto, 
procedente de Amberea, Bi lbao, Ylgo y 
Puerto-Rico, el vapor mercante nacional 
Sant iagüeña , c a p i t á n Ojlnaga. Eate buque 
foó admit ido á Ubre p l á t i c a por la Sanidad 
de eate puerto, en vista de haber cump'ldo 
una cuarentena de catorce d í a s en Puerto 
Rico. 
- E l j óven osoritor D . A lva ro Ciaño, her-
mano de nuestro amigo y c o m p a ñ e r o el 
Sr. Director de É l Meo de Covádonga. se 
encuentra atacado de la t e n ibis enferme-
dad e n d é m i c a L o sentimos de veras y 
deseamos su pronto restablecimiento. 
—Ha fallecido en l a Isabela de Sagaa, 
el n iño Cár los G a r c í a y Rodr íguez , hijo del 
Sr. Director de L a Situación de aquel pue-
blo, al que a c o m p a ñ a m o a en su justo dolor. 
—Escribe L a S i tuación de Isabela de 
Sagua, que durante la semana han caldo 
algunos aguaceros en díferootea zonas de 
toda la jar lsdlccion, favoreciendo algo á 
laa Blembraa de c a ñ a . 
— L a pasada semana se d e s p a c h ó en el 
puerto de la Isabela de Sagua, con d i -
recc ión á Nueva York , el vapor mercante 
nacional Guillermo, con 2,238 bocoyes y 
557 sacos de a z ú c a r . 
— E l Ldo . en medicina y clrnjía D . M a -
nuel Yazques Morales, residente en Lu i s 
Lazo, (Finar del Rio), y el módico mun i -
cipal de San Felipe, D . Alb ino Saez de Y a -
rada, se han ofrecido e s p o n t á n e a m e n t e á 
facil i tar loa auxilios de su profeeion, sin 
r e t r ibuc ión alguna, á loa indlviduoa de la 
Guardia C i v i l que prestan tua servicioa en 
dichas localidades. 
Aaí miamo, loa módicoa y fa rmacéu t ico 
de la Catalina, en eata provincia, D . R a m ó n 
Miguel , D . Franciaco Sarrea y D . Enrique 
Garrido, reapectivamente, y el cura pá r roco 
de dicho pueblo, han renunciado loa hono-
rarios que á cada cual le co r re spond ían , 
por la asistencia, medicamentoa y sepelio 
del Guardia 2? J o s é F e r n á n d e z Gómez , que 
falleció en dicha localidad el 8 del actual, 
habiendo a d e m á s costeado de &u peculio 
el Sr. Migue l , la caja para sepultar el ca-
d á v e r . 
Por t an filantrópico proceder, ee han 
dado las m á s expresivas gracias á dichos 
aeñorea por el Excmo. Sr. Director del 
cuerpo de esta lela. 
—Entre los diez y nueve servicios prea-
tados por la Guardia C i v i l de esta le la y de 
que se hace referencia en el " B o l e t í n Oficial 
del Ina t l tu to ," n ú m e r o 36 de 24 del actual, 
figura el de importancia efectuado por a l -
gunas parejas del puesto de Cartagena, en 
la ju r i sd icc ión de Clenfuegos á laa ó r d e n e s 
del sargento 2o Ci r íaco P é r e z Cordero en 
el potrero Constancia, batiendo á loa ban-
didos N ú ñ e z , Espinosa y dos m á s , á quienes 
d e s p u é s de u n corto fuego, pon iéndo los á 
la desbandada, les recogieron dos m o n t u -
ras y u n caballo, rescatando a d e m á s un 
n iño que h a b í a n secuestrado. 
— L a Sra. D * Felisa Blanco, viuda del 
general Lersundl , ha fallecido en Za ld íva r , 
deapues de larga y penosa enfermedad. 
Reciba su dist inguida familia nuestro 
sentido p é s a m e . 
—Ha fallecido en Lugo el Sr. D . Leopol-
do Y i l l a m i ! , uno de los m á s distinguidos 
pintores de Galicia. 
—Por el Gobierno C i v i l de la Provincia 
ha sido nombrado méd ico honorario del 
Cuerpo de Pol ic ía , el D r . D . Pedro J . Pa l -
ma. 
- E l Gobierno General ha concedido 
t re in ta dlae de Ucencia a l delegado de po-
licía del primer dis tr i to de esta clndad, D . 
J o a q u í n de Aodrade y Navarrete, á fin de 
que atienda al restablecimiento de su sa-
lud . 
— E l vapor-correo San Agus t ín , s a l d r á 
de este puerto para el de Cádiz , el 5 de 
octnbre, haciendo a d e m á s encala en Puer-
to Rico. 
Hasta laa tres de la tarde del mismo d ía 
ae r ec ib i r á en el buzón de la Admlidet ra-
olon Central de Correoa la correapondencla 
que debe conducir para dichos puntoa. 
Desde eaa hora, haata media án t ee de la 
aallda del vapor, se r e c i b i r á con doble 
franqueo, lo mismo que en los buzones de 
alcance que hay eatableoldos. 
— E l vapnr americano N i á g a r a l legó á 
Nueva-York anoche, aln novedad. 
—Ha fallecido en Barcelona el Sr. Mon-
tu r lo l , Inventor del barco-p?z 
—Bajo el epígrafe de Fuego Z&QÍVOQ el 
Diario de C á r d e n a s , en au n ú m e r o del aá 
bado ú l t imo algulente: 
"Como á laa doa ménoa cuarto de l a ma 
drogada de hoy, deoiaróae fuego en la casa 
bodega de la calle de Rulz esquina á M i 
nerva. 
P r e s e n t á r o n s e en el lugar del slnleatro, á 
loa cortoa momentoa de dada la seña l do 
aviao, loa Srea. Alcalde Municipal , Juez de 
primera Instancia y d e m á s autoridades, 
c o m p r e n d i é n d o s e desde el primer Instante 
la Imposibil idad de la ex t inc ión y conel 
gulendo solamente, tras cortoa efuerzoa, lo 
callzar el voraz elemento en el edificio por 
que habla empezado. 
L a bomba no pudo funcionar por no ha 
ber cerca dal lugar pozo á p ropós i to . 
Se c r ée que el origen del fuego sea ca 
anal. 
S e g ú n nueatraa noticlaa el edificio era de 
la propiedad de D . Juan Cabral y Monzón 
y la bodega de un hermano de eate se 
ño r . " 
—En la tarde del viórnea ú l t imo se em 
barcaron para la Pen ínau l a , á bordo del 
vapor-correo P . de Satrústegui , con objeto 
de continuar sus servicioa en aquel e jérci to , 
loa Srea Jefes y Oficiales aigulentee: 
I n f a n t e r í a . — T e n i e n t e Coronel, D . Joa-
qu ín Seljas Casae y alférez D . Benito Par-
do Gonzá lez . 
Guardia Civ i l .—Capi tán , D , Prudencio 
Agul r re Caerlon. 
Sanidad Mil i tar .—Módicoa primeros D 
Federico Baeza Gonzá lez y D . Simen de 
Guevara M a r t i n . 
—Dice E l Esponjero de B a t a b a c ó que ha 
catado regularmente activo en la preaente 
semana el mercado de esponjas, aumentan 
do la solicitud por claaea buenas con firme 
za en los precios. Laa operacionea han al 
do moderadaa. 
Se vendieron 2,500 decenaa, la mayor 
parte de 4 á 4 f peaoa en bllletea, y una par 
t lda á $5 60 y otra Inferior á $3 
Loa arrlboa Uegadoa en estos dlaa, son en 
general de eaponja blanca de "placer" y de 
claae flor en su mayor parte. 
—Se ha concedido el ret i ro con uso de 
uniforme a l c a p i t á n de voluntarlos D . Ma 
nuel Suarez Gonzá lez y a l teniente D . Sa 
baatlan Gublano Mur ía . 
—Ha sido nombrado c a p i t á n de la com 
p a ñ í a Yoluntarloa de Coneolaclon del Sur 
D . J o s é R a m ó n Fernandez. 
—Sa ha concedido el nao de la medalla de 
Conatancla á varios individuos de la Com 
p a ñ í a de Yoluntarloa Guíaa de Cienfuegoa 
—Reciben grande impulao loa ferrooarrl 
lea que han de unir á Conatantlnopla con 
Europa. 
H a n empezado eate verano loa trabajoa 
para el enaanche del Danubio en laa l lama 
das Puertaa de Hierro, gargantas magníf l 
cas de aquel r io, famosas desde que nuestro 
Trujano echó allí el gran puente para sua 
c a m p a ñ a s de Thracia . L o que con este 
enaanche de la navegac ión del Danubio 
abr iéndo les todo el Oriente, g a n a r á n loa I n 
tereses agrícolaa y comerolalea de la Ana 
t r í a - H u n g r í a , no ea inferior á l o que eaperan 
del ferrocarril llegando á Conatantlnopla y 
Sa lón ica . Áaí la m o n a r q u í a de loa Haps 
burgos va abriendo su camino h á c l a O 
rlente. 
— L a Importante ciudad de Phi l ipopol i , 
en la Rumeiia Oriental, ha visto deatruldo 
por uno de estos incendioa tan frecuentes 
en aquelioa pa íses , au barrio griego, el me 
jor de la ciudad, desagareclendo el palacio 
del gobernador, el del metropolitano gr ie-
go, y aa lvándoso miiagroaamente la cate 
dral . 
Tdate ea el palacio aobre el Bóaforo que 
el Saltan rega ló no ha mucho al p r ínc ipe de 
Monteuegro y que habita el enviado de N i 
coláa I , que haca veinte añoa sub ió a l trono 
de a q u a í ^ í S m o n t a ñ a s beliooBaa. E l p r inc i -
pa ea espordido en Cons í ímt lnopla , por don-
de paeó sin detonerae hace pocoa dlaa la 
reina O^ga de Grecia 
— E l Sr. Castelar d e c l a r ó en el diacurso 
l i t e rc r o de la C o r u ñ a que el pr imer poeta 
de Galicia y el m á s inaplrado de aquella 
t ierra, ea el autor de A i r i ñ o s da minha 
tierra, D . Manuel Curros Emlque?» 
- S u Santidad L e ó n X I I I h J regalado 
á loa Cardenaiea la ed ic ión de eua poes ías , 
eacrifcas, como 83 sabido, eü l a t í n elegante, 
y tradueidaH en versoa itaiianoa por el 
miamo Sjberano Pont íf ice E l v ü l ú m e n ea 
t á impreso en rico papel roca, con puros 
tlpoe elzevlrianos y finos arabaecos, dlgnoa 
á la verdad de la singular balleza de eata 
ob/a. cuso t í tu lo ea Leonis X I Í Í Pontiflcis 
Maximus Carmina 
—En la Adminlísírftelon Local de Ad.ua-
a;is da eeto pua r ío , ae han rocaudado el día 
28 de setiembre, por derechos aranoola-
ríoa: 
EG oro . . . . . . I 36,774-91 
En plata „ . $ 316-35 
En billetes $ 5,812 92 
Idem por impuestos: 
En oro $ 5,209 14 
sufrió horriblemente. L a j ó v e n cantaba con 
br ío , l lena de indiferencia, el aria del B a r -
bero li Una vece poco f á " , y vocalizaba 
con una aegurldad que acreditaba la t ran-
qui l idad m á s completa. 
—Soy un cobarde (pensó el jóven letrado 
en un acceso de furor) . Dejarme destrozar 
el corazón as í , ea una necedad. Juega con 
él como una n i ñ a caprichosa. ¡Yaya; un 
minuto de ene rg í a , y rompamos el encanto! 
Se l e v a n t ó , y saludando á la t í a Isabel, 
dijo: 
—Señor i t a , p e r m í t a m e Y . ret irarme. A ú n 
me quedan por hacer muchos preparativos; 
y como me voy m a ñ a n a 
—Pero ¿ t an pronto? A l m é n o s déjese Y . 
ver, á n t e s de par t i r , un momento siqul-
r a . . . . 
—¡Con pesar, me figuro que no p o d r é 
venir! —respond ió Pascual con voz tem-
blorosa. 
—¿Á q u é hora sale el tren? 
— Á las dos de la tarde. 
— I r é á decirle á Y . ad iós , y a l m o r z a r é 
con Yds, en casa de Molejean,—dijo Ro-
berto. 
—Señor M a r q u é s , adioa. Señor i t a 
—Acuérdese (exc lamó el anciano) de que 
en Clairefcnt e s t a r á Y . en su c a s a . . . . 
E l jóveu se incl inó sin responder; una 
amarga onda de hié l le subió del corazón á 
la garganta, y con voz temblorosa dijo: 
—Adiós 
Antonieta le t e n d i ó la mano. E l se la 
e s t r echó , y la e n c o n t r ó t ib i a y suave a l con 
tacto de l a suya helada; en sus ojos br i l l a -
ba un rayo de piedad y de ternura: p a r e c í a n 
decirle: 
f¡A.trévete, pobre tonto! Ar rod í l l a t e á 
mis plós, l lora , r í e pero haz algo. ¿Ea 
que no sabes a d i v i n a r . . . . ? " 
Pascual, apretando lo» puño», penaaba AI 
su vez: ' 
C O R R E O N A C I O N A L . 
He aqu í laa noticias que encontramos en 
loa per iódicos de M a d r i d y Barcelona co-
rrespondientes á loa dlaa 4 á 10 del actual, 
Independientea de las que se refieren al con-
flicto hispano a l e m á n , que publicamos con 
la preferencia que demanda en in te réa ó 
Importancia: 
Del 4. 
E l domingo se c a n t a r á el Ta Deum en 
Granada. 
—Mejora notablemente la aalud púb l i ca 
en toda E a p a ñ a . 
Loa per lódicoa que recibimos hoy de pro 
vincias publican noticias conaoladoraa rea 
pecto de eate part icular . 
L a epidemia desaparece por momentos. 
E n muchos pueblos se c a n t a r á el Te-Deum 
durante la semana p r ó x i m a . 
—Ayer sal ló de Zaragoza con d i recc ión á 
Parla, el comandante de In fan te r ía D . A m a 
do Laguna, comisionado por el gobierno 
españo l para preaenclar las maniobras m i -
litares que en la n a c i ó n vecina han de tener 
logar durante el mea corriente. 
EQ la capital francesa ha de unirse á aua 
c o m p a ñ e r o s de comis ión D . Cár loa Espino-
sa de loa Monteroa, teniente coronel de E s 
do Mayor de l a C a p i t a n í a General de M a 
d r id , y D . Federico Arneiz , c a p i t á n de ca-
bal le r ía , loa cuales ee ha l lan hace unos diaa 
en Paria. 
Laa maniobraa á que han de aaietlr loa 
trea mil i tares eapañoles , sa ve r i f i ca rán en 
Amiooa, por el segundo cuerpo de e jé rc i to 
do la nac ión francesa que tiene el eontln-
geute de guerra, Amiena ae halla en la 1'-
nea fé r rea de Paria á Ca ía le . 
Aye r circuló por Zaragoza la noticia de 
habaree evadido nno de lo» mlli tarea dete-
nldos en el castillo de 1» A l j a f r í a . 
L o ocurrido ha sido lo t l gn l e t t e : 
" L s pr is ión del oficial Laaao ae hal la ao-
bre uno de loa pabellonea de j t fea. O e u p á 
ba!o el comandante Sr. Yala, mas como en 
é! muriera del có le ra su señora , a b a n d e r ó 
e l pabel lón, que pe rmanec í a cerrado. 
Ayer el centinela vió salir precipi tada 
mente cuatro hombree por la puerta de k s 
pabellonea. E n un piÍGcipio no ee ha dado 
importancia al hacho, mas temiendo a l g ú n 
robo en el pabe l lón abandocado, subieron 
á é ' un sargento y varios soldados. 
E l techo ae hallab!» horadado. Ú n a sen 
ci l la capa de material , fác i lmente vencible 
por un pequeño eafuerzo, faltaba para eata-
blecer f r a n q u í a con la pr is ión del s eñor 
Lssao. 
Inmediatamente se ha dado parte, em-
pezando á Incoarse la correapondlente su 
ruarla. 
Supóneae qu« loa cuatro Individuos pe-
netraron durante la pocha en el pabe l lón , 
que tiene puerta Independiente a l exterior 
y Borprondidos á la madrugad* por a l g ú n 
ruido, auapendleron BU trabajo cuando j a 
ae bailaba cael termica ' lo . 
- - H o y publican loa periódicoa de M á l a g a 
loa aigulentea detallea de los auceaoa oou-
rridoa anteayer en aquella capi tal , cuya 
noticia dlmoa por telegramsi 
" E l tumul to empezó en la Alameda. 
Ei gobernador de la proylncia BO aproxi 
mó á un jóven apellidado Ro.jaa. que t e n í a 
la bandera, al cual en buenas formaa ex 
presó la sutoridad que la plagase y ee re 
t i r á r a , tanto porque la manlfefitacion que 
ee Intentaba efectuar no estaba autorizada, 
cuanto que de reaiizarae en aquella forma 
no r e s p o n d í a a l penaamlento de una mani 
festaeitm digna de M á l a g a . 
EI jóven aludido a toud tó laa exhortaciones 
de la autoridad y p legó la bandera; pero 
una vez que se re t i ró el aeñor gobernador, 
un hombre del pueblo a r r e b a t ó la bandera 
da manos del j ó v e n y Ja t remoló dando v i -
vaa á Esps ñ a y mueras al gobernador, el 
cual vo lv iéndole sorprendido de aquelloa 
gritos y observando la ac t i tud insurreccio-
nada de aquel hombre, m a n d ó a l ún ico 
guardia c i v i l que le a c o m p a ñ a b a que le a-
r r e b a t á r a la bandera. 
Aaí lo hizo el guardia y eate hecho fué el 
qne produjo la i r r i t ac ión de aquella turba 
que p r o r r u m p i ó en aílbldoa y grltoa, arro-
j á n d o l e piedras y p u ñ a d o a de iodo, losoua-
lea alcanzaron por desgracia al Sr. Dotrea, 
coronel do la Guardia c i v i l , á quien dieron 
una pedrada y le mancharon el sombrero." 
L a s Noticias dice: 
" A l dir igirnos á laa tres de la tarde á la 
Aduana, noa encontramos con una cnerda 
de siete praaoa que entre guardiae civllea 
eran conducidos á la cá rce l púb l i ca . Dan 
t ro del edificio supimos que aquellos snje-
tOJ, cuyo aspecto era decente, pasaban á la 
cá rce l á sumarse con otros veinticinco per-
sonas, que anoche pagaron con au l ibe r t ad 
ex t rav íoa que la maaa del pueblo cometie 
ra . 
T a m b i é n pasaron anoche á la cá r ce l por 
dlapoalolon del Sr. Melero, encargado acel 
dentalmente de la jafatura del cuerpo de 
policía, los cinco inspectores qua prestaban 
en M á l a g a el servicio de vigi lancia . 
A las trsa y media de eata tarde vimos 
por la calle de Cía ter á eaoa cinco Inapecto-
rea, que rodeados da guardias civiles eran 
traeladados á l a Aduana, sin duda para ha 
carlea prestar dec l a r ac ión . 
S e g ú n nuestras noticias, la de tenc ión de 
dichos inspectores obedec ió á negligencias 
q ü e ae notaron en el cumplimiento de sus 
deberea. Otrafl veraiones la atr ibuyen á d i 
versas causas. 
E l Mediodía ha oído decir que al llegar 
á la Aduana el s e ñ o r gobernador c i v i l y el 
coronel de la Guardia o lv i l , Sr. Dotres, pu-
dieron evitar con oportunidad, que el des 
tacamente de Guardia c i v i l que estaba en 
el edificio y que salló á contener los grupos 
que aegu ían gri tando, hicieran fuego, en el 
momento que sa d i spon ían para ello." 
—Según t e l eg ra f í an á un per iódico de la 
m a ñ a n a , el gobernador de la C o r u ñ a ha 
negado el permlao que se le h a b í a pedido 
para cfllobrar nn banquete pol í t ico en ho-
nor del Sr. Gastelar, p roh ib iéndo lo en ab-
soluto. 
—Con Informes oficiales, podemos decir, 
ampliando la noticia que dlmoa en la edl 
clon da la m a ñ a n a , que loa aoclallataa han 
querido probar fortuna con tan exiguo re 
aultadoa para elloa, que no bien se aupo la 
apa r i c ión de la par t ida levantada en la se 
r r a n í a de la Rondo; sa tuvo conocimiento 
de su derrota y coneiguiente desapa r i c ión , 
habiendo bastado para ello algnnaa parejaa 
de la Guardia c i v i l reconcentrada e i Gra 
zalema, base de laa operacionea a n á r q u i c a a 
que aquellos sa p ropon ían . No obstante el 
exterminio, ao ha ordenado por el mlniatro 
de la Guerra c o n t l a ú e la persecuc ión con 
act ividad incansable haata que no quede el 
menor veat igío ni aombra d é l a apar ic ión de 
aqnella 
— E l general Antequera estuvo eata tar-
de á pr imera hora en la presidencia del 
Conaejo y conferenció con algunos mlnis-
troa. 
— E l señor ministro de la Gobe rnac ión ha 
dado cuenta al Conaejo del Estado de la 
salud púb l i ca en E s p a ñ a . 
L i epidemia entra en un franco p a r í o d o 
do decrecimiento, debido t a l vez á que va 
ace rcándose , en la m a y o r í a de laa provln-
ciaa atacadas al l ími te de tiempo que pare-
ce tiene s e ñ a l a d o á BU desarrollo y aniqui 
lamiente. 
Las provincias del Eate m á s castigadas 
y por donde comenzó la epidemia, van vién-
dose librea del cólera , como aon Yalencia, 
Alicante, Caatellon y Murcia . 
A l S E. , decrece en Granada, y en A l -
mer í a y M á l a g a ofrece a l g ú n cuidado. 
A l N . E , en Gerona, Barcelona, L é r i d a , 
Huesca y Tarragona, la epidemia no ha te-
nido gran desarrollo 
En el centro, decrece en Ciudad Real, 
Cuenca, Teruel y Zaragoza. 
E n la gran meseta central caetellana, no 
tiene r azón de ser la epidemia, como lo 
prueba el poco deearrollo alcanzado en Se-
govla, Soria, Salamanca, A v i l a y Madr id , 
donde solamente eapecialfa condicionea t i -
tú r l caa ó cósmicas han podido determinar 
focoa como el de Aranjuez. 
Hay fundadas esperanzas de que en Ya-
l ladol id , B ú r g o s , Falencia y Zamora, que 
llenen la ventaja de hallarse m á s a l Norte , 
no tenga gran crecimiento, y por el con-
trar io , desaparezca la epidemia en plazo 
breve. Se c rée as ímiamo qua en Santander 
no logre gran desarrollo. 
Hasta anoche iban registradas en E a p a ñ a 
233,726 invasiones y 85,908 fallecimientos, 
ocurridos desde que se p r e s e n t ó en E s p a ñ a 
el primer caso. 
De datos recogidos cuidadosamente por 
el negociado de ea tad ía t ica de la d i recc ión 
de Sanidad, reaulta que en la provincia de 
Albacete han ocurrido 7,599 invaalonea y 
2,065 fallecimientoa.—En Alicante, 10,441 
y 4,442.—En A l m e r í a , 7,252 y 2,162.—En 
Badajoz, 1,500 y 642.—En Barcelona, 1,926 
y 9 4 0 . - E n Búrgoa , 1,030 y 340.—En Cádiz , 
204 y 108.—En Caatellon, 12,974 y 4,842.— 
E n Ciudad Real, 2,389 y 1,074 —En C ó r -
doba, 2,853y 933—En Cuenca, 8,288 y 2,921. 
—En Gerona, 1,413 y 421—En Granada, 
22,510 y 9 ,604 . -En Guadalajara. 903 y 350. 
—En Huesca, 3,022 y 625.—En J a é n , 2,855 
y 1,493.—En L é a d a , 2,218 y 828.—En Lo-
groño , 2 264 y 633 
En Madr id , 6,807 y 2,897, de los cnalea 
"Ht LÍO da loa primeros paaoa, ea que t ie -
ne máa orgullo que ternura, y debo h u i r de 
ella " 
De ana labios aalió un "adloa" que pare-
cía na sollozo: t o m ó el brazo del Notar io , 
y a r r a a t r á n d o l e , sa l ió trastornado por com-
pleto. 
Haata la mi t ad de la cueata de Claire 
mont no logró recobrarae, mecido ea el ca-
briolet de au amigo, contemplaba las luces 
del castillo pe rd i éndose entre loa á r b o l e s , 
y con el alma desgarrada, m u r m u r ó : 
—¡Todo ha concluido! 
Llegados á ia casa de Molejean, se ence 
r r ó en su estancia: á solas ya, tuvo un mo 
m e n t ó de desespe rac ión tan grande, que le 
p a r e c í a que su vida era Inú t i l y sin objeto, 
y peneó en la muerta. ¿Que i m p u l s a r í a sua 
actos en adelante? ¿Qaé le h a r í a ambicio-
so, al an ambic ión ún i ca , Antonie ta , era un 
impoiiblfe? Y sin é s t a , a l Inflajo de nn 
amor inmenso que le llenaba el cuerpo y el 
alma por completo, renegaba de su catre 
l i a y se a b o r r e c í a á ai propio: hasta l legó 
á blaefamar 
Cnal al la tuviera presente, g imió , implo-
rando de la j óyen un poco da piedad, y a l 
varia muda, le d i r ig ió duro reproche; la 
l l amó falsa, ingrata, incapaz de sentimien 
toa L e h a b í a hechizado para hacer 
le au inatrumento, y cuando ya no le nece-
altaba, le ve ía pa r t i r sin pana, n i siquiera 
con gozo, con indiferencia, que era peor 
que su odio 
Luego que se d e s a h o g ó , ae repuso; discu-
r r ió con la clar idad que le era propia y p i -
dió p e r d ó n con el alma á l a mujer adorada 
por haberla tratado con poco respeto. Se 
r e p r o c h ó la injusticia manifiesta de sus pen-
samientos. ¿Qué le h a b í a prometido? Su 
gra t i tud ; sólo éa ta . Laa esperanzas, las i l u -
aiotea que h a b í a abrigado, ¿acaso las fo-
m e n t ó ella? 
correaponden á Aranjuez 1,531 y 8 3 8 . — E ñ 
M á l s g a , 2,275 y 811 — E n M u r c i a , 15,366 y 
5,965 —En Navarra 9 190 y 2,497.—En Fa-
lencia, 2 639 y 494.—En Salamanca, 480 y 
207.—Etí Santander, 157 y 7 1 — E n 8ego-
via, 1160 y 414 —En Soria 2 150 y 785 — 
En Tarragona, 4,538 v 1,492. - En Terue l , 
15 885 y 4 959. - E n T t ledo, 9,2s0 y 3 321. 
— E n Yalencia, 31,050 v 13,880.—En Y a l l a -
do i id , 4,835 y 1 ,458 . -En Zamora. 2,492 y 
473, y en Zaragoza, 33,014 y 10,855. 
A d e m á s han ocurrido en el reato de l a 
P e n í n s u l a caeoa aislados, cuyo t o t a l as-
ciende á 7G7 invasiones y 304 fallecimientoa. 
T a l ea el cuadro que haata el preaente 
ha ofrecido el có l e r a en 1885, alcanzando 
la provincia de Zaragoza el mayor n ú m e r o 
de Invaaiones, y l a de Yalencia el de falle 
cimientos. 
—Sé t ra ta de restablecer ¡ la U n i v e í s i d a d 
l ibre de C ó r d o b a . 
— Y í c t i m a s de la epidemia han fallecido 
en A l m e r í a cinco sacerdotes, entre elloa el 
arcediano de Badajoz y loa canón igos de 
eata catedral D . JOBÓ M a r t í n e z Mora y don 
Rafael Lachica. 
E l cuerpo de te legrí-f is tas merece l o sma-
yores elrgioa por lo admirablemente que 
cumplen au deber en eataa circunstancias, 
y con nn trabajo excesivo. 
— E l á l b u m que la colonia granadina re-
sidente en M a d r i d ofrecerá al Sr. Yi l l ave r -
de, va á resultar una obra muy notable. Las 
tapas ee hacen en Barcelona con arreglo á 
un elegante y sencillo modelo; l a portada 
t e n d r á un recuerdo de l a clndad d é l a A l -
hambra, h a b i é n d o s e encargado eate trabajo 
á un cé l eb re p intor granadino que vive en 
Madr id . C o n t e n d r á laa firmas de lluatres 
hijos de Granada, y e s t a r á n representadas 
todas las olaaes sociales y loa Munic ip ios 
de la provincia. 
L a dedicatoria breve y sentida que ha de 
preceder a l á l b u m s e r á redactada por el 
dist inguido escritor y a c a d é m i c o D . Manuel 
C a ñ e t e . Loa trabajoa de o r g a n i z a c i ó n co-
rren á cargo de la comisión ejecutiva, que 
ayer eatuvo en el ministerio á fel ici tar al 
Sr. mlniatro, en la que figuran hombres I m -
portantes presididos por el s eñor duque de 
Abrantea. 
- C a r t a s particulares recibidas de M a • 
cetera (Salamanca) afirman qne la aituacion 
de eate pueblo es t an tr is te y desesperada 
que no admite punto de c o m p a r a c i ó n con 
la de los d e m á s pueblos Invadidos por la 
epidemia colér ica . No obstante su eacaso 
vecindario, han ocurrido en el eapacio de 
quince dlaa m á a de 200 defunciones. 
Allí hacen fal ta desinfectantes, méd icos , 
hermanas de la Caridad y practicantes, 
pues en la localidad sólo existen dos m ó d l 
coa, y nno de ellos e s t á en cama. E l hambre 
deja t a m b i é n sentir sus terribles efectos 
entre los deagraclados vecinos de Macetera. 
—Desde que se inició la epidemia colér l -
ca en Guadlx, el señor obispo de aquella 
Diócesis viene socorriendo de su peculio 
part icular á las familias indlgentea, y el ca-
bildo catedral reparte diariamente 600 l i -
bras de pan á los pobres de dicha p o b l a c i ó n 
y su sxtensa huerta . 
— A las tres de la tarde r e u n i é r o n s e en 
conaejo los mlnlatroa de l a Corona, para 
ocuparse de loa asuntos que actualmente 
preocupan l a a t e n c i ó n púb l i ca . 
Como de a lgún t iempo á esta parte se 
han encerrado loa consejeros de la Corona 
en la máa absoluta reserva, cosa muy n a t u 
r a l en las actuales circunstancias, lo que 
oficiosamente se nos ha dicho sobre el mis-
mo se reduce á lo algulente: 
" E l consejo ha terminado á las siete m é -
nos doa minutos Se ha ocupado extensa-
mente de un e m p r é s t i t o para Cuba, pon ién-
dose de acuerdo loa ministros de Hacienda 
y Ul t r amar acerca de la forma de llevarlo 
á cabo. 
Se sabe que ha llegado hoy á L a Granja 
la nota oficial del gobierno a l e m á n , l a cual 
t r a d u c i r á hoy 6 m a ñ a n a el conde de Solms 
y la p o n d r á en conecimiento de nuestro 
gobierno. 
Se ha hablado t a m b i é n de l a epidemia, 
qne va descendiendo en la gran m a y o r í a de 
laa provlnciaa, y de otroa aauntoa de i n t e r é a 
general. 
No se ha tomado ninguna resolución n i 
se Óa hecho n i n g ú n nombramiento. 
Las noticias cobre el conaejo en los c í rcu-
loa pol í t icos no diaerepan de laa que prece-
den, pero daban algunos pormenores m á s . 
Se dec ía que los mlnlatroa de la Guerra y 
de Marina h a b í a n presentado algunos tra-
bajoa Sobre raoursoa de guerra con quecuen-
t a el paía , y que el de Hacienda p resen tó 
á su vez ei suyo sobre los medios de que 
dispone para cubr i r las atenciones, s e g ú n 
laa clrcunatancias. 
E l ministro de Ul t ramar leyó un despa-
cho de Mani la , recibido ayer, en el qua se 
le comunican noticias satisfactorias refa-
rontea á algnnaa ialaa Inmediatas al archl 
piélago; pero nada se le dice acerca de laa 
C*rollna. 
Loa que ae aobreponen á las impacienciae 
juzgan de buen a g ü e r o el hecho de no te-
nerse noticiaa de la exped ic ión que salió de 
Mani la , fundándofie en qne esto demneatra 
que no ha encentrado entorpeclmientoa y 
que va recorriendo nuestras posesiones y 
ejerciendo en ellas actos de sobe ran ía . 
—Anoche se comantaban estas alarmas 
de L a Época: 
" D a nuevo advertimos á loa per lód icoa 
monárqu icos , que s i l o son con fe, pertenez-
can ó no á la oposición, cuiden de la defen 
sa de lo que ea tá m á s alto y m á s Impor t a 
qne Jas luchas do loa partidos. 
Raparen en que el movimiento que da a l -
gunos díaa a c á sa a c e n t ú a , n i es p a t r i ó ü c o , 
n i tiene por base el amor á la in tegr idad 
dal terr i tor io , n i l leva á otro camino que a l 
desquiciamiento general. 
E l e m p e ñ o que ahora muestra la prensa 
republicana en culpar a l Sr. Sagasta y su 
gobierno por el viaja que S. M . el Rey efec 
t uó hace dos años al imperio g e r m á n i c o , lo 
prueba. 
L o que se buaoa ea desacreditar á los ojos 
de la opinión, excitada m á s de la cuenta, á 
loa partldoa monárqu icos para que los Uñ-
aos (cuyo n ú m e r o si no es infinito como el 
de loa tontoa, ea alto considerable) crean 
que eólo los d e m ó c r a t a s y revolucionarios 
son i n t é r p r e t e s fielaa de la voluntad del p a í s 
y celoaoa guardadores de su honra. 
Advier ta , puea, la prenaa en la que alien 
ta el amor á laa luatltuclonea fundamenta-
las, ain laa que no hay gobierno posible en 
nueatra patr ia , que loa enemigoa de laa 
unaa qua son por ello enemigos de la otra, 
e s t án resueltos, como descubre sin ser za-
hori cualquiera, á no aprobar reso luc ión 
ninguna en la cues t ión hispauo-alemana, 
como no sea un conflicto mediante el cual 
imaginan alucinados que p o d r í a n imi t a r en 
Madr id la t r a i c ión de loa republicanos de 
Parla deapues de la rota de Sadan." 
E n la part ida de socialistas dispersada 
en Ronda por la Guardia C i v i l , han resulta-
do algunos heridos y 4 pr is ionero». 
Málaga , 3 3 (5 t ) 
E l gobernador c i v i l , a c o m p a ñ a d o del te-
niente de alcalde, Sr. Serrano, y del doctor 
Yera, visi ta oolórlcoa del barrio Palo y del 
hoapltal de Armellonea. Ayer ocurrieron 
cinco defunolone» en el referido barr io . 
Practicada deainfeccion en grande escala. 
Instalados campamentos y adoptadas 
enérg icas medidas para salvar á M á l a g a de 
loa horrores de la epidemia. 
E l doctor Tabeada ha prctlcado un reco-
nocimiento en el nacimiento do las aguas 
potables de esta c iudad.—.Bí correspon-
sal. 
— U n despacho de M a d r i d que publica el 
Temps, deapues de dar cuenta de la au-
diencia de despedida de M r . F oster, mlnls • 
t ro de los Estados Unidos, dlee que se es 
—¡Croix-Meanil envidiaba!—murmu-
ró en el eilenclo de la noche. 
Y hablando eól*- pros iguió : 
No, no ma deb í a s nada: yo nac í para t í 
erea m i d u e ñ a y yo t u eaclavo; haa dlapues 
to de mí porque era tuyo. ¡Te adoro y te 
bendigo en medio de las tortnraa que mo 
causas! 
E n este de só rden da ideas, y presa de se 
mojantes angustias, paaó la noche Paecual 
A l amanecer d u r m i ó un poco, pero con el 
d ía ae renovó la tor tura . Sólo le quedaban 
unas cuantaa horaa da ea í a r cerca de A n t o -
nieta. Con el corazón oprimido, bajó al 
gabinete de Molejean, escr ib ió varias car 
tas, y á las diez, cuando se diaponía á i r á 
la calla del. Mercado á deapadiree da aupa 
dre, como le promet ió , al paear ae vió re 
flejsdo ea un eapejo. Di r ig ió una sonrisa á 
ia i m á g e n del desdichado aquel, pá l ido y 
ojaroeo, para prestarle án imos , y presa de 
ia peeantaz qua le sobrevino daapues de 
tan agitada noche, ae detuvo al lado de 
ana ventana que daba sobre el J a rd ín , para 
contemplar por encima de las techumbres 
de las casas la colina de Clalrefont, que se 
destacaba blanca como un sepulcro, coro • 
nada por las seculares hayas del parque. 
Allí estaba Antonieta segura y contenta, 
después que él d e s a r m ó lo» odios y destru-
yó los medios de sacrificarlos. E ra feliz y 
l ibre, g r a c i a s á é L . . . . . . . 
—¿Quién sabe (pensaba), si l l e g a r é un 
d ía á trocar este amor que me abrasa, por 
la t ierna amistad de un hermano? En tón-
eos la p o d r í a ver sin p e l i g r o . . . . . . ¡Oh! 
¡Yerla! ¡Soy un cobarde! ¡E» 
m i ensueño , m i ún ico a f á n , . . . . . . y t rato 
de e n g a ñ a r m e á m í p r o p i o ! . . . . . . 
Se apretaba la cabeza entre las m a n o » , 
sa e m p e ñ a b a en desalojar de su mente a-
quellas idea», y p e r m a n e c i ó unos instantes 
prestando oído á los raidos do la calle, y 
pera á su sucftsor para t e rminar la» nego-
ciaciones, n lat ivas al t ra tado de comercio, 
en laa oualra el gabinete español p r o m e t e r á 
nna á m p l l a reforma de los r e g l a m e n t o » y 
multas en aduanas y h a r á i m p o r t a n t e » oon-
ceaiones á la I m p o r t a c i ó n de lo» Estadoa-
Unidoa en Cuba y P u e r í o - B i c o . 
Por las bases de ese convenio acordadas 
entre lo» Sres. Foster y Elduayen, queda 
entendido que IOÍ Estados Udldos no exig i -
r á n ya que ese convenio í eng i i el c a r á c t e r 
de un convenio de reciprocidad pon dere*-
choa diferenciales de bandera que ««ícluyam 
á los d e m á s paíaee de l mercado ccfcínlal, 
condic ión que habla exigido el ú l t i m a g0*. 
bierno republicano del presidente ArthST- " 
Da conalguiente, todaa las ven ta ja» C<n 
nuevo convenio preparado por el gobiemef 
d e m ó c r a t a - a m e r i c a n o s e r á n aplicables á las 
nsclonea que tengan el t r a to de la nación 
m á s favorecida en las A n t i l l a s e s p a ñ o l a s . 
— L a r e s p o n e a b í l i d a d de l viaje á Alema-
n i a la aceptaron por entero, a s í el m a r q u é s 
de la Yega de A r m i j o , como el Sr. Sagasta, 
como todo aquel gobierno, y el p a r t a á o en-
tónce» encargado do l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú -
blica. 
Se acontiejó este viaje, y se a c e p t ó este 
viaje, porque estaba en el pensamiento de 
aquel gobierno que e l Rey se pus iae» 
en contacto con los d e m á s p a í s e s de E u -
ropa, y en estas excursiones que hacen 
todo» lo» soberanos, enterarse del espi r i ta 
y de las mejoras de les pueblos modernos. 
Por eso se aconsejo c n t ó n e e » el viaje & 
Portugal , qne hizo S. M . í y m á s tarde se 
a c o r d ó el oue d e b í a hacers»? por F r a n d a , 
Austr ia , Alemania , B é l g i c a ó LTalla, dejan-
do para m á a adelante el de I n g l a t e r r a á 
pet ic ión de l a reina YIc to r i a , que a" .1* * » -
zon se encontraba enferma. 
Si todo este programa no se c u m p l i ó en 
el verano de 1883, cons is t ió , como todo el 
mundo sabe, en lo» auceaoa de Badajoz, que 
no debieron impedir una e x p e d i c i ó n ya a-
cordada, pero que aconaejaban u n regreso 
m á s r á p i d o . 
Pero todo esto son inc iden t e» que no ha-
cen a l fondo de l a cues t i ón . 
E l qne se haga una v i s i t a á u n pueblo 
amigo, que luego eate pueblo responda con 
una ag re s ión , no quiere decir en n inguna 
cabeza aana que haya r e a p o n s a b ü l d a d a l -
guna; porque se responde de los actos p r o -
pios, pero no de loa ajeno». 
—Ya ayer dljimoa que en A n d a l u c í a se 
h a b í a preaantado en armaa,- en la sierra do 
la provincia de Cád iz , Undante con la de. 
Málaga , una par t ida á la que sa atribula»' 
c a r á c t e r de sociallata, pero de l a cual no 
se t e n í a n por el momento m á a po rmenore s» 
E n la m a ñ a n a de hoy hemoa recibido de» 
un corresponsal de Cád iz el algulente tele-
grama, qua da intereaantea detalles acerca 
del aeunto: 
Cádiz, 3 de setiembre, (12 noche )—Por 
las noticiaa oficiales hasta ahora recibidas,, 
a q u í se sabe que en la tarde del 31 entra-
ron en eata provincia, p rocedente» de la de 
Má laga , algunos grupo» cap i t aneado» , se-
g ú n parece, por unos oon t raband la ta» . 
A l gr i to de ¡viva Ruíz Zorr i l la! ¡viva l a 
r epúbdca l obligaron á uní rse les á cuantoa 
encontraban, apode rándose al paao d© 
cuantaa escopetas y trabucos pod ían . 
Así se reunieron unoa 400 hombrea y se 
dirigieron á Gastor, donde dieron el grito 
de ¡protección al trabe j o ! ¡ab»jo las cargas 
públlcafil y recogieron máa escope ta» . 
Da allí marcharon á Grazalema, cuya 
población cercaron, pero nadie se le» reu-
nió . 
E l alcalde se hizo fuerte con l a Guardia 
c iv i l y algunos vecinos en el Ayun tamien-
to. 
Enterado el alcalde de Olvera, por u i t 
arriero, de lo que suced ía , dló parte al go-
bernador de Cád iz . 
É a t e , de acuerdo con el gobernador mi-
l i t a r , env ió ó rdene» á l a tropa y Guardia 
c iv i l de Y i l l a m a r t i n y Arcos para que aa-
i lersn á perseguir á los rebelde». 
Eata madrugada comunicó el gobernador 
mi l i t a r de M á l a g a haber sido alcanzada y 
dispersada la part ida. Noticia» posterio-
res'aaeguran haberse disuelto por sí miema 
al ver no encontraba apoyo. 
Se han internado mucho» de la par t ida 
en la sierra; la guardia c i v i l de Grazalema, 
reforzada por la de otros puestos, algunos 
carabineros y pa isano», a p r e h e n d i ó á 16, á 
loa cualea se e s t á formando causa. 
Loa sublevados declaran que Intentaban 
proclamar la r epúb l i ca y la revolución so-
cial . 
Sa ha mandado á la» fuerza» deatacadaa 
que peraigan á lo» in te rnado» en la Sierra, 
haata cogerlos á todos ó dlapersarlo». 
Acabo de saber que capitanean la parti-
da nn antiguo coronel retirado llamado 
Centeno y un t a l L ó p e z . " 
Después de recibir el despacho de nues-
t ro correeponaal, hemos recogido algunos 
nuevoa pormenorea en los centro» oficia-
les. 
Los sublevados apelaron en loa primeros 
momentos á la amenaza para raclutar adic-
tos, y hasta golpearon á alguno» que no se 
les q u e r í a n nnir . E n cuantos caseríos y 
cortlioa encontraron á su paao, recogieron 
á la "fuerza escope ta» y toda clase de ar-
mas. 
Cuando llegaron á Grazalema enviaron á 
la población dos comisiones, exigiendo que 
el pueblo les secundase; pero como en lu-
gar de esto lea hicieron frente el alcalde, 
la Guardia c i v i l y loa veclnoa, ae alejaron 
da allí precipitadamente. Deapue» ae di-
Bolvleron, abandonando á loa Jefea, y mu-
choa se Internaron en la se r ran ía , huyendo 
de la persecución de la fuerza púb l i ca . 
Dícesa que los contrabandistas que indi-
ca nuestro corresponsal iban entre los ca-
becil la» de la part ida, se l laman lo» Puer-
tos. , __ . 
Los g o b a r n a d o r e » c iv i l y mi l i t a r de M á -
laga han adoptado precauciones para evitar 
que los fugitivo» ae internen en aquella 
provincia ain caer en poder de la autor i -
dad. 
Parece qne el general Ar r ando ha de-
clinado el honor de deaempefiar la capita-
nía general de Cana r i a» por consideraoionee 
personales. 
U n per iód ico Indica para dicho cargo a l 
general Colomo. 
— E l Ayuntamiento de Y e l e z - M á l a g a h a 
acordado declarar hijo adoptivo de aquella 
poblac ión a l señor Oblepo de l a dlóceaia y 
poner el nombre del i luat re prelado á una 
da laa calles donde mayoreabeneflolos haya 
dispensado. 
— E l emperador de Rusia ha ratificado el 
t ratado de comercio con E s p a ñ a . Desde 
hoy p o d r á n compet i r con ventaja los alco-
holes rusos con los alemanes, tanto en el 
precio como en l a clase, puesto que lo» pri-
meros proceden de granos y no de pata-
tas. 
—jBo?5¿«.—Sin operaciones n i cambios. 
Del 5. 
De A l m e r í a t e legra f ían á E l Imparciah 
' E l gobernador c i v i l , que cada dia gana 
mayores s i m p a t í a s , ha reunido hoy en su 
despacho á los comerc ian te» de comest ib le» , 
para que le dieran á conocer las cant ida-
des de g é n e r o exiatentea, con objeto de que 
no falte el necesario abastecimiento. L e a 
ha ofrecido trasportar gratuitamente desde 
M á l a g a en un crucero de guerra los artícu-
los que escaseen- Merced á esto puede 
darse por asegurado el abastecimiento. 
E n la carta de A l m e r í a que aparec ió en 
E l Porvenir, de Madr id , el m á r t e s pasado, 
ae exagera grandemente la si tuación do 
esta ciudad. 
Durante laa úl t lmaa veinte y cuatro ho -
raa han sido Invadidos por el cólera otroa 
doa méd icos . 
mirando »l j a r d í n para distraer el á n i m o 
Oyó q w c a b r í a n la puerta de la casa, en el 
veat íbulo reaonaron paaoa, que sa d i r i g í a n 
hác i a donde él estaba, y la voz d la t ln t lva 
de Molejean, qua dijo: 
— E s t á en m i gabinete. 
—¿Quién s e r á el que pregunta por mi?— 
peneó con ansiedad. 
E l Notarlo e n t r ó en aquel momento, co 
mo el d ía memorable de la escena de A n 
tonletaen casa de Carvajan; se le ace rcó , y 
sonriendo le dijo: 
— A h í afuera le aguarda una seño ra qua 
desea hablar con Y . 
L a n z ó un gr i to , sal ió presuroso, y sa en-
con t ró con la s eño r i t a de Clalrefont. 
T r a í a el miamo veatido, ó igual aombre-
ro que cuando fué en su busca para Inter-
ceder en favor de au hermano. Tan pá l ida 
estaba como entóncea; pero no causaban su 
palidez el dolor n i el miedo. Mudo», con-
tempiándoae , pasaron nn m o m e ó t e dichoso 
para los dos: por fin, ella, con gracia sin 
gual, exc lamó: 
—Una vez m á s vengo en busca de Y . ; só-
lo qua hoy no ea par m i hermano aolo por 
quien voy á interceder, aino por todoa los 
míos. Y. tomó á au cargo nueatra dicha, 
y lo consiguió en parta; concluya BU obra. 
Roberto e s t á triste, m i t í a desesperada, 
pensando que se va Y . para no volver 
Hizo nn gesto do Infant i l c o q u e t e r í a , y 
p regun tó : 
¿Qué se necesita para decidirle á que-
darse entre nosotroB? Si no es muy exigen-
te, muy exigente, t a l vez todo pueda consl 
liarse 
Y viendo que no contestaba, por no atre-
verse á comprender, porque t e n í a miedo 
de hablar, Antonieta se le a c e r c ó m á a , y 
t end iéndo le la mano, conc luyó: 
— U n d í a sacrificó Y . por m í sa presente 
y sa porvenir; paso A m i dUposldoa basta 
la existencia. ¿Quiere Y . aceptar en cam-
bio otro tanto : presente, porvenir y m i v i -
da entera? 
A Pascual se le oscurecieron los ojos, ex-
t end ió los brazos, elntió aobre sus labios el 
perfumado cabello de Antonieta , y una em-
briaguez aubllma ae apode ró de él , creyón-
doae trasportado a l cielo. 
Felices él y su esposa, v iven en P a r í s , y 
pasan los veranos en Clalrefont. E l j óven 
jarlsoonsulto ha alcanzado n n nombre ü u s -
tríslmo en la t r ibuna y en el foro: cediendo 
á las excitaciones de sus amigos, se presen-
tó diputado, y con el apoyo Indirecto de su 
padre, salió con una m a y o r í a enorme sobre 
su contrincante. 
Roberto parece otro; trabaja y ya se pro-
yecta su boda con la p r i m o g é n i t a de Saint-
A n d r ó . E l Gran Marga l , h á b ü m e n t e d i r i -
gido, es una verdadera mina de oro. £ 1 
hornillo Clairefont se ensayó , y da. Instala-
do en serlo, excelentes resultados. Anto-
nieta, que es muy dichosa, ha tenido l a ge-
nerosidad de olvidar el d a ñ o que le hizo sa 
suegro, pero n i le ve n i j a m á s habla de él. 
E l d ía que el t i rano muera, con su for tuna 
Pascual y su oapoaa piensan construir en 
Neuvil le un hospital de ancianos. Entre 
tanto, el antiguo dependiente de Gateller 
goza de excelente salud y c o n t i n ú a BU» ne-
gocios. Cuando le hablan de la «prodigiosa 
exp lo tac ión que dir ige Pascual, mueve la 
cabeza, y responde: 
—Sí, e a m a g Q í f i e a . . . . ¡Pero fué menes-
ter un Carvajan para enmendar tanta tor* 
pesa ) . . . . 
PIN. 
I 
C o n t i n ú a aumentando l a Basoricion abier-
t a por »l Ceutro Merca n t ü para aoooirer 
« o n racloaea á los necesltafios " 
— L * c imi'»ir>n p r o v i n c i a l de "Valencia, 
(Bei?QQ oHoa E l M i r c i n t i l de aqaella ciudad, 
4 i i conf t ígaado e n eua a c t a a u n expresivo 
voto d ^ g r a c i a » en favor de las heroicas 
fcernj^naa de la CUridad, que t*n grsniea 
« « f : loica han prestado durante la epidemia. 
C a m b i e n ha pasado una comunicac ión al 
gobernador, á ñ u de que se digne hacer 
l legar á conocimiento de la euperlotldad 
loa relevantes eervlcioa, prestados por esos 
á n g e l e s de consnelo, que son dignos de 
m e n c i ó n eapecial 
Otro diario annncia que varlaa persnnaa 
de Valencia Be proponen costear nna lápi-
da, qne se c o l o c a r á en el patio dei Hospi 
t a l Proviuc la l , y en la que consten los noin 
brea de todas las qne han fallecido ea el 
santo ministerio qae ejercen. E l d ía en 
que el acto ae verifique se ce l eb ra r á en la 
iglesia del eatabieolmlento una misa de 
Eequiem por e l e t é r e o deaoanao de tan p í a 
doaaa mojerea. 
— E n M á l a g a ee aíntíó el s á b a d o un fuer-
te t emblor de t ierra , que a lcanzó á Grana 
da, alendo en este punto de gran intensi-
d a d . 
Del 6. 
L a mi tad del pereonal que v e n í a pres-
tando sua aervlcioa en el ministerio de Ma-
ciaa, ha sido destinado á loa departamentos, 
para donde aa ld rán inmediatamente. 
— A pesar de loe acontecimientos que en 
la actualidad ocurren, han aeislido á lase 
slon que el Ayuntamiento ha celebrado esta 
tarde, los Sres. Martes, Sagasta, Vega A r -
mljo, P í , Sardoa', Angulo , Becerra y F i -
guerola. 
— H é a q u í las ú l t i m a s noticias que pub l i 
ca el Diar io de Cád iz relativas & la par t ida 
sediciosa: 
"Se sabe que p r o c e d í a de Ronda (pro-
v inc ia de M á l a g a ) de un punto llamado 
Puerto Hondo y parece l a mandaba un su-
j e t o apellidado Puerto. 
De al l í paeó al t ó i m i n o de E i Gastor y 
•G-razalema, p r e s e n t á n d o t e á las puertas de 
sata v l l ^ impidiendo la entrada la guardia 
s i v i l y ^1 alcalde. 
H a íñdo diauela, como ayer i n d i c á b a m o s , 
y la 'corrobora esta comunicac ión recibida 
«n. ^1 gobierno c iv i l : 
Alcaldía constitucional de la ciudad de 
OJvera.—Excmo. Sr.: E l señor teniente jefe 
de la guardia c iv i l de esta l ínea D . F r a n 
cisco Mar t in Moreno, que como ya tengo 
manifestado á V . E. por comunicac ión , sa-
l ló para E l Gastor y Grazalema, me par t i -
cipa por el correo de esta noche la gra ta 
noticia de haber sido disuelta la par t ida 
que se h a b í a presantado en el primero de 
los indicados puntos. 
Tengo la satMaccion de ponerlo en co-
nocimiento de V . E . á los fines consiguien-
tes.—Dios guarde á V . E. muchos años.—-
Olvera, 2 de setiembre de 1885 —•-¿«íomo 
Garaaony. 
Excmo. Sr. Gobernador c iv i l de la pro 
vlncla de Cád iz . " 
Se han hecho prlsionoa en el Gastor y 
Grazalema, y el juez de Olvera ha marcha-
do á esos puntos para ins t ru i r las primeras 
di l lgeDciaa, 
De Jerez sal ió anteayer para Arcos un 
b a t a l l ó n del regimiento de l a Reina, al 
mando del brigadier Bouza. 
Y de Cádiz ayer para Jerez dos compa-
ñ í a s de Alava , y preparada para salir fuer 
za da carabineros, estando reconcentrado 
el e s c u a d r ó n de la misma. Pero dichas 
fuerzas, en vista de la disolución de l a 
par t ida , regresan á los puntes de eu proce-
dencia. 
Del Españo l de Sevilla: 
' ' L a par t ida republicana levantada an-
teayer en las inmediaciones de Zahara se 
ha disueito ya, s e g ú n telegrmas oficiales 
reoibldoa ayer. A l tener noticia los suble 
vadoa de que se acercaba una de las co-
lumnas destacadas en su persecuc ión , hu-
yeron á l a desbandala abandonando á los 
jefes que los h a b í a n IndiiBido á acometer 
tal calaverada. Loa pueblos rechazaron 
desde loa primeros momentos toda conni-
vencia con los amotinados, n e g á n d o s e á 
faoldtarles víveres , y esto d e t e r m i n ó desde 
luego que la desmoral ización cundiese en 
t r e ellos, d i seminándose por los c a s s r í o s 
para proporcionarse alimentos, cometiendo 
en ellos grandes violencias y desafueros, 
i n c a u t á n d o s e de los caballos, armas y cuan 
tos efectos c r o i m de alguna ut i l idad; apa-
leando á los campesinos que se negaban á 
aeguirlos y cometiendo otros muchos actos 
reprobables." 
— L a Gaceta de hoy publica el anuncia 
do decreto de Indulto que ha sometido el 
Gobierno á la firma de S. M , teniendo en 
cuenta, según se indica en la exposición, 
que oircunatanclas tan dolorosas como las 
que atraviesa el pa í s justifican la concesión 
de alguna gracia que, sin p e r t u r b a c i ó n 
profunda en el cumplimiento de las ejecu-
torias pronunciadas, recompense algunos 
aervicios y enjugue algunas l á g r i m a s , de 
volviendo al seno do sus familias, á reparar 
quizá los vacíos que haya dejado la muerte 
ó las estrecheces de la minería, á aquellos 
penados que, por lo leve de BUS dálleos, no 
ofrezca peligro que se anticipa el momento 
de au l ibertad. 
T a m b i é n cróe el Gobierno que puede ex 
tenderse la gracia con iguales fines á aq uo-
llos que han cumplido la pena de pris ión 
Impuesta como principal y siguen deteni 
dos para extinguir por falta de bienes las 
responsabilidades pecuniarias, pues los in 
tereses y principios que este efecto de las 
penas representa, sobro estar ya profunda-
mente modificado en reformas pendientes 
y aceptadas en ese extremo por todas las 
Escuelas, no han de aufrir menoscabo de la 
concesión que se propone. 
He aquí la parte dispositiva da la sobe-
rana disposición: 
" E n vista de las razones que me ha ex-
puesto el ministro de Gracia y Justicia. 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Art ículo 1? Se concede indul to del tsempo 
de prisión que les reate por cumpl i r á todos 
ios reos que, en el d í a de la pub l i cac ión de 
esto decreto en la Gaceta, hayan empezado 
á extinguir ó se hallen extinguiendo penas 
de arresto mayor ó menor y & los que, ha 
hiendo cumplido l a pena principal , e s tén 
extinguiendo la pr is ión que les corresponda 
por responsabilidades B u b s i d i a r i a s , con 
arreglo al articulo 50 del Código penal. 
Art. 2? E n todos loa eatableclmioutos 
penales, situados en poblac ión en cuyo té r -
mino municipal haya sido reconocida ofi-
cialmente la existencia de la epidemia 
colér ica, se i ncoa rá de oficio por loa jefea de 
los establecimientoa un expediente para 
formular propuestaa de indulto, fundadas 
en los aervicios y mér i tos contraidos por loa 
penados con motivo de la epidemia. Se oirá 
p r ó v i a m e n t e sobro ella á la autoridad j u -
dic ia l á cuyo cargo es té la visi ta del esta-
blecimiento penal, y respecto de cada uno 
de los propuestos se c u m p l i r á con las for-
malidades que la ley establece para los 
Indultos particulares. 
A r t . 3? Quedan excluidos de laa dlapo 
alclonea de eate decreto los reos de delitos 
que sólo pueden perseguirao á instancia de 
parte. 
Dado en Palacio á cinco de setiembre de 
m i l ochocientos ochenta y c inco .—ALFON-
SO.—El ministro de Gracia y Justicia, 
FKANCISCO SILVBLA." 
—Ha sido llamada á M a d r i d la comisión 
m é d i c a que a c o m p a ñ a al Dr . Ferran. 
—Bols ín .—Sin operaclonea n i cambios. 
Del 7. 
E n una v iña de Eaoatron (Zaragoza) se 
ha abierto una enorme grieta, de la cual sa-
le gran cantidad de agua hirviendo. 
—Por al la provincia de Murcia no hubie-
ra aufrido ya bastantes calamidades, se ha 
presentado la langosta en té rmino do Ye-
cla, haciendo grandes estragos en los p a ñ i 
zos, v iñedos y hortalizas. 
— E n el valle de Broto (Huesca), aa han 
cubierto ya de nieve algunas m o n t a ñ a s . 
— E l Ayuntamiento de Segorbe, querien-
do con ello dar un testimonio de su gra t i -
tud háo i a el virtuoso y car i ta t ivo Obispo 
que r ige aquella diócesis , ha acordado de 
clararlo hijo adoptivo y predilecto de aque-
lla c iudad. 
E l i lustre prelado ha prestado grandes 
servicios á la población, y sobre todo á los 
pobres, con motivo de la epidemia colér ica . 
—Almer í a , 4 de setiembre de 1885.—Ten-
go la eatlsfaccion de poder decir que la en-
fermedad ha entrado en el p e r í o d o de des-
censo, y que si no tenemos la desgracia de 
que se recrudezca como ha sucedido en Za-
ragoza, ea muy probable que pronto nos 
veamos l ibres de t an implacable enemigo. 
Gracias á la ac t iv idad desplegada en tan 
críticos momentos por nuestras autorida-
des, la calma va renaciendo en esta pobla-
ción, y los á n i m o s , ya m á s serenos, comien-
zan á ocuparse de lo m á s necesario en loa 
países epidemiados, como ea la desinfección 
ordenada en toda regla y muy especialmen-
te en aquellos barrios en que m á s cruel-
mente se ha cebado la mor t í f e ra enferme-
dad. 
A este efecto se ha organizado una nume 
rosa br igada de desinfectadores, y con su 
Jefe á la cabeza recorren las calles y desin-
fectan é s tas y las casas de los co lé r icos con 
el h ipoclor l to de cal; por laa noches arden 
en toda la p o b l a c i ó n grandes pilas de azu-
fre. 
L a s defunciones flactúan hace ya tres 
días entre 40 y 50 diarias, cant idad enorme 
comparada con el número de individuos 
gne han quedado ©a Almería , que apénew 
I b g v á á 10,030; pero cifra á la par coneo 
ladora, porque en loa diaa ant^riorea BU»m 
pre se híin contado de 90 á 100 vio ima«. 
Ei gobernador Sr. Castro, y el alcalde SP-
Báfgos , con t inúan au e c é gica c a m p a ñ a ó 
incansablea ante el peligro y la miaeria, no 
desmayan un momento en su he ró ica con-
docta, llevando conauelo al enfermo y t ran 
qull idad al vecindario. 
Se esperan de M á l a g a 8 tiendaa decaen 
p ñ =, para alojar á loa pobrea cuyas casaa 
havan de ser daa ínfec tadaa . 
T a m b i é n ee han trasladado loa presos de 
la Cárcel al castillo denominado la Alcaze 
bal, pees aquel establecimiento r e ú n e tan 
malas oondlolones h ig 'ón icas , que es un fo-
co que á todo trance hay neceaidad de ala-
lar para evitar mayores malea á loa veci-
no a. 
Los méd icos , incansablea como desde el 
primer d ía ; pero entre elloa hay que hacer 
mer-oion de don Antonio Cordero Ferrer, 
módico primero de Sanidad M i l i t a r , el cual 
no ha dudado un instante en ofrecer eua 
servieioa desde el momento de la invaaion, 
al s eño r gobernador y al alcalde, que tuvo 
á bien aceptarlos, e n c o m e n d á n d o l e un dls 
t r l t o de la capital . 
L o mlfemo puede decirse del módico de la 
Armada D . Eladio L ó p e z , y cito és tos por 
qoe con el c a r á c t e r de mllitarep, no tenien-
do realmente obl igación m á s que de aaiatir 
á U s individuoa pertenecientea á ana Ina-
titutoa, no han escaseado en vis i tar al 
pobre que de elloa ha necealtado sin mirar 
condición n i claeee^ 
No particularizo á n i n g ú n módico c iv i l 
porque, como le dije en m h anteriores, to-
dos á porfía r ival izan en el cumplimiento 
de en aagrada mis ión . 
—Por el ministerio de Ul t ramar se ha 
dispuesto que el aumento impuesto a l dere-
cho da conaumoa eatablecido por la ley de 
presupuestos de la lala de Cuba, sobre bebi-
das, sea aplicado á aquellos que aalRan de 
los puertos de origen con dirección á dicha 
A n t l l l a , deapuea de la publ icac ión de la 
mencionada ley do presupueatoa. 
— Ha fallecido en Granada otro telegra-
fiafa víci-ima del cólera , D . F e r m í n G a r c í a 
Díaz . 
—Con eate motivo un per iódico local dice: 
"Es preciso que la auperioridad atienda 
á eatos empleados que perecen v íc t imas del 
deber al pié de loa aparatos como verdede 
roa soldados no abandonando un eervlelo 
que no pueda desatenderse n i sustituirse." 
— L a part ida revolucionaria que apa rec ió 
en el t é r m i n o de E l Gastor vaga t o d a v í a por 
la sierra, huyendo de la activa pe rsecuc ión 
de la faerza de la Guardia c i v i l y carabi-
neros 
Ea una demoatraclon para el extranjero 
de qne aqu í no se piensa sino en la unión 
para reeietir loa cor fl etoa extoiorea. 
Y hay qulan crée que ae intenta dar á la 
Guardia c iv i l entretenimiento en Igual sen 
tldo, porque este oa el patr iot ismo que se 
eatll». 
Ha revestido un c a r á c t e r especial de 
cordialidad y de m ú t u o afecto entre Por tu 
gal y E s p a ñ a el acto de la recepción del Sr. 
Méndez Vigo. 
Noa escribe nneatro correeponsal qne el 
d ía 3, y con el ceremonial acostumbrado, 
fué recibido en audiencia aolemne por S. M . 
e l R ^ y e l nuevo enviado extraordinario y 
ministro plenipotenciario deS. M . Cató l ica 
en ceta Cófte. Laa grandea s impa t í a s de 
que en Portugal goza el Sr. M é n d e z de Vigo 
BOU iodudablemente una g a r a n t í a para laa 
buenas relaiconea que existen y deben exle 
t l r entre las dea naclonea peninaulares. 
—Dice un per iódico que se t ra ta de or-
ganizar nna gran pe regr inac ión que, sallen 
do de P a d r ó n se dir i ja á Santiago, para 
impetrar de Dios aleje de Galicia la epide 
mia co lé r i ca . 
—Con verdadero sentimiento hemos sa-
bido hoy que se halla gravemente enfermo 
el respetable c a t e d r á t i c o deda Universidad 
Central y senador del re lno, 'D. Benito Gu 
t lé r rez . 
Deseamos el restablecimiento de nuestro 
distinguido amigo. 
— E l dia 2 del corriente ee le a d m i n i s t r ó 
ol Viát ico al i lus t r í s lmo señor Obiapo de 
Mallorca, D . Mateo Jaume, que se halla 
gravemente enfermo en Palma á consecuen-
cia de un súb i to y violento ataque de he-
morragia. 
—Bolsin —Eo el de anoche se cotizó el 
cuatro pe rpé tuo á 57,05 al contado y 57/20 
fin de mes. 
Del 8. 
Parece que han ocurrido algunos caeos 
de cólera on las Inmediaciones de Hondaya. 
-No ce ha confirmado la noticia que cir 
culó eota tarde de que se hablan retirado 
las denuncias que pesan desde ayer sobre 
varios de nuestros apreclables colegas. 
—Parece que el alcalde de un pueblo i n -
m o d k t o á Corrales (Sevilla) ha participado 
qua ha pasado por al l í nna p e q u e ñ a p a r t í 
da. Fuerzas de la Guardia c iv i l han salido 
á su encuentro, y qu izás á estas horas e s t é 
disuelta. 
—Anoche se aseguraba que el goberna-
dor de la provincia d i c t a r á hoy un bando 
prohibiendo la venta de per iódicos á voces. 
—Las noticias que ee tienen de l a disuel 
ta part ida revolucionarla que apa rec ió en el 
t é r m i n o de E l Gastor, indican que los i n d i 
vlduos que la compon ían vagan por la sie-
rra huyondo de la activa persecución de la 
fuerza de la Guardia o lv i l y carabineros, 
—En una carta de Zahara leémos loa si 
gnlontoa pormenores respecto á la part ida 
que ha sido diauelta: 
" L a par t ida l legó á reunir unos 400 hom-
bres, debido á qua hacian unirse á ella por 
la fuerza á todas cuantas personas se en-
contraban á au paso. 
A l p e a t ó n de la correspondencia que iba 
á Zahara en unión de un arriero lo apalea 
ron, lo propio que á este ú l t imo , al que h i -
r ieron con un palo por no haber querido 
unirse á la part ida. Eata quiso quemar la 
correspondencia. 
En Zahara se tomaron precauciones para 
impedir la entrada de los sediciosos, que 
llegaron á estar á un cuarto de legua de 
dicha población. De noche hicieron algu 
ñas seña les con luces y se oyeron disparos 
de armas 
De Grazalema salieron para disolver á la 
partida el alcalde, secretario dol ayun ta 
miento, dos carabineros y varios guardias 
civiles, loa cuales cogieron de un grupo 
nueve prisioneros, 
Por ú l t imo, en Zahara las autoridades 
locales colocaron durante la noche centine 
las en las afueras, y grupos armados que 
eervian de escuchas y avanzadas." 
— P a r í s , 5 (10 noche.)—El jefe carlista 
Castells ha fallecido repentinamente 
—Anoche circularon rumores do reinar 
bastante agi tac ión en Barcelona y Valen 
cía. 
En los centros oficialas se aseguraba que 
el órden era admirable en á m b a s capitales 
como en toda la Pen ínsu la . 
Del 9. 
S. M . la Reina, con sus hijas, y las infan 
tas doña Isabel y d o ñ a Eulalia, l l egarán á 
Madr id m a ñ a n a á medio d ía . 
L a Reina doña Cristina no ha querido en 
estas circunatanclaa estar separada de su 
augueto esposo, 
—De los datos oficiales se deduce el no 
tablo decrecimiento de la epidemia, y la 
prensa de las diversas reglones Invadidas 
los confirma. 
En la m o n t a ñ a alta de C a t a l u ñ a el des 
censo de la temperatura ha caneado prove-
chosa Influencia, y en las provincias de Le 
vante pasan de 200 los pueblos en que se 
ha cantado el Te Deum. 
—Anteayer eólo hubo 2 invasiones en 
I r ú n , y ayer, 1. 
— E l diputado á Cór tes por Olot y preei 
dente de la Juventud Catól ica de Madr id , 
señor m a r q u ó s de Agul lar , ha marchado á 
su distr i to con el objeto de visitar á los co-
léricos, repartirles socorros y d i r ig i r perso 
nalmente cuantas medidas estime necesa 
rias para extinguir el contagio colérico que 
ae ha desarrollado en varios de aquellos 
pueblos 
— A las nueve y cuarenta y siete minutos 
de la noche del viérnes, se sint ió en la Olle 
r ía (Valencia), una l igera t rep idac ión que 
por fortuna no se repi t ió n i tuvo gran fuer 
za. Aunque no hubo desgracias n i desper-
fectos sensibles, la gente se a l a r m ó por te 
mor & nuevos terremotos 
Eata l igera t rep idac ión se percibió t a m 
bión en J á t i v a , según cartas de esta ú l t ima 
población. 
—Se ha concedido ampl iac ión por dos 
años á la empresa de ex t racc ión de tesoros 
en el fondo de la b a h í a de Vigo 
— E l d ía 24 de Julio, cumpleaños de S. M 
la Reina, ha debido botarse al agua desde 
el Arsenal de Cavite, el cañonero Panay y 
ponerse la quil la á otro que se llamará.4í¿)ay, 
— L a C á m a r a de Comercio de Walsall ha 
enviado una comunicación á nuestro minia 
tro de Lóndrea , expresando sus s impa t í a s 
háo ia el pueblo español , con motivo del 
cólera 
— E l señor ministro de Ja Gobernac ión 
telegrafió anoche, en nombre de sus compa 
ñaroa de Gabinete, á la familia del Sr. Po 
sada Herrera, d á n d o l e el pósame por la 
desgracia qne acaba de experimentar 
—En Alfaro ha muerto v íc t ima de una 
afección al corazón el Sr. D . Enrique F r í a s 
Salazar, m a r q u é s de Agonci l lo 
Era modelo de caballeros y protector de 
amigos y entre cuantas personas le cono 
c i e r u a . 
R toiba au diat ioguida familia nueetro 
pó-same 
— B O L S I N . — E n ^ l de anoche ee cotizó el 
cuatro p e r p é t u o á 58,30 al Conrado y 58,35 
fin de mes. 
Del 10. 
Dflspues de tanto fantasear nyer sobre 
rumores relativos á ó r d e n públ ico , demos 
t r á n d o s e así las buenas intencionas que 
reinan en determinados elementos. E l I m 
parcial tiene que reconocer la falta de fun 
damento de tales temores. 
—Páb l ioaee en A ' m « i í a un periódico que 
se t í m í a E l Demócrata, y en ese periódico 
se apibude caiuroaamonte al gobernador 
D. Nicolás de Castro, cooeignando que ae 
le encuentra en i(>s aitloa de mayor pel i 
gro 
H a b í a girado una visita de inapeooion al 
Cementerio, viaitado el Hospital de coléri 
coa, yendo de cama en cama, prestando 
toda clase de consuelos á los paclentea. L o 
miemo hizo en el barrio de la AlmadravMa 
conloa coléricos allí existentes, informán 
dose a d e m á s de las malas condiciones del 
Matadero públ ico, y dando ó rdenes oportu 
ñ a s para mejorarlas en lo posible, á fin de 
evUar todo f.-oo Infeccioso. 
Con eate motivo ae notaba mayor ac t iv i 
dad, y E l Demócrata, aunque de oposición, 
lo reconoce. 
—Ya se ha constituido en Reus un A y u n 
tamiento, en el cual se hallan representados 
todos lo? partidos polít icos 
E l alcalde-presidenta ea D . Francisco 
Torroja. 
— E l dia 3 desca rgó una terrible tormenta 
en el valle de Baatan. 
Ea Elizondo cayó una exha lac ión que no 
c a n t ó desgracias personales; pero eí osra 
que cayó cerca de P<ñap!a ta , y que m a t ó á 
uu muchacho y al borrico que llevaba. 
L ^ crecida del r io fué tan grande y re 
pentina, qua dos muchachos ee vieron muy 
apurados en medio del agua y eólo ee sal-
varon grackiu al ai rojo de cuatro hombres. 
Eu Errazu llevó la presa y el puente que 
sobre ella h a b í a para pasar a l molino y 
causó otros perjuicios. 
L a tormenta ha destrozado la carretera 
que del pueblo va al barrio de I ñ a r b i l . 
—Significativo le parece á E l Imparcial 
el l lamamiento del conde Toreno. Pues bo 
rre la significación, porque el conde de To-
reno v e n d r á cuando lo crea conveniente, 
pero no ha sido llamado. 
— E l pase del Sr. Catalina á la Dirección 
de Obras pábl icaa ee tiene por probable; 
pero de las demás combinaoionee que pu 
bllcan los periódlcoa con este motivo, no 
hay nada acordado. 
—De L a Época: 
No tiene leu por tañola lo ocurrido anoche 
en un cuartel: algunos cabra y aoldadoa co 
metieron excoeoa en ei paseo a l solemnizar 
la fiesta del día , y ea preeentaron con a lgu 
na deecompoatura en au alojamiento. 
Como era de eeperar, fueron caatigadoa, 
y el c a p i t á n general ha dispuesto que se 
quiten los galonea á los que no sab í an Ue-
varloa con el decoro que la Ordenanza 
—En el regimiento da caba l l e r í a de la 
Reina, de esta guarn ic ión , que en BU mayor 
parte se compone de soldados natnralea de 
Madr id , faltaron anoche á la l ista tres ca 
bos y algunos soldados, cael todos losonalee 
regresaron ebrios al cuartel 
E n t ó n c e s se les des t inó á un pelotón, y 
por v ía de corrección se les hizo maniobrar 
á las ó rdenes de un sargento. 
Mión t ras así lo verificaban, uno de los 
cabos dió un gri to da insubord inac ión con 
tra el jefe; el sargento entóucea m a n d ó al 
calabozo á todo el pelotón y dió parta de! 
suceeo. 
Esta m a ñ a n a el cap i t án general ee pre-
aantó en el cuartel , hizo que el regimiento 
formaae y que maniobrase el pelotón correc-
cional á las ó rdenes del sargento 
Averiguado que el autor del acto de in-
disciplina era nao de los cabos, los soldados 
fueron reincorporados á sua respectivos es-
cuadrones, se quitaron los galones á los ca 
boa del pelotón y se ha empezado á instruir 
la oorresdondiente sumarla para esclarecer 
el hecho. 
—Ha eido concedido el ret i ro al coronel 
D . Juan Brodet t y Sedaño , al teniente co 
ronol D . Pedro González , al comandante 
D. J o s é Costa Cabanlllaa, del arma de ca 
bal ler í» , y al coronal de in fan te r ía D . Fer-
nando Picatoate. 
—Parece que el general Carbó ea uno de 
los candidatos para la c a p i t a n í a general de 
Canarias. 
Este general ea actualmente vice-preei 
dente del Consejo Supremo de Guerra y 
Marina. D e s e m p e ñ ó el cargo de subsecre 
tario de Guerra, siendo ministro del ramo 
el general Zavala. 
—En el expresa del Norte han llegado 
hoy loe generales Cotoner y López Domín-
guez y los Srea. Moret y Linares Rivaa. 
-En el arsenal de la Carraca ee trabaja 
con Incansable act ividad. 
L a corbeta Doñi Mar ía de Molina e s t a r á 
lista para emprender viaje dentro de unos 
diez d ías , pues ya e s t á aparejada y el do 
mingo se le e m b a r c ó la t r ipu lac ión . 
Las obras de los cruceros Infanta Isabel 
y Castilla se prosiguen eln deBcanso, e s t án 
do ya muy adelantadas laa del ú l t imo. 
-Esta madrugada estaban las l íneas te-
egráfioas con Francia interrutupidaa á cau-
sf* de laa tormentas, y las do Galicia á con 
secuencia del temporal de lluvias 
- E l p róx imo s á b a d o r e g r e s a r á á Madr id 
el señor duque de la Torre. 
—Indica un per iódico para la preBidenoia 
de la tercera sección de la Jauta coneultiva 
de Guerra, vacante por fallecimiento del 
general Sr. G á n d a r a , que la desempeñaba , 
al teniente general D . J o s é Chacón, actual 
c a p i t á n general de Granada. 
- H a tomado posesión del cargo de go-
bernador mi l i t a r de la plaza de San Sebas-
t ian y do la provincia da Guipúzcoa , el bri-
gadier Sr Rodr íguez Bruzon. 
- H a fallecido en Alfaro el m a r q u ó s de 
Agoncillo, diputado provincial y á Córtes 
que ha eido varlaa veces por la provincia 
de L o g n ño, y persona distinguida del par-
t ido conservador. 
Su muerte ha aldo muy sentida 
—Se encuentra enfermo de mucha grave-
dad el Sr. Obispo da Mallorca. E l juóvea 
ú l t imo se le admin i s t ró el Viá t ico . 
Deseamos el alivio del virtuoso prelado. 
—Bolsín.—T^n el de anche so cotizó el 
cuatro po rpé tuo á 58 20 fin de mes. 
0 O R R E O E X T R A N J E R O 
En los per iódicos de Nueva Y o r k recibí 
dos ayer domingo, encontramos noticias de 
ta l importancia, que á pesar de i r acompa 
ñ a d a s do la mani fes tac ión da algunas gran 
des potencias favorables á la paz, no dejan 
de e n t r a ñ a r ol g é r m e n de p r ó x i m a s y san-
grientas luchas hác i a el Oriente de Europa. 
He a q u í las m á s Importantes: 
INGLATEKKA..—Lóndres, 20 de seiieinbre. 
— E l p r ínc ipe Alejandro de Bulgar ia ha 
confirmado el nombramiento de M r . Strana 
k y como gobernador provisorio de la Ru-
mella. L a C á m a r a de diputados de la B u l 
garla se rá convocada el m á r t e s p róx imo . 
E l e jérc i to b ú l g a r o ha sido movilizado, y 
cuando es t é reunido con las milicias de la 
Rumelia cons t i t u i r án una fuerza efectiva 
de 56,000 hombres. Las milicias de la Ru 
mella en su mayor p%rt3 e s t á n mandadas 
por oficiales ruaos. Las partidas de b ú l g a 
ros mandadas t a m b i é n por ruaos, penetran 
en la Rumelia. 
Laa notioiaa de Ber l ín y de V i eua basen 
creer que á pesar da esto se conse rva rá la 
par, por la razón de que esta revolución ha 
sido concertada en San Patersburgo con el 
consentimiento del Austr ia , después de los 
convenios celebrados durante la entrevista 
de Kremaler. E u companaacíon, el Austr ia 
quoda on l ibertad da anexarse la Bosnia y 
la Herzegovina. Se créa que si la Puerta 
otomana apela á medidas violentas pa-
ra impedir eata revolución, Rusia interven 
drá en favor de Ruuud ía . 
Philippolis, 20 de se^ew^re — E l p r ínc ipe 
Alejandro ha publicado una proclama anun-
ciando que de conformidad con loa deseos 
de la población entera, asume la soberan ía 
de la Rumelia. Sa t o m a r á n medidas para 
conservar el ó rden y los que opongan resis-
tencia á obedecer el nuevo gobierno se rán 
castigados severamente. E l pr ínc ipe oxpre 
sa la confianza de que el pueblo defenderá 
la unión á cualquier costa. L a proc lamación 
que ee ha recibido aqu í por te légrafo, se ha 
leído en públ ico con gran entusiasmo. Se 
es t á esperando por momentos al p r ínc ipe 
Alejandro; t e í n a el ó rden y la población ea 
t á armada con lanzas. E l gobernador de-
puesto, Gabriel P a c h á , ea tá guardado con 
centinelas de vlata. Se le t ra ta con todaa 
laa conelderaclones debidas á su rango. Los 
habitantes griegos y turcos han dado las 
gracias al nuevo gobierno por habar toma-
do las medidas necoearias para defenderlos. 
Han ofrecido sus servicios por ei es necesa -
rio reeistir á una invaaion de turcos. 
Belgrado, 20 desetiembre.—Todaalaa co 
munioaci nsa entre T u r q u í a y Bulgar ia ee-
M n interceptadas. E n T u r q u í a no ee dan 
billetes para los ferrocarriles sino hasta 
Andr inópo l l s 
E l Daily Netos recuerda á oua lectores 
dice el News, ha de exponerse á emplear 
ea iLiflu-nct» para Impedir el deaenvulvi 
miento de Rameila. 
San Petersburgo 20 de setiembre —S^ BU-
pone en los círculot; pol í t icos ae eata u ó n e 
qua las potencias t l sna tar i fa del tratado 
de Ber l ín , a r r e g l a r á n amletosamente la 
cuaBtlon de Ramada, eta perder de vlata las 
justas quejae de laa poblaciones. 
Gonstantinopla, 20 de setiembre - E i Sul-
t á n ha presidido el Consejo de miniatroa ce-
lebrado hoy. Se ha reeuelto d i r i g i r un l la -
mamiento á las potencias extranj aras para 
que sostengan loa derechos de la Puerta ao 
bre Rumelia. Sa han dado laa correspon-
dientes ó r d e n e s para concentrar un cuerpo 
de e jérc i to en Andr inópo l i e . 
Philippolis, 21 de s e t i e m b r e . — d a p o a i -
ciou de G a b r i e l - P a c h á ee verificó t raoqul 
lamente y con eólo on simple despliegue de 
fuerzaa. U n coronel con etda soldadoa pa 
ne t ró en ana habi tac ioní í s m ión t r a s almor 
zaba y le dijo que era su prialoaero. Gahrlel 
P a c h á miró por la ventana con gran calma, 
y viendo que los jardines estaban lieooa de 
soldados se somet ió . P id ió ú n i c a m e n t e que 
s» le permitiera eecriblr una protesta con-
tra el acto de que era v í c t i m a y no se le 
concedió. L a mil ic ia sa h a b í a reuuldo fuera 
del palacio y M r . St rautky, gobernador 
previsorio de Rumelia, leyó una proclama 
de homensjf) a l p r ínc ipe Alejandro, dea 
pues de lo que hub «loa m á s entusiastas ao 
tos <íe satb facción popular. 
Lóndres, 22 de setiembre.—hoa bú lga ros 
han ocupado los desfiladeros do loa Baika 
nea Eo Odtaa ha habido grandea manlfea 
tablones o:e entusiasmo con motivo de la 
revolución de Rumelia La» fuerzas de é s t a 
y de Bulgaria ascienden á 50,000 hombres. 
Las tropas turcas no han cruzado a ú n la 
f íon te ra ; pero laa autoridades e s t á n muy 
e x d t a d í s y se e s t án haciendo á toda prisa 
grHüdes preparativos de guerra. Ua gran 
n ú m e r o de rusos, que se suponen volunta 
r íos , atraviesan todos 'os d í a s Bucharest 
d i r ig ióndoee á la Bulgaria . 
En Ingla terra todo el mundo ha quedado 
soryrendido con Ja inesperada revolución 
de Rameila. L o r d Saliabury se encuentra 
fretite un dilema que probablemente pre-
p a r a r á su calda. L a opinión púb l i ca no le 
pe rmi t i r á prestaran apoyo á T u r q u í a , y ós 
ta, al no puede contar con Inglaterra , ae a 
(jre ursvrá a romper laa negociaciones con 
Sir Hanry D Woif f E l Su l t án nunca vió 
con bnat¡03 ojos laa negociaciones inglesas. 
cidido de los pobres, cualidades que, unidas I qne, cuando M r Disraeli efectuó el tratado 
á s a fino trato y á su senoillez, le hablan I de Berlín, M r . Gladstone predijo los presen-
connuíetado grandes simpatía» entre sus | tes aeonteclmíentos. Ni el ministro actual, 
ROMERÍA -ASTUEIAÍTA..—Inaugurada ya 
con notable lucimiento esa fiesta popular, 
durante la tarda del 19 del corriente, y sus-
pendida en la noche del mlemo día por can-
ea del ma l tiempo, comenzó de nu^vo el 
s á b a d o ú l t imo, al eon de gaitas y tambori 
lee, en medio del raido atronador de bom-
bas, palenques, voladores y cohetea, s egún 
ae habla anunciado oportunamente, conti-
nuando hasta la madrugada de hor , m á r -
tea. « lempre muy animada. 
Millares de pereonas han visitado en los 
tre'» d'aa el extenso campo d d Club Almen 
dares; pero en la tarde y noche dal domingo 
creció de t a l manera la concurrencia que se 
h a c í a difícil el t r áns i to en loa principales 
eltlos de aquel. C m tá ronse en ella loa Exoe 
lentíeimoa Sraa, Gobernador General, Ge-
neral da Marina, Ganeral Segando Cabo, 
Gobernador Civ i l de la Provincia y otraa 
autoridades. 
Entre laa inatalaclones hechas allí con 
todo esmero y que ostentaban s imét r icos 
adornos, eobresal ían el amplio Salón de Pe-
layo; el muy elecranta Chalet do la oomlslon 
de featr joa L a Covadonga, cuya i luminación 
era orecioss; la tienda destinada á la Juu 
ta Direct iva de la Sociedad Aaturlana de 
Beneficencia; y, por ú l t imo, los pedazos de 
terreno cerrados y decorados por los hijos 
da Avüós v los empleados del a l m a c é n de 
maderas No me olvides. L a glorieta, visto-
samente enga'auada, el circo de Pubil lo 
UPS, innumerables ventorril los en Incorrecta 
fila y mu l t i t ud da banderas y gallardetes 
completaban el alegre v matizado conjunto 
qua ofrecía un magnífico golpe de vista á 
los que disfrutaban de la d ivers ión . 
Cumplido con creces el programa de los 
tres diaa da fiesta, todas sus partea han de-
jado aatisfachos á los concurrentes- Los 
animados bailes á los acordes de buenas or 
questae; los juegos de la sortija y do la sar 
ten; laa g i r a idü l a s bailadas por gallardas 
parejas da jóvenes vestidoa á la antigua 
ua&nz* de Asturias; las cucañas ; las cor r i -
das de sacos y de burros; el cochino j í b a r o , 
y otros paeatiempos tan variados como d i -
vertidos, nada han dejado que desear. Otro 
tanto puede decirse de los fuegos artificia-
les habidos en laa tres noches, todos b r i -
llantes; pero habiendo llamado poderosa-
mente la a tenc ión entre ellos el combate 
entre dos caatilloa uno cristiano y otro mo-
ro, combata que t e rminó con el t r iunfo del 
primero, apareciendo en ó! la Imágen de la 
San t í s ima Virgen de Covadonga. 
Dieron t a m b i é n realce á la r o m e r í a va-
rias repTeaantacionea de aociadadea banéfi-
caa da otraa provínolas hermanas, y una l u -
cida comparsa de pasiegos y danzantes 
moatañeaea que supieron, como siempre, 
d e s e m p e ñ a r su cometido á las mi l maravi-
llas Eaas mismas representaciones, al sacar 
«noche sus estandartes de la tienda de la 
Junta Direct iva de la Saciedad Asturiana 
iü Beneficencia, eran calurosamente victo-
reados y ellos victoreaban á su vez á los h i -
jos de la noble Asturias. 
Tftnto on la expresada tienda como en el 
Chalet de L a Covadonga se obsequiaba con 
exquisita sidra y otras cosas á sus visitantes. 
Hubo numerosas meriendas servidas sobre 
la verde grama. Noeotroa, galantemente In 
vitados asiatimos en unión de loa bnenoa 
amigoa Garc ía T u ñ o n y Rulz, á la i m p í o 
visada por el Excmo. Sr. M a r q u é s de Pinar 
del Rio er, la tienda primeramente mencio-
nada 
En reeúmen, la Romería Asturiana se ha 
celebrado con la brillantez y la an imac ión 
de costumbre, produciendo un resultado 
muy aatisfactorlo á la benéfica aaoclacion 
que la promoviera, digna da aplanaos por 
tal óxlto; pero al ya para esta t e r r a ' n ó el 
provechoso rendimiento de aquella, no eu 
cede así respecto á otros objetos muy lau-
dables T<vn atractiva fiesta popular se pro-
longftrA aún un d ía máp, el domingo inma-
diato. deetlniindoBa una parte de lo que 
produzca á la t e rminac ión de las obras del 
hospital Reina Mercedes y otra á aumentar 
los fondos de id aaecriclon promovida á fa 
vor de isa provincias peninsulares azotadas 
por e l cólera Grandes novedades h a b r á cae 
dia en el campo del C ub Almendares, y se 
anuno id rán á eu debido tiempo. 
Por hoy ba^ta con lo dicho. 
Nuestro públ ico no necesita de ex t ro rd i -
narias excitaciones cuando se t ra ta de ejer 
cer la dlviníi caridad. 
RBAL COLEGIO DB LAS ESCUELAS PÍAS 
DE GUANA BAGO A.—A las doce del dia cua-
tro dol p róx imo mes de octubre, sa celebra-
r á en dicho Colegio la aolemne d i s t r ibuc ión 
de premios obtenidos por sus alumnos en 
el cureo académico anterior. 
TEATRO DE IEIJOA.—Para m a ñ a n a , miér -
coles se anuncia en dicho coliseo l a ú l t i m a 
repreeentacion de Mascota; que tan buen 
éxi to ha obtenido y tan buenas entradas ha 
produnido á la empresa de aquel. Pronto 
se efec tuará ei beneficio del Sr. Robil lot . 
NAKEACIONES HISTÓRICAS.—De esta o-
bra de nuestro amigo y c o m p a ñ e r o en la 
prenea D. Rafael V i l l a , declarada de texto 
durante tres trienios y ú l t i m a m e n t e por 
Raal Orden, se e s t á imprimiendo ahora la 
quinta edición. Según se nos dice, la pa 
crocina do un modo eficaz el Sr. D . Domin 
go H e r n á n d e z y Domínguez , presidente 
honorario del comi té de Union Constitucio-
nal da Gü i ra de Melena. 
TEATRO DE ALBISU.—Bufos de Mellado. 
Funciones de m a ñ a n a , miércoles: 
A laa ocho.—La charada dé los chinos. 
A las n u e v e . — D » baile por fuera. 
A las diez.—los efectos del damon. 
SÚPLICA.—Nuevamente nos vemos ob l i -
gados á molestar la a t enc ión del Excmo 
Sr. Gobernador Civ i l , para suplioar:e, en 
nombre de la moral públ ica , que gire una 
visita de inspección por la calle de Monse-
rrate, cuadras comprendidas entre Mural la 
y Obrap ía y se convence rá de lo urgente 
que es recordar las dlspoeiciones de Pol icía 
vigentes, respecto á la tolerancia de asas 
casas en donde moran desgraciados seres, 
pero que con sua continuos escánda los han 
hecho imposible el t r á n s i t o por aquellos l u -
gares, hoy centro de la poblac ión .—Ya en 
otra ocasión hemos tratado en las colum-
nas de este per iódico de lo que allí suced ía 
y no dudamos que nuestra Autor idad c iv i l , 
h a r á que desaparezcan esos lupanares, as í 
como que loa Sres. Alcaldes de barrio, or-
denen á los dueños de los trenes de mate-
riales para fabricación que dejen limpios 
loa terrenos, qne pertenecen á "Solarea de 
las Marallas" y los cuales han convertido 
on depós i tos de maderas viejas y escom 
bros. 
L A ILUSTRACIÓN NACIONAL.—Si algu 
na duda nos quedara acerca del mér i t o de 
tan notable revista, vend r í a á desvanecerlo 
el númfro 25 que corresponde al d ía 8 del 
actual y qua ».oabamo3 de recibir. 
Vemoa con gusto que la empresa agrade-
cida á la protección que el púb l i co le dls 
pensa, parttoularmente en esta Isla no omi-
te swi i tu ' iü alguno para el desarrollo ^ 
.tu»-i ira de ¡a pubiioacion, como lo demues 
!
t ra ei n á m e r o que examinamos, el cual trae 
aumentado el texto 7 los grabados, que l i a 
: m a r á n la a t enc ión de nuoetroa lectores p w 
ser la mayor parte de actualidad. 
Por el Bignleate sam^rio c o m p r e n d e r á n 
que no exageramos at elogiar tan impor 
ta ite per iódico. 
Grabados.—Laa O i o lnaa por Eapafia, 
gaipo occidental de i^a Palaos, en d o r d ó 
hay eetablecidaa facti r í^s alemanas—Psl 
qma sorprendida—Exorno. S*-. D. Emil io Te 
r r^ro v Perinat, Cíjp)i&n General de las 
talas Filipinas—Marotuler ciernan pactando 
c >n los i n d í g e n a s en la isla de Babelzuap 
Museo de Romero Ortiz, hoy propiedad de 
O. Jaan Rulz: urna de marfil para guardar 
au tógra foa—D. Enrique Gsprttefl y O^una 
teniente da n*vio, g o b í r n a d u r de las Caro-
linas—Cantonea de coata, proyecto del co 
mandante de a r t i l l e r í a D . Salvador D íaz y 
Ordi (de fotogiaf ía directa, por D . F a 
derioo Huasca) Eacuadra alwmaofc: Fraga 
tas acomzadaa, P r í o c i p a imperia l , Faderi 
m Oárioti, Garmanla y Emperador—Mar 
oba f í ín^bre—lator tor da una casa en la 
felá de Yíip —El correo didoretu—Islaa Ca-
rulioaa: j óvan Ind ígena da la isla da Yap . 
T e x t o . — C r ó n i c a — L v marina de guerra 
a'emana por el Ganeral N J importa—Te 
rraro y Caprllea—G''óbado¡s raforantea á las 
Idas Carolinas—Museo-Romero Ortiz: ur-
na de marfi l para conservar au tóg ra fo s— 
M i r c h a fúnebre — Ua g i l a n íüva?Orímil 
(soneto) por el general Guil len B u z a r á n — 
Mapa da laft l i la» Carolinas e í p ^ ñ o l a s — A 
lemanla y E s p a ñ a , por D. J . Pjoatoste—A 
Elcano (poeaía) por D. Pedro Novo Uolson 
—Tristezas dol presente, por Belton—Las 
Alianzas aegun el or i ta t ío del C )rr6o—Ma 
nual de higiene y educac ión ao la primera 
iofdneia—Eapectácnloa , por D JÜSÓ da Si 
lea —Sobre la eubtarca, por D. E iuardo de 
Palacio—Variedades - A n u n c i o . 
A eete n ú m e r o ae a c o m p a ñ a como rega 
lo un magníf ico mapa da las idas Garo-
iioaa 
Sa admiten Buacrioionea á L a I lustración 
Nacional en la Agencia, San Podro n ú m " 2; 
en la l ib re r ía da D . Clemente Sala, O'RM 
lly 36, en la " G a l e r í a Ltcerarla", Obispo 32 
y en la Ageaola dri pe r ió i i eoa naoionalea 
y est.rapj -roa, Obla )0 26 
En dichos puntos hay t a m b i é n n ú m e r o s 
de ve&saj d i a t t a á n d o e e la mi tad da su pro 
ducto, á la sua-.rio oa naoiona' abierta pa ta 
construir barcos. 
CORONAS FÚNEBRES . -Laa que anuncia 
en otro lugar el establecimiento L a Fashio 
nable, situado en la calle del Obispo, son 
prec^oaas y mny propia» psra ffrenas á 
loa que ya duermen el eaeña do la, muerte, 
en el d í a de la Coumemor kcioa de loa D i 
funtoa 
PUBLICACIONES VARIAS —Hamos reci 
b ído L a Habana Elegante, Galicia Mo-
derna, E l Profesorado de Cuba. E l Eco de 
Galicia, Habana Cómica, L a Vos de ('ana 
rias. E l Eco del Vaticano L'Almogaver, 
E l Adalid, L a Bibliografía, E l Pi lareño. el 
Bols.tin Oficial de los Vo ú n t a n o s y E l Eco 
de Covadonga. A c o m p a ñ a á eate ú l t imo L a 
Mantera, con el retrato del poeta Nolon 
ENCIMA DB LOS PERALTÍS —No ee t ra ta 
de auotr á las c/'pas de esos árboles que tan 
sabrosa fruta producen, sino da loa altos 
del café "Loa Parales", Mural la 24, que no 
dan en alquiler. Son cótnodoa y ventilados 
Véase el anuncio inserto en I» sección co 
rree pendiente. 
CONCIERTO Y B A I L E . — L a Jauta Direoti 
va del Caalt/o Españo l de p^raonna de c Oor 
ha acordado dar un graa concierto y baile 
en loa aalonea de dlcuo iaetltuto, la noche 
del 10 de octubre p róx imo , á baneflcío de 
loaoolegioa gratuitos que viene sosteniendo 
el miamo deade el a ñ o da 1880. Dicha fun 
clon aerá dedicada á loa señorea socloa pro -
teotorea del repetido centro de inatruccion 
y recreo. 
TJIATKO DE TOKKEOILLAS.—La compa-
ñía baf* de Salaa p o n d r á en escena m a ñ a 
na, miércoles , laa obraa eigaientee: A laa 
ocho L a casa en venta, A laa nueve L a se 
ñora está acostada, y á laa diez E l micro 
bio. 
HOMICIDIO. —Como á la una de la ma 
drugada fué gravemente herido de una pu 
ñ a l a d a en al hombro derecho ua moreno, 
en la glorieta dal Chib Ahmndxres 
E l herido, coyo nombrase Ignora, fué re 
mlt ldo á la Caaa da Socorro, falleciendo en 
el camino, por lo cual sa le condujo al Na 
crooomlo. 
E l autor del crimen fué un mulato cu-
yas generalas aa Ignoran. 
POLICÍA — A las nnevo da la m a ñ ana do 
ayer tuvieron una reyerta doa individuoa, 
en laPlaza de Armaa, resultando uno de 
ellos con doa lesionoa en la cara. 
—Un individuo, vecino accidental de la 
fonda "Laa Nuevitap," ae quejó al delegado 
del tercer distr i to da qua durante la noche 
del domingo, lo h a b í a n hurtado de eu cuar-
to, cuya puerta dejó abierta, uu reh j do 
plata con leontina da oro, cuatro centenes 
y un b i l l e t í de diez pesoa, ignorando quien 
sea el autor. 
—Una pareja de Orden Púb l i co detuvo á 
las onca de la anoche á un sujeto que a c á 
baba de herir en el vientre, con un estoque, 
en la calle del Monaerrat 3 esquina á L a m 
pari l la , á una parda, la cual fué curada en 
la Casa de Socorro. 
— L a noche anterior lo robaron á u n ind i 
v íduo, en el Club Almendares, uu reloj da 
n ike l , habiendo eido preeool caco. 
— A un individuo vecino do un sitio p r ó 
x lmo á Arroyo-Narüivjo, lo robaroc la no 
che del s á b a d o un bani, conteniendo trea 
onzas oro, 25 peaoe biUeteí» y algunas pren 
daa de ropa y documentos, hab ióndoae en 
contradoel b»ul vacío á pocos pasos, igno 
rándoee quien ó quienes fueran ios ladro 
nes. 
- E l celador de 2* clase dol 5? dis t r i to , 
detuvo á un individuo que eataba reclama-
do por eatafa, por el Juzgado da 1* Inatan 
oía de B e l é n . 
GIMNASIO " E L COMEECIO."—Hemoa te-
nido el gusto de viaitar este nuevo estable 
cimiento situado en la calle do A guiar 86, 
entre Obispo y O'Reilly, el que con tanto 
celo ó i n t e r é s dirige el activo jóven nuestro 
querido amigo D Andróa L . Medina. Lo 
recomendamos al públ ico tanto por las con 
diolones hlgiónloaa del local, cuanto por sus 
correctos aparato?, ó rden y aseo de! esta-
blecimiento, Biendo au cuota la do $3 a l 
mea. R 1 30 
Habana, Setiembre 29 de 1885. 
Sres. Barclay y C* 
Nueva York 
He tomado el Jarabe de Vida de Renter 
n. 2, y he sentido un gran alivio. Nioguna 
de las medicinas que anteriormento he to 
mado me han producido un reaoltado tan 
benéfico, invigorlzando y purificando la 
sangre cuya debil idad me t e n í a á n t e s en un 
estado de continua l ax i tud . No solo ee 
agradable al paladar, tíino que obra con 
nna eficacia admirable E l Jarabe do Vida 
de Reuter n . 2 es cosa excelente que reco-
miendo á las pereonas que padezcan do la 
sangre. Puedo dar fe por experiencia pro-
pia de sus magníficos resultados. 
Délflna Fernandez.—Villegas 66. 
R 2-30 
L A MBJOB Y MÁS PERFECTA EMULSIÓN 
de Aceite de H í g a d o de Bacalao de N o -
ruega, con los hipofosfitos de cal, soda y 
potasa, preparada por Lanman & Kemp, 
New-York . 
Es no solamente un podoroeo reconstitu-
yente de las constituciones débi les , y un re-
medio seguro ó infalible contra todas las 
afecciones del pecho, la garganta y pulmo-
nes y otras en que se prescriba el uso del 
Aceite de H í g a d o de Bacalao puro, sino que 
t a m b i é n es en s í el Agente digestivo por ex-
celencia para los es tómagos delicados ó dis-
pépt icos . 
D E V E N I A EN LAS PRINCIPALES DRO-
guer í a s y boticas. 
SBOOION DB INTERÉS PERSONAL. 
A L O N S O , importa 
trajes americanos, S I O 
un flus superior, lana. 
H a y lutos; g a r a n t í a 
Hace á medida á 3 do-
blones. Trabajos sas-
trer ía y camiser ía mi-
tad que mis colegas, 
L A . F A L M J L 
CENTRO HALL 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva, teniendo en cuenta que durante 
los 10 primeros dias del próximo mes do Octubre, no to-
dos los Sres. Sóoios tendrán en au poíer el correspon-
diente recibo que Jes acredite como tales, se ha servido 
disponer, que los que desgraciadamente 89 enfermen 
dentro de esos 10 días y se encuentren en ese caso, y no 
les sea posible además, acudir de 7 á 9 de la noche, ó 
mandar & recogerlo á esta Secretarla, puedan, si su en-
fermedad lo amerita, pasar á la Quinta, donde serán ad-
mitidos con solo manifestar al Sr. Director que son 86-
OÍOB del "Centro Gallego", y si resulta ser cierto de los 
informes que dicho Sr. Director pida por Telefono & la 
Secretarla del Centro. 
Lo que se hace público para general conooimiento de 
los Sres. Sóoios. 
Habana, 29 de setiembre de 1885.—El Secretario, P « -
mBíérigm. OnlllS P 10-30 
d e s d e 4 r s . b i l l e t e s h a s t a 2 0 0 
Se acaba da recibir el mé^a variado sun ido de coronas y crucas de bi^cui t , flores ar 
tlflciaief, abalorlu > otras du mueba novedí id ; como t a m b i é n cintaa con dedicaterias. 
pensamientos ( OÜ recoeido, letras de m o s t a c i ü a para combinar nombres y otras muchas 
a l egor í a s . 
FASHMABLE, 92, OBISPO 92. 
Ca W S 
SOCIEDAD I)E INSTRUCCION Y RECREO. 
S K O K f i T A R l A . 
La Junta Directiva ha dispueato qne el di» IV de oc-
tubre próxirno, á las 8 de la noche, twiga tugarla reaper-
tura da la» c'asHs de este lastltuto para el curso de 1885 
á 86; lo que se hace público para qne, los qne desden ma-
tricularse, acudan á esta Secretaiia de 7 á 9 «ie la noche, 
desde el dia 15 del corriente, hasta la fdüha citada. 
Las asignneuras que constituyen el programa son las 
siguientes: Lectura, Escritura, Ari tmética elemental, 
ürramátlca castellana. Aritmética mercantil. Teneduría, 
Dibujo lineal, Francés é inelés. Historia v G-uografía de 
Kf-vpaü* en general y en particular de Galicia. 
Habana, setiembre 12 de 1885.—al Seoro.ano, Pablo 
Hodriuuer.. Gn 1074 P )-!e» 13 17 
liTERESINTE PJEA EL PUBLICO. 
Pára conocímionio y satisfacción de los 
immeroBos eon*umidores da la marca de 
cigarros L A L E G I T I M I D A D , se hace f a-
ber al públ ico que los prodactoa de esta i \ -
brioa no í e dan á elaborar n i se bandado 
nunca á loa recogidos de n i n g ú n Asilo de 
Bou< ficencia, Hospitales n i establecimiento 
de Correcidun ó Penitenciaria n i otro al 
guuo. 
Los cigarros de L A L E G I T I M I D A D son 
todos elaboradoo á mano en loa espacioaoB 
talleres, t d i ü c a d o a expresamente par;* «ste 
objeto en el Paseo de T a c ó n (Cárloa I I I ) 
n? 193 —Habana, saliembre 21 de 1885 — 
Prudencio Eubelí. C 1.088 P 30-22 St. 
DTA 30 DE S E T I E M B R E . 
San Gerónimo, presbítero, confesor y doctor, patrono 
de la Universidad de !a Habana, y Santa Sjfia, viada. 
La dichos» muerte «ie San Gerónimo, presbítero y 
doctor dé l a Iglesia, en Boten de Judo»; el cual con su-
mido en todas laa ciencia», ó imitador de los más per-
fa tos monjea, con la espudade su doctrina mató muchos 
monstruos de herejía, y siendo ya de muy avanzada 
edad, m u ñ ó en paz. y fnó sepultado junto al pesebre 
del Señoi: su cuerpo fué ásspnes trasladado á Koma, y 
colocado «n la iglefcia de Santa Maila la Mayor. 
Santa Sofía, Í é iebre en toda la ifrlesia de Oriente, tuvo 
por hijas á las tre» vírgent s Fé, Esperanza y Caridad, 
nombres con que las adorcó ea el baut smo, por el ami.r 
coa qae estaba apasionada de las tres virtudes 
L;¡.B iros hermauas vivieron como su madre en la per-
fección cristiana, y pM1 esta causa, el empeiador Adria-
no, qne perseguía 4 los discípulos de Jesucristo, las 
hizo prender y atormentar de ia manera más cruel, has-
ta qne al fin las quitó la vida, que todas tres entregaron 
con júbilo por el santo nombre de Jesucristo, volando 
al ci» lo coronadas con la debía diadema de vírgenes y 
mártires 
Nuestra Santa, después de la gloriosa muerte de sus 
hijas, continuó su vida penitente y ejemplar, alimentán-
dose con ayunos, y castigándose con rudas penitencias. 
Era su existen oia un curso da moral y vir tud rn-lucido 
á práotioa. ÍTi por uu inomentó se olvidó de Dios, á 
quien amaba con el divino amor de que es digno, sir-
viéndola siempre como una escogida, 
Santa y venerada murió tranquilamente el dia 30 de 
setierntre del año 130. 
F I E S T A S E L J U É V E S . 
Misas Solemnes—En San Nicolás la del Sacramento, 
de 7 á 8; eu la Catedral, la de Tercia, á laa iH¡, y en las 
demás iglesias, las de costumbre. 
R E i L COFRADIA 
del Glorioso A r c á n g e l S a n I l a -
fael, er ig ida en l a P a r r o q u i a 
del Santo Ange l Custodio. 
S E C K E T á K I A . 
Esta Cofradía en Junta general celebrada en 25 del 
corrienta mes, acordó que en el presente año no salja 
la comisión que en años anteriores recogió en el vecin-
dario fondos para sufragar los gastos de las Fiestas del 
Santo Patrono, sino que se haga la tradicional Rifa de 
la Ternera y que se dirijan ofleloa petitorios á loa Sres. 
Médicos y Cirujanos y á los Cofrades, y que los Sres. 
Feligreses y dtmás devotos que voluntariamente deseen 
contribuir con su óbolo á sufragar los gastos de las ties-
tas, pueden entregar sus limosnas al Sr. Cnra Párroco 
óa l Sr. Mavordomo en su morada, calle de la Habana 
n. 13. 
Lo quo so hace público por la presente para general 
conocimiento. 
Habana, 28de setiembre de 1885.—El Secretario, Josi 
O. Vayra 12829 4 30 
1. H . S. 
IGLESIA DE URSULINAS 
Solemnes cultos al .ángel Custodio. 
Las ñiflas del Colegio de Externas de Santa TJrsula, 
celebrarán con toda la solemnidad que les es posible, el 
dia dos de Octubre, la fiesta á su Patrono el Angel Cus-
todio. 
Como á las siete de la mañana será la misa de Comu-
ni n ganeral de las niñas, y á las ocho principiará la so-
lemne fiesta, el sermón panegírico está á cargo del M, 
E . P. Manuel Mtnóndez . 
Se suplica la asistencia á estos sagrados culto s.—El 
Capellán. 12783 3-29 
E. G-. E. 
LA NIÑA 
Hortensia Peres Malo y Fernandez, 
H A FAIÍIÍECIDO, 
Y dls{.iU8!;to BU entierro paralas cua-
tro de le tarde de m a ñ a n a , miércoles , 
su padre, abuelcs, t íos , tioa politices y 
amigos que euserioea, suplican á sus 
amistades ee sirvan concurrir á la casa 
mortuoria calle de Luz n 57, para de 
allí a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l cementerio 
de Colon, coado se depide el d^e'.o. 
Habana, setiembre 29 de 1885. 
Luis Peres Malo—José Pérez Malo—Daniel P é -
rez Malo—José Fernandez Fanój—Ricardo Nar-
gánes—Santiago Fanéa—Enrique Fanés—Cas i -
miro J . Saez—Cornelio C. Coppinger. 
1-30 
DES. I P . D O . 
El Lflo. D. Julián N. Angel, 
H A F A l i l . E C I D O : 
Y ¡ifpuesto su entierro para las ocho 
de la m a ñ a n a del di« 30, eus hijos 
que suscriben y parientes, suplican á 
fus amigos ee slrv-m concurrir á la 
casa Jeeus del Monte n ú m e r o 326, 
par a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l cemen-
terio de Colon, favor que agradece-
r á n . 
Francisco Tomás y Jul ián Angel García— 
Jutin E. Angel—Kstéban García—Juan Van Der-
water. 
Í 3 P N o se reparten invitaciones. 
12827 al-29—dl-30 
DES. I » . X > . 
La Sra. Da Julia Ryan y Oimy, 
VIUDA DB BABEIX, 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a -
na 30 del corriente, á las cuatro de 
la tarde, susdesconscladoa hijos, hijo 
polít ico y d e m á s parientes y amigos, 
suplican á sos amistades encomien-
den eu alma al Creador Dios Todopo-
deroso y se s i rvan a c o m p a ñ a r su ca 
d á v e r de la casa mortuor ia . Agu i l a 
n" 11, al cementerio de Colon, donde 
se d e s p e d i r á el duelo, por cu j o favor 
le q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
Habana, 29 de setiembre de 1885. 
José Kabell y Kyan—Lorenzo Kabelly Ryan— 
Ricardo Rabelí y Byan—Joaquín Balbás y Agés . 
—José Estrada—Manuel Vilches—Evaristo Ca-
brera—José B. Guitart. 
12855 
STo se reparten esquelas. 
1-30 
D I S T I N G U I D A 
P R O F E S O R A . 
E l sobado 26 del actual, en la sala del Avnntamiento 
y ente nume osa conourrencia, se presentó optando al 
t í tulo de profesora, la Srita. Jennie Martínez de la Re-
vi l la , habiirudo merecido del Jurado, después de un ri-
guroso y detenido exáraen y por nuanimidad, la honro 
sísima not & de sobresaliente y las más entusiastas 
muestras de admiración. 
La extremada Juventud de la Srita. Mart ínez presta 
un realce extraordinario á su constante aplicación, 
siendo tanto mayor sa mérito, cuanto que ha tenido 
que luchar con las dificultades del idioma patrio, casi 
extraiuero para eila. por haber residido hasta hace 
poco máj de dos años en losEitados Unidos. Su acen-
drado amor al estudio, su modestia y demás virtudes, 
la llagan á ocupar ua lugar distincuido entro Jas 
hijas de Cuba que más brü len por sus talentos. Ño 
se duerma, pues, sobre los laureles que hoy ciñen su 
tierna frenta y siga, sin desmayar, ensanchando sus 
conocimientos p r medio de estudios superiores á que 
indudablemente, le obUgan la clara inteligencia y la 
cotstancia que hoy ensalzamos 
A i d a r á sus amantísimos padres la más sincera en 
horabnena, nos permitimos aconsejarles que impulsen 
á la estudiosa jóven á perseverar en ei camino que se 
ha trazado, pues su gran aptitud y vocación, demos-
tradas ya, la imponen el deber de romper el estrecho 
círculo en que hasta ahora v i viera la mojer cubana. 
Acepte también la nueva profesora nuestros pláce 
mes y con ellos el fdliz augurio dequesuexotpolonal y 
reconocido valer dará, en un porvenir no muy lejano, 
dias de gloria á su patria y de júbilo al corazón dé BUS 
CcU'iñosos padres. 
Setiembre 30 de 1885. 
Los amigoa que presenciaron tan brillantes exámenes 
12837 1-20 
S O C I E D A D 
de luítruccíon y Recréo de Artesanos de 
Jesús del Monte. 
Vacantes l-'S cargos de Director, Vioe-D ¡rector y seis 
Vocales, lis Dirict iva, daauuerde con el art ículo 20 del 
R'gla'uento, ha acjrdado citar á junta general para el 
vvrn 's 2 de octubre á l a s mete y W dia de la noche, con el 
fia de elegir á los que deban ocupar dichos cargos y 
cualquier otro qne n-sultare vacante por este motivo. 
Lo qua se publica para conooimiento de los asociados 
á quienes se les recomienda la asistencia.—Jesús del 
Monte, setiembre 26 de 1885 —El Secretario. 
12670 4-27 
JOSE H E 8 N A N D É . Z A B R E Ü , 
ABOGADO. 
Ha trasladado an estadio y domicilio á la calle del 
Aguacate n. 122. entre Teniente Rey y Muralla 
1176» 26-8S 
D R . O. A . B E T A N O O U K T . 
Cirujano dentista de la Facultad 
de Filadt'.lfia é incorporado en esta real 
Universidad de la Habana. 
Tiene el honor de participar á sus amigos, ol'entes y 
al público en general, que acaba de abrir su gabinete de 
consultas y operaciones como su gran taller de mecánica 
donde se construyen las dentaduras artificiales por un 
nuevo procedimiento, (Sheffield's Siysteui) qne en sus 
últimos viajes á ios Estados-UnidoB aprendió á colocar-
las sin el auxilio de las planchas en el cielo de la boca, 
dejándolas más firmes y con ménos molestia al que tiene 
la necesidad de usarlas, como también las empastaduras 
con el hueso artificial de su invención, qne imita admira-
blemente al órgano natural, dejándolas del mismo color 
que la pieza dañada y cun la gran ventaja de que no hay 
necesidad de la presión y esfuerzo que requiere el oro. 
La experiencia de los muchos años de práctica le ha 
hecho conocer qne puede salvar las piezas careadas con 
ese material mucho mejor quo con cualquiera otro hasta 
aquí conocido. 
Administra todos los anestésicos, tanto generales co-
mo locales para las extracciones ú otra cualquiera ope-
ración concerniente á la profesión. 
Consultas y operaciones de siete de la mañana á las 
cinco de la tarde. 
A G U A C A T E 108, entre Teniente Rey y Muralla. 
12504 l-t'2a 14 23d 
IMPORTANTE DESCUBRIMIENTO. 




N E W Y O R K . 
Seguridad absoluta. 
Libre de explosión. 
D e s p u é s de muchos a ñ o s de experimen-
tos para d isminui r las desgracias ocasiona-
das por el Kerosene (Acei te de Carbón) he-
mos logrado fabricar un aceite para a lum-
brado que e v i t a r á en lo fa tu to los fuegos 
que hasta hoy se han sucedido. 
E l gobierno de los Estados Unidos hace 
tiempo ha prohibido en sus buques el K e -
rosene, habiendo adoptado el Aceite I n -
combustible 
Recomendamos BU USO en los estableci-
mientos de todas clases de m e r c a n c í a s , 
almacenes de d e p ó s i t o , estaciones de ferro-
carriles y embarcaciones. 
Se puede emplear en todas las l á m p a r a s 
teniendo tan solo qne cambiar los quema-
dores, los cuales siempre se ha l larán de 
venta por nuestros Agentes. De venta por: 
E AGUILERA & CO. 
Obrapía número 26. 
H A B A N A . 
Cn. 805 -30MT 
P O R n ONZA ORO, 
se admiten á pupilage alumnos de la TTniversldal en el 
colegio de San Ramón. Monte n. 2, 
12764 10 29 
DR. M. CORTADA 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas y operaciones do once á una. Estrella 21. 
122:¡5 26-17 
DENTISTA DE CÁKAKA DE 8. M. EL BEY D. ALFONSO XII 
CONSULTAS Y OPERACIONES D E S A 4. 
PRECIOS M O D I C O S . 
A O T I A E H; l i O . 
On 1105 2G-263 
D r . Bernvsrdo F i g u e r o a . 
Partos, sífilis y enfermedades de mujeres. L A M -
P A R I L L A 19.—Consultas de 12 á 3, ménos los do-
mingos. 12Í35 15-23S 
SAiTA BLANCA. 
C O L E G I O D R S E Ñ O R I T A S . 
Dhigido por la Sra. ü ; Pilar Fontanilles de Bejar y 
por las Sritas, D? Elpidia Vargas y D? Concepción Be-
jar, auxiliadas de Ion profesores D. Francisco Fonta-
nills, D. Pedro del Peral y D Luis Bejar. 
T.-niente-Rey 17, esqnina á Cuba. 
P B i n E R A E N S E Ñ A N Z A teórica y práct ica , ins-
truyéndose 6, las alnmnas en las ocupaciones domést i -
cas propias de su sexo, como cortar y coser ropas de 
señoras y niSos. bordados de todas clases etc. 
SEfcílÍNDA ENSEÑANZA.—Curso de las asigna-
turas necesarias para tomar el grado de Bachiller en 
•tes. 
E l curso se abre en 1? de O jtubre próximo, debiendo 
las alumnas matiicularse ántas en el Insti tuto. 
CLASES l ' A R A MAESTRAS.—Prepa rac ión com-
pleta dé las Sefioi i tas qne aspiren á tomar el título de 
maestra elemental ó Superior. 
CLASES HE ADORNO.—Música, dibujo, idiomas 
francés é inglés. 
SE A D M I T E N P U P I L A S , M E D I O P U P I L A S Y 
E X T E R N A S . 
8e facilitan reglamentos. 12774 4-29 
SáNTA CRISTINA. 
C O L E G I O D E NIÑAS, C A L L E . D E L O S C U A R -
T E L E S N. 4 0 . 
Dirigido por la Srta. D í Dolores Martin y Lanjy. 
Enseñanza elemental y superior. 
Clases do dibujo, solfeo é idiomas francés é inglés. 
PRECIOS MODICOS. 
12747 4-29 
DE. JOSE E. MONTALfO, 
M É D I C O D E L A M A T E R N I D A D . 
Oculista y médico de niños Consultas do 11 a 1. 
Virtudes n. 18. 32436 15-23S 
m m m 
A B O O A D O 
ha trasladado su bufete á la calle de Mercaderes n. 
altos. 11372 26-30A 
D r . I i e b r e d o , Médieo-elrujano. 
Consulado 126, entre Virtudes y Animas.—Consultas 
generales de doce & cuatro de la tarde. Consultas reser-
vadas y juntas de nuevo á once de la mañana y de cua-
tro á seis de la tardo. 12213 30-17 
D R . E N M E D I C I N A V C I R U J I A . 
Oousuttas de 2 A 4 de la tarde, fiabsn» 49, esquina i 
Teladillo. O n. Í024 . l - § 
STaevo aparato p^ra icuunooimientos 00& luis aiócírle*. 
L A M P A R I L L A l 'T . llorad de oonsultaa, de 11 61. 
Bspso.'alidftdi l ío t r i» , vtas titiabrlas, '¿aringe y sifl-
Sios». O n. 1021 f S 
M A N U E L MANAS U M Q U I O L A . 
ABOGADO. 
CONSULTAS D E 13 A 4 . 
Bufete: San Ignacio n? 91, altos, esqnina á Santa Clara. 
11535 26-3 S 
OfCAR DE LOS R E T E S . 
A B O G A D O . 
CONSULTAS DE 1 1 A 3. G A L I A N O 83. 
11302 31-28 A 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T 1 S T A . 
P I S A D O 1 1 6 
KKTHB TENIENTE-REY Y DBAGONES. 
asee ten eólo trabólos de superior calidad, pero A pro 
«ios sumamente módicos, mientras duren los tiempo* 
snnr-naleeqne eatA í l ravesando esta Isla. 
NOTA.—En juntas del gremio lo han concedido repe-
tidas veces por gran mayoría devotos, la honoriflea ola-
siilcaoion de UNICO do primera categoría en ia Habana. 
On. 1005 26-1S 
COLEGIO ISABEL Lá OATOUOA 
DIRECTORA: M í L U I S A D O L Z 
C O M P O R T E L A NUM. 131 
PLAZUELA DE B E L E N . 
Este colegio ocupa un magnífico edificio y cuenta con 
un excelente cuadro de profesores. Admite internas y 
extemas. 12811 15 30 
Habana, 23 de Setiembre de 1885. 
Sr. Director del DIABIO DE LA MAEINA. 
Mny Sr. mió: 
Teniendo que regresar & Eaiopa para asuntos propios 
queda desde la fectia, hecho cargo de esta casa. Obis-
po 106, Lotería Naniopal de España y de la Isla de Cu-
ba, mi antecesor D. Francisco Calderón, que una larga 
enfermedad, le obligó á retirarse temporalmente de ella, 
esperando del público se sirva dispensarle sus favores 
como hasta aquí lo hizo al qne tiene el honor de repetirse 
de Vd. affmo. 8. S. Q. B. S. M . , 
José López. 
Habana y Setiembre 23 de 1885. 
Sr. Director del DIABIO DE LA MAKINA. 
Muy Sr. mió: 
Restablecido de la larga enfermedad que me oblligó 6. 
retirarme de mi casa. Obispo 106, venta de billetes de la 
Lotería Nacional de España y de esta Isla, haciéndose 
por este motivo cargo de ella D. José M? López, cuya 
presencia reclaman en Europa asuntos de mayot in terés 
para él, me hago con esta fecha, de nuevo cargo de la 
referida casa, esperando que el público la siga dispen-
sando, como hasta aquí, eu protección, seguro de qne 
será servido con toda exactitud y baratura. 
Tengo el gusto de repetirme de Y d . affmo, S. S. Q- B 
B.lM., Frmtim üaltitron, Oa. 1104 4-2{J 
E L D R . J . A . T E R R Y . 
H O M E O P A T A . 
Participa á su clientela qne ha trasladado su dotnlcl-
tlo íí Industria ... 132 entre San Rafael y San José, 
mus fi2-2«A,B 
COLEGIO l'ARA SESORITAS 
dirigido por 
D'.1 Coucepcion Sánchez y Saarez. 
En este antiguo y acreditado colegio situado en la có-
moda y ventilada casa calle de la Salud 34, se admiten 
alumnas externas, internas, medias internas y cuarto 
internas. 12854 4 20 
C e n a i O DE SEÑORITAS 
DIRIGIDO POR 
D o ñ a V i c t o r i a M . V i l l e r g a s , 
M A E S T R A SUPERIOR 
Gompostela 109, esquina & Muralla. 
L a importancia de este establecimiento, 
au nnmeroao y competente profesorado y 
los bri l lantes resultados obtenidos desde su 
fondado ¡i, han hecho que sea considerado, 
por el gremio de profesores, como el p r i -
mero entre los particulares de señor i t aa . 
Esta honrosa e las iñeac ion hace innecesario 
todo elogio. 
Se admiten alamnas internas, medio pen-
sionistas y externas. 
So facili ta el reglamento del Colegio y se 
remite á cualquier punto de l a Is la . 
Gompostela 109, esquina á Muralla. 
12C16 4-25 
E l » P R O F E S O R D E S O L F E O Y P I A N O . • JEtkm Precio: lección tres dias á la semana, 6 
pesos billetes al mes, y á domicilio $15 billetes al mes. 
Pago adelantado. Prado n. 6 ó en el almacén de piano* 
de D. T . J . Curtís . Amistad 00. 12586 8-24 
C O L K G I O D E S A N R A M O N . 
DE Ia y 2tt ENSEÑANZA. 
Incorporado al Instituto Provincial. M O N T E N. 2, 
Director D. Manuel Kúfiez y Núfiez. 
Se admiten pupilos,* pupilos y externos. Continuará 
abierta la Academia Universitaria nocturna durante el 
nuevo curso. 122C8 15-188 
S I M A S E M A DE LOS ANGELES. 
COLEGIO DE SEÑORITAS. 
C A L L E D E S A N I G N A C I O N . 132, 
entre Merced y J e s ú s Mar ía . 
DIRIGIDO POR LA 
Sra. Ba DomitUa García de Coronado 
Y 
D. Nicolás Coronado y Piloña. 
Como al fundarlo no nos guia tan solo la utilidad ma-
terial, sino la mira de educar nuestras hijas, no hace-
mos ai público pomposas promesas, ni mucho ménos nos 
rodeamos do aparato deslumbaador. 
Excluimos desdo luego las penitencias humillantes; 
esforzarémos á las alumnas al adelanto por medio de la 
persuasión y el deseo de conquistar los premios que me-
rezcan Ja buena conducta y la aplicación. 
Atendiendo al estado actual del país hemos determi-
nado fijar el mínimo de cada agrupación al alcance de 
todas las fortunas, como queda demostrado en el órden 
siguiente: 
PRIMERA, AGRUPACÍON.—Lectura.—Escritura. —Doc-
trina.—Historia sagrada.—Gramática.—Aritmética, $6 
billetes do banco mensuales, adelantados. 
SEGUNDA AGRUPACIÓN.—Lectura explicada.—Moral.— 
Religión.—Economía doméstica.—Gramática elemental. 
—Aritmética elemental.—Geografía de Espafia y de la 
Isla.—Breves nociones de dibujo lineal con aplicación á 
labores, $8 billetes, adelantados. 
TERCERA AGRUPACIÓN.—Lectura explicada en prosa y 
verso.—Ketórica y Poética.—Geografía é Historia Uni-
versal.—Dibujo lineal.—Costura.—Tejidos.—Bordados, 
$12 billetes de banco. 
Se admiten pupilas, medios pupilas y externas. 
H O R A D E E N T R A D A . 
A las nueve y madla de la mañana. 
H O R A D E S A L I D A . 
Alas cuatro do la tarde. 
Las eduoandas todas recibirán por los precios ci ta-
dos, á más de las asignaturas expresadas, una clase de 
Inglés por el sistema oral. C 1084 15-13 
NUNCIOS DE LOS 8STAD08-UNID08. 
Para ni aren r cun lqu icv tejido con 
un lapiy, o r d i n a r i o ein ninguna pro-
paraoion Ei í iublccidoyaSOaños. E l man 
anticuó. E l mejor . 1.a calitlnd 
siempre la niiHina, seRura y satis-
tn d o r i a . L a BxpOBtolon Centenaria de 
, 11876 (do Flladclfla) c o n c e d i ó una Medalla 
Diploma sobre lodo.i los Competidores del país y Entran-
'>•'>%. Se rende por menor por los Boticarios y cn las Librerías , 
"¡"•insc pedidos por mayor por conducto de cualquier Ex-
.r i'ftdor ,' ConilKlojilsta (le Nueva York . £ . U N- A. 
COLEGIO 
SAN L ü l f M M k 
de Ia y 2a enseñanza, 
incorporado a l Ins t i tu to . 
BERNAZá N. 62. 
Q U E D A A B I E R T A L A M A T R I C U L A D E L 
curso del 86 á 86 . 
E N V I S T A «SE L A P R E C A R I A S I T U A C I O N 
PORQUE A T R A V I E S A L A I S L A . H E M O S E S -
T A B L H O I D » UNA N O T A B L E R E B A J A E N L A S 
M O D I C A S PENSIONES QUE T E N I A M O S E S . 
T A B L E C I D A S . „ , 
DIAHIAME1STE G I M N A S I O Y D U C H A | G R A 
T18 PARA I K T E R N O S Y E X T E R N O S . 
SE A D M I T E N PUPILOS. M E D I O - P U P I L O S Y 
EXTERNOS.—EL D I R E C T O R , 
L u í s M o l i n a R e y . 
127S6 4-29 
La Grande Antilla. 
Colegio de 1* y 3^ E n s e ñ a n z a , 
I N C O R P O R A D O 
A L I N S T I T U T O P R O V I N C I A L D E L A 
H A B A N A . 
71 A G U J A R 71. 
I ^ S e admiten pupilos, medio pupilos y externos. 
E l Director Literario, Ldo. Enrique Gi l Mart ínez, 
0 1110 26-20 
A los padres de f a m i l i a 
se ofrece una señora para dar clases de piano tanto en 
su morada como fuera de ella. Ancha del Norte 203B 
12713 4-27 
ACADSMIJl DENTAL DE LA HABANA 
Director propietario: Dr. Cancio. 
En esta Academia, situada Obrapía 84, principian las 
clases el 19 de Octubre. Se participa á los jóvenes que 
quieran ingresar en ella, como á los que ya fian hablado 
Sara que acudan á matricularse. Los padres de fami a tienen seguridad que sus hijos salgan buenos den-
tistas. Los muchos discípulos de esta Academia esta-
blecidos en esta capital y fuera de ella, son ga ran t í a 
segura para todos. Xos que se matriculen en Noviem-
bre, pa sa rán doble matr ícula . 
12659 *-2C 
UN F R O V E S O R D E P R I M E R A Y S E G U N D A enaeCansa, Tenedur ía de Libros, Comercio, Dibujo 
y Francés , se ofrece á los padres de familia, colegios y 
comercio, la formarán Monte 89. Ubreiía L a Propagan' 
¿ista, 12611 4-25 
TONICO DE CARNE. 
DI 
M E N S M A N 
ES EL MEJOB TÓNICO QUK U 
CONOCE. 
Contiene todas las propie-
dades nutritivas de la fibra 
muscular, carne, huesos y se-
sos de la res cebada, y es el 
~H^Aa/xí;Ií.'5íW>' tónico v restaurador mis per-
rjppm^WTr^r feoto. E l T O N I C O D B C A R -
NE D E M E N S M A N no sólo sostiene, sino que tapar-
te vigor al sistema todo, durante los períodos de de-
caimiento que originan las fiebres y enfermedadoe, 
agudas, exceso de trabajo 6 enfermedades crónicas. 
Entona el sistema y devuelve al R ú e n t e las Mrnesy 
peso perdidos durante la enfermedad. Hace desaparo-
óer, como por encanto, el abaixmwrvto y la deWltdad que 
acompañan y siguen en pos de los (i«arr«gío«^rCTOíO#, 
sea cual fuere su origen. E n los casos de D^idadjNJ-
neraí Tisis, & , &., nohav tónico que surta los ereotot 
que ¿l de M E N S M A N . No se conoce ningimo qnesele 
Iguale. De venta en todas las boticas y al por mayor por 
J O S É S A B R A , L O B É Y C í . - H a b a n a . 
PROFIETAKIOS: 
C A S W E L L , H A Z A E D C O M P . 
W T T B V A - Y O B K -
F I L S O B A S 
VIGORIZANTES, 
d e l D B . F U L L E B . 
E l m e j o r r e s t a u r a d o r de 
V i g o r en las ó r g a n o s sexu-
ales de ambos sexos. 
C U K A D e b i l i d a d N e r v i o -
sa E x p e m a t o r r e a y F a l t a 
de M e m o r i a , & c . 
P R E C I O , « 3 . Se vende 
p o r todas las B o t i c a s . -
D e p o s i t o G e n e r a l , 4 S 9 
Cal le de Cana l . N e w Y o r k . 
KASKINA DB AVERY. 
Gran remedio para la cura eompletamente todaa las formM « 
Esta matavUlosa medicina fué descubierta en 8 M 
junio de 188*. A la fecha de noviembre 20 de 1884, ni«l 
de 500 casos de M A L A R I A fueron oompletament» OH-! 
rados en la oficina de la C? de 
K A S K I N A D B A V E R Y . 
T E S T I M O N I O S : , . . ^ ^ . ^ 
Hon Juan J . Morris, New-York—Ouraoompletamaifti 
Ex. Supt. J . J . Kelso, n9 23, calle 23, Now-Yorfc. . 
Su hermano y varios amigos quedaron prOBtMi»"" 
^ D n L . " M. Glessner, 247, Saint Ave. Esoribo: R«t« «« 
sin duda el mejor medicamento hasta ahora desoumeiro. 
Muchos otros testimonios. 
De venta en todas las boticas y por mayor 
J O S E SABRA, L O B E y COMPAÍSlA. 
DEPÓSITO PABA, EXPOHTAClOHí 
ti? 165, Maiden lañe, New-York, Ca de M i H Í f f l » ? . 
PESQIOs S O O t © a Sff»aíCO» 
ELOY REVBRT, 
L I C E N C I A « O E N F I L . O H O F I A Y L E T R A S , 
y pmfóaor da 1? y 2? enseñanza da lucoiones 6, domioi-
lío v en colegios. Obispo 80, esquina & Villegas. 
1'889 15-203 
Profesora de Idiomas. 
fta oíreca A los padeos «le f asalÜB y & las directora» 01 
eole.glo, para 1» eareSaMa de los raferldoa Idiomas. DI-
tecdoii: oallodo ios Dolores número 14, en los Queiaado* 
6* Karlanao y también informarán n I» Adminlstra-
tic.r. i\fH T»TA-»ní> riu r.jj , V-'HA fl 18 V 
AN FRANCISCO 
D E 
Colegio de 1R y 2a enseñanza 
UB P R I M K B A CCA8B!, 
incorporado al Instituto Provincial 
de la Habana. 
O O N G O R D I A m 18, 
entre Aguila y Galiana. 
Se avisii. ¿ los Srea. padrea y encargadoe 
do los aiuranoo de este Colegio, que desde 
ol dia 1? de o..rubre, e m p e z a r á n las clases 
del cursi- de 1885 á 1886 
Lo* alomnoí! que ( ieíeen matricularse, lo 
veriflofi -xi Utttta el 30 de setiembre, en ma-
t r ícu la b ro loá r ia , y hasta el 31 de octubre 
en exLi a,i>i (i¡naiifi, debiendo venir provif'tofe 
de so cédu la personal los mayores de ca-
torce años 
Se s ü m i t e n pupilos, medio pupilos y ex-
terijo^-. 
&1 DiJ-fictor, Ldo Meliton Peres y Gusas. 
1'87" 26 93 
C =5egi« de l " y 2 ' Knseflanzn, 
H A B A N A N " 88. 
Incoi pur» ioal Ins t í l a lo provlacidl ¡lo la Habana. 8c 
aidmrtñD i^tipilott, mwdio-pupilos y eztenios. 
No a—So dan KI- Da tas >;la«C9 de idiomas y ias de-
tnAH nlx>.MM <)» iwtnmn 11'Sn í<C2nA 
ITNA'SEÑOBA A M E R I C A N A D E S E A C O L O O A -1 clon para el cuidado de ni&os, tiene las mejores re-
oorceodaciones: calle Inquisidor n. 21. 
12820 ^30 
¡< MATUIMONtO S I N H Í J O S DESKA ENCON-
trarmiamachaohltade JO á 12 años bien sea blanca 
6 de color para ensafiarla y que ayude & loa quehuceres 
domésticos: la que so presenta podrá optar entre un md-
dloo sueldo 0 vestirJa y calzarla: darán razón en loa al-
tos de la oaea calle del Obispo 104. 12795 4-30 
NA J O V E N B l i A N C A D E S E A C O L O C A R S E 
para manejadora, Aramburo número 34. 
12797 4-3'0 
ií 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A D E color á medialeobe ó 4 lecbe entera: tiene perdonas 
que respondan de su conducta. Informarán San laidro 
número 65. 12822 ^30 
SE S O L I C I T A UNA C R I A O A l»E MANO D E C O -lor y un muchacho blanco de 15 á 13 años también 
para criado do mano, Aguiar 49. 
12830 4 30 
Se sol ic i ta 
Prado 80, altos, un criado de mano qua tenga personas 
que lo garantinen 12826 3-30 
Se sol ic i ta 
Sara lavar v criada de mano una morena ó una negrita elO á 15 años p<>ra criada de mano Cárdenas 58. 
12819 4 30 
D E S E A C O L O C A U S E UNA E X C E L E N T E criada do mano peninsular acostumbrada á este eervido, 
activa é inteligente y con personas que garanticen au 
condurta: calle de Compcstelo n. 19 darán razón. 
12H46 4 30 
U NA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O , oarse en una casa de corta familia para loa queha-
cer ea doniésticoa: vive San NicoTáa número 161. 
12791 4-37 
D iH.SEA C O L O C A R S E UN M A T R I M O N I O P E -ninsn'ar raoien llegado, Jóven, sin hijos, él para co-
cinero y au spfiora para IÍS quehaceres de la casa. San 
Pddro 13 fonda L a Machlua informarán. 
12850 4-30 
SE SOLICITA 
una cocinera blanca. Agniia número 98. 
12857 4-30 
8E S O L I C I T A 
una g'neral criada d? mano que entienda el repaso de 
ropa y terga quien informe de su conducta Lealtad C8. 
12835 4-30 
U NA SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO-carss de cocinera p t ra una coi ta familia ó acf m-
pafiar á una ó de a sefioraa, calle AA Arstnal n . 4, d -«Tíín 
razón de 9 á 3 de 1» 'arde . 12843 4-30 
D E S E A A C O M O O A K S K I>E C K J A D A OH ÍM f i -no ó d« manejad'ra do niHo. PH jóven y csrifiopa 
Cárdenas 77 imcoTidrán 12851 4-30 
Colcsrlo de Ia y Z* E n s e ñ a n z a 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O P R O V I N C I A L . 
Í:-T • nntigno plantel se ha trasladado de le oalzaila de 
¡a -.tira ti 57 á los espaciosos y ventilados altos de la 
cr.Ile ce Dragonea n. 2Í esquina á Gahano. Tiene Bhu V-
ti^A uiatrloali) para el curso au&fiémico do 1885 á U>0. 
Ro admiren pupiloa medio pupilos y extemoa 
123 >3 15 IOS 
O l i v e r i o A g ü e r o . 
pruteaor de plano y soifeo; de los idiomas inglés, fran-
cés y a/osian; arit Létioa mercantil y teneduría de libros 
y do algunas de las asignataraa que comprendo la a? vn-
aefiMss» Suarez 58, ó en la Administración del DIARIO 
DS LA MAKCÍA. 0.1055 20-11 8t. 
LIIBROS DS TBXTO. 
Se \dBdeE oa'sada del Monte nú ñero 01 entre Suá-
rez y Faorc:*». l i i i ra i la . 12813 10-30 
Historia T© CatahiSa por Víctor Baloguer, esorita para 
da:',.̂  á conocer bl p.ieb.'o rc[!or>lándole los grandes he-
ohi.s dt*, «lu aeoeaaieateB, 5 tomos $17, tisne buenas lá-
minas. H i - to r i t nuiváraal por César Cantú lOtoaios 
con Jáminaa, $10—Hiatoria di EipaO» por MariDns, 5 
tomos, láminas, $15. O-Beiiiv 30. entre Cuba y San Ig-
nacio. 12807 4 30 
Í I N i S E S O B A PfiNUNSÜLAR D E S E A C O L « 
' ' csr^o do m^^eja iora de niaos ó criada de mano 
Vive Sm JOÍÓ 101, solar. 
12*03 4 fO 
r j » A S I i T I C 4 > G E N E R A L C U C I N B R O DBi>B4 
colocarse, en'Jen e bien de •.,.o«ii¡8, tanto & iaespafii -
«, á la franoesa é i rg íeaa cuanto se le pi ta cu injirió, 
Villegas 73 inf nnwíiu, tiene bunua» referencias 
3Í735 4-29 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA PENÜN8U-Jar de criada de mano <5 manejadora de niñ s tí<nieu-
<lo personas que respondan do su oondnnta: imiiRii'iii'n 
Gamos 51. 137i4 4-29 
SE SOLICITA 
un muchacho para ap endiz do sombrerero. Amistad 49 
127)8 4-29 
L e g í F é n i x l e g í t i m a 
Loa que deseen ser acentos parala venta en cna'qn'ei 
pnnto fleta isla y en P(r>rto !-iooqaq fe dirijan á J. Pn-
|ol y C?. O'Deillv IOS. lUhana. 12725 4 ?9 
SE S O L I C I T A 
nnastCora 6 señorita p^raauxiliar en un colegio en el 
campo. Impondrán Oonanlado 69. letra B. 
T2737 4 f9 
SE SOLICITA UNA CRIADA B L A N C A ó d i color - que no sea muy joven, para criada de mano de nna 
corta famil'a y manejar unanifia de mps^s. ae le darán 
$'0 jj^nen trato Obraoíaf ? altos, entra Compost^la y 
Aeca^ate y ae vende lalegí'.ima cascni i l iadehuevoá 30 
:t». y loa oxoelí'ntps nolvoa para limpiar y conservar ja 
dentadora. del Dr. Vieta, á25 cts oro cajita. 
127.';ñ 4-29 
Obras de textos. 
Para la Univerailad, institntoa, colegios, etc.: se 
re' den mny bamoa y también ee compran yoambisn. 
O-BeiiySÓ, librer'a La Universidad. 
12>06 8-30 
CATALUÑA. 
H'storLa de Ca^toüa de,'de la época primitiva hasta 
el üia, por A . de Bofirull, 0 tomos grandes con muchas 
láTiinas, que representan trices, costumbres, retratos 
da hombres célebre*, batallas, hechos heroicos, etc . etc., 
en pa*ti espafiola, se da por la mitad de au valor. L a 
Ciencia y sus hembrea, por Pigner, 3 grandes ta. con 
magaífinaa láminas. Salud 23, hbroa baratos. 
]2«99 4-27 
para la Un iwrsWadé institutos yo elegios de primera y 
aeeunda ensefiarza. 
Se veaden i reducidos precios en la librería La Encl-
doosaia, de ü . Alorda. 0!B=illy 96, entre Bernaza y 
VilleeaR C.n. 1092 IS-'S 
GRAN TESORO 
P A R A L O S S R E S . H A C E N D A D O S Y L A B R A -
D O R E S D E L A I £ L A D E C U B A . 
E l agricultor cubano, obra útil para sacar de la tierra 
por me-iio dúi cultivo práctico y científico qno enseña lai. 
inaeotablea riquezaa qno ella encierra. L1* ebra consta 
da 5 tnmoa cou isn'inae: su precio $1 y en pasta $5 bUle-
tee. venta O'Belily u. SO y Salud n. 23. 
12700 4-27 
A r t e s O f i c i o s . 
L a casa do los SreS Alva 
tez y Hinse, Obispo 123, 
acaba de recibir los tan 
b í d m a d o s cuadernos port folios ' io las nne 
va? m das L o que se avisa á las personss 
do bnen e^ato para su adquis ic ión . 
Cn M16 8 30 
L ES^RO^! LLESAROK! 
l o« sa lchichones de las C a r o l i -
n a s á ñO cts, bi l letes uno. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA B L A N C A á med'a leche, diudole cuatro veces al dia. Concep-
ción de IR Valla n? 6. 12"Si 4-f 9 
UNA SEÑORA DF: MEDIANA EDAD SOLICI-ta colocación de criada do mano 6 ama do Ilavea, 
asistencia de enfermo y salir B! campo ei se ofreciere: 
tiene quien abone por su conducta. Dingirae á la caüe 
de la Ifondioion número 2, á tod»8 horas. 
12731 4-21 
L A P R O T E C T O R A . 
Dssean colocarse teda clase de criados, hembras y va-
rones, cocineros, coclr-ros. porteros, camareros, criados 
hembras y varones, niñeras: pidan y 86r¿n STvidos sin 
retribución. Amargura Eútnero 54 
12741 4-59 
f r i a n d e r a . 
E n la calle de Teiiente B í y r ú m f r o catorce, so soli-
cita una blanca, & leche entera, de poco tiempo de pari-
da. 12744 4-29_ 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad dessa encontrar una caa'i decorta y de morali-
dad, pam crisda de mano 6 cuidar un niño. San J- sé 
número 39 impondrán: tien" quien responda po ' au ron-
duota. 13739 4-29 
UN A S l i T I C O G E N E R A L C O C f N E R O D E -sea colocación en i'asa parlioulsr ó estsMet imientc: 
tiene personas que lo garanticen dalle do Luz núme-
ro 33 darán razón. 12712 4 29 
Se sol ic i ta 
una c r í a l a de mano de mediana edad v que desempefie 
el lavsdo v planchado. Cárlos 11? n 0, eniresuelog. 
12745 4-29 
ü 
NA S E Ñ O R A S O L I C I T A UNA C A S A P A R A 
cecinar á corta familia. Factoi ía n . 4 informarán. 
12738 4-59 
EN L A ' A L L E D E T A C O N N . í SE S O L I C I T A una criada de mano b'anca para el servicio de una 
apfSorita: ha de ser peninsular y que traiga bneras re-
farenolas. 157S0 ' 4-29 
V a m p a r i l í a 16. 
Oí, l i 17 n-'Wa 6-'áoa 
G-ran tr«ei i (íe eax»t inas 
Eu «1 cafó Hirco de J a n é Dragonea eeq iina & Zulnets 
so desp» h n cantinas á domicilio con uemero y equi-
dad, so garan t i ía ol buen acrvicio.El Noy. 
12673 4-27 
< (impóstela 44. Pardiñas Compostela 44 
Sa oolocsntuberian pir^ gar> y agua, bombas calóri-
ORS y de mano, i"ndoros. Be alquilan lámparas y adornos 
para g*8. l l272 26 18Sb 
Sí He. C l e n í e n c e 
modista de Paria, diecípu a de madamo Ziaferriere: 26 
Empedrado entre Cuba y Agolar. 
llg'S 26-10 St 
Z A P A T E R I A 
L 
SAN RAFAEL N? 1, 
al lado del restaurant E L L O U V B B . 
Zapatos de verano á $4-25 oro. 
Idem beuerro francés & S oro. 
l<u-m Idem ídem 6, $5 50 
V O T A —Los euoargoa, mediante un peqneBo sumen' 
to de precio, se hacen hasta en veinte y cuatro horas. 
Cn. 1006 26-18 
Trea&as de Iietrinas. 
E l Nuevo Sistema. 
SBAJT TBBXT VAJik LXSSPIBZA 0 B LBTKJBfAJ 
poaoa Y STJMiDaBOS.—A 8 BB. PIPA. 
SB OESCOENTA E L 15 P O R 100. 
AR4MBÜRU ESQUINA A SAN JOSE. 
Deebxi'sow.aí-o deodorisaaor americano grátlt. 
Bata ^istem» aa el une má.« ventals-i ofrece al públ'oo 
en el osscs pcsitltud en o! tiabajo y ?oonomí* en lo- p -
oloa de edvxte. ro.jibc órdenes oafé L s Vlotoria aaUe d» 
Mu-ílIa. —Pau'ü^ li.-.'i-jas, A-guiar v Bmpedradc bo4«(;a 
—ObraBÍf» • Hauan*—<3énlos y Oon«ufado—Amistad i 
VüTOdes- Ooneordla y Sán FieoMs—QJacIa i rÁri tTM 
—Lns v SÍTido f i m m l n u n i asoalna 4 San Snté. 
Í2¡:- 8 * 31 
6t*n tewi de Umpissa de letrinas, pones v «omidero» 
Banac (a pasta doamfootants A 8 reales pipa y se dea» 
cuenta el 10 p g. Kecibe órdenes en loa punto» Blgnlen-
tes-, Onba y Amargura, bodega, Bemaca 72, bodega, es-
quina & Muralla: Habana y Luz, bodega, calzada de la 
B ilna esquina 6 Bayo, cafó el Beoreo y Cuba y Tejadl' 
l ia aarl'oneTla. Su dneflo vive Zanja US,—Anaflcto(j<ín 
•de fi-v 12790 6 80 
E L T R I U N F O . 
Gran tren do limpieza de letrinas, pozos y sumideros. 
Este tren hace los trabajos muy baratas, pues lo que 
desea es trabajar y ganar poco: da Desinfectante grátis. 
Beoibe órdenes en las bodegas siguientes: Campanario 
y C'moordia; Villegas y T dadillo; Habana y San Juan 
de Dio*; r.uba y Tonieu o- Bey; Lamparilla y Monaerra-
te; Cienfuegoa y Gloria: su dñeflo Jesús Peregrino n. 70, 
J . M. LormwD. 12782 5-59 
L A C O M P E T E N C I A . 
Oran tren de letrinas, pazos y sumideros, lo hace más 
barato que ninguno de su clasej á diez pesos carreta con 
tréa pipotes que hacen seis pipas con un cinco por cien-
to de doacuenti, reoibe órdenes en los puntos aiguien 
Un: Aguila y Reina, café La Diana; Merced y Damas, 
•bodega; San Ignacio y O'Belily, café: San Ignacio y 
Empedrado, puesto do fruta; L u z y Villegas, bodega: 
calzada del Monte, frente al Campo de Marte 49, bar-
bería; Galiano y San Joaó, Agencia de Mudadas n. 92, 
Su dn«Bo vivo Jesús Peregrino n. 60.—Pablo Di(W y 
Valdivieso. 
B» i gratl» »i liquido desln'«"tanto americano. 
T-lefonol226 12785 5-28 
Soliciftndes, 
DE S E O H ^ B E R L A U E S J D E N C I A ME mi hermano D.Bsrnardo Montenegro y A l fara, natu-
ral de Corral Falso do Macurlp'os su hermana Aurora 
Mocitenegra. d rlgirse oalzadu Beal de Marisnao n' 
326 12>23 4 80 
UX i » E Ñ O R A D E M E OI ANA EDAD D E S E A colocarse en una casa aeoente par* acompañar Auna 
sefiora y lalimpitzA de la casa y costura pnr nn corto 
enti iov mw «jar niBot; tiene buenas recomendaciones 
no ti^ne mconvonienteen ir fuera: Habana 6 darán ra 
ron 12B09 4 ao 
DE E * r^i^oCAtíMSi UN JOVEN PENINSU r de 1S añoa de edad para orlado de mano ú otra 
eo?r. ané'^ea, tiene peraoaas que respondnn do su con. 
ftúetí; informarán San Ignacio número 32. 
128 1 4-80 
I^esea co locarse 
n¡, : uUr coolooro: tiene personas que respondan por 
rnitá. L foimarán Villegas n. 9. 
12 05 4-80 
de so l i c i ta 
nr < t • :a(la de mano que sepa cortar y coser y tenga per-
Be aben n por su conducta. Gervasio 143. 
13-42 4 30 
LLEGáROK! LLEGARON! 
los sa lchichones de l a s C a r o l l -
í i a s . á 5 o cts . bi l letes uno. 
L a m p a r i l l a 16. 
^ n 1117 C-30a 6-30d 8f ^«n 1 C I T A UN m i i L H A C H O 1 J E M > M ; L A R -í i 2 á l 4 afino para el seivicio doméstico ymauda-
d.». j^snedei Monto Santo Snares 46. 
T"818 4-30 
S -OI.ICITAN UNA COCINERA DE AIBOIANÁ otad Intsligsi e eu su cfl;lo, que duerma en el acó-
modín y un «nado de mano que sepa su obligación, Ara-
bos de moralidad y ons tengan bu«a»9 referencias. San 
í<tóM»WR 12802 é-80 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA O Tí T^E-dlaraedad. peninsular, par? onada de mano' in f j r -
raaránJTjiriTisttir. Sí 12"?.2 4 29 
UN m X C E í - E N T E COCINERO Y H E P O S T F B O desea oolosarse: tiene personas que gar.nticen su 
oondnota v bnen oomuortamiento: punden informarse á 
todas horas San Nicolás 101. 12707 4-'9 
B A R B A R O S . ~ 
Se anUcitan dos, uno medio otiolal y otro para «Abados 
y dominios: inforaiarán Aguiar ICO, 'esquina á Obrspla. 
12771 4 59 
U M J O V E N 
de 16á 18 «ños, ae soliclt!» para una librería, O'Reilly 
número 38. 12766 3 rg 
S O f M'-ITA C O L O C A C I O N UN J O V F . X P E ^ I N -
^sular para portero en oaas. da comerlo ó pari.i.iu'sr 6 
fle criafio de menn ó sereno p.irt.ioular: tiene quien al one 
su con'' anfau inf i rmarán Amargura n 21. 
12761 4-29 
SE N E C E S I T A 
ana cocinera. Aevlla !4, sitos 
15700 1-59 
f T N A S E Ñ O R A D E S I E O I A N A E D A D O Tí SE A 
vJ colocarse de minejadorti de niños ó criada do mano, 
con un niño de cuatro años, inforraarái Alambiaie 34. 
1271<Í 4-29 
E N L A C A L L E D E L A R I S T O N 3 0 SE HO L í -cita un criado do mano do 10 á 12 tuos de edad, que 
respordan por su conducta. 
12721 4-29 
SE S O L I C I T A 
una criada de color que sea d^ edad, ó Mcn una chiquita 
•ara criada de mano » nrompañar A nna señora Leal-
tad n. f.9 12726 4-59 nE * B 4 c o i - o n A r i o " " vyA C R I * I M PENI» anlir para criada de mano para una corta familia ó 
oaraacompiñar á nna a*ñora. Sabe coserá muño v á 
máquina ; tiene psraonas que respondan de su conduc-
ta. Fac tor ía n. 11 darán razón. 
12720 4 29 
D I N E R O 
con hipoteca de casas y fincas de campo, se negocian 
escrituras hipotecarias, pagarés, libranzas cuentas y 
cualquier otro dooument i de crédito Coneordia 80. 
12770 i-2!) 
UNA J O V E N PítNSNSUl.AR G E N E R A L COS turera desea acomodarse en una casa part'onlar para 
ooser de 0 á 6 ó para dormir en el acomodo. BovilUeige-
do 61 darán razón. 12762 4-2Í 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 1MA. nejadora do niñas ó bien de orlada de mano, cocinera 
decena familia ó para acomosñar un» señora, aunque 
sea para vi»j*r: tiene personas que respondan por ella; 
Inquisidor n. 37 dará razón. 
12705 4 20 
Se desea 
colocar una señora de moralidad para criada de mano ó 
lavar á certas personas: Informaran Villegas 70. 
12769 4 29 
SE S O L I C I T A 
un aseñora que pueda dar muy buenas referencias y que 
«"jpalet r v escribir bastante bien para hacerse cargo del 
cuidado de una casa v d« un caballero qu» está imoosl-
bilitailo: informarán THiartillo 21 12746 8-29 
SE N E C E S I T A N NIÑAS D E O N C E O ftlAS A-ños de edad y señoritas para hacer un trabajo lim-
pio, fácil, ménos penoso y más productivo que la costu-
ra K^inalOV 12753 15 29 
A l l O por 100 
anual se dan de verdad con hipotecas de casas eu bue-
nos pontos, $10,000 en oro partidas de $•'500 á 9.000. oou-
rriráB. I t directo sin tercera peí suna ilanrique 39 de 
Rá3d«latarde . 12752 4-29 
CIGABREROS. 
Fondos á la calle. Se solicitan en Teniente Key nú-
mero 59 12751 i i9 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA DE M E D I A N A edad para el cuidado de un niño de 6 meses y anudar 
á los quehaceres de la casa. Impondrán Oficios húme-
ro W, altos. 12749 4 29 
í J E S O L I C I T A UNA « R I A D A QUE ENTIKSíDA 
Abastante de costaraydel manqjo da niños, pr, llrión-doae de color Sol i 12759 4 2-1 
S E OE?vEA E N C O S T R A R UNA CASA D E M o -ralidad y respeto que quieran hacerse cargo de una 
muchacha blanca huérfana le padre y maira, con ja 
condición que la vistan y la calcen y le don buen trato. 
Sabe lavar y planchar un poco y es inteligente en )o» 
quehaceres de una casa: calle del Cármen, accesoria 22, 
Gasa B anca, & todas horas darán razón. 
maa 4-29 
¿JE S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O . Q U E 
Opreste garantías, y un criadito de 12 á 13 años, que 
gane doce peses ae sueldo. Monte número 2. 
12763 4-29 
S O L I C I T A 
colocación una señora de mediana edad para manejado-
ra. Luz 51. 12768 4-29 
^ E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D. AN-
Otenlo Qairós Ruiz, natural de Otibar, provincia de 
Granada, que hace como cinco años se fué para el cam-
po: era cabo de policía: lo solicita su hermana D? Cár-
men Quiróa y Correa, que vive calle de Villegas n. 66, 
entre Lamparilla y Obrapla- 12676 4-27 
fTNA SEÑORA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
U oí.centrar nna colocación de criada de mano, pues 
sabe su obligación y tiene personas que respondan por 
eu conducta: Genios 19 impondrán. 
12673 4-27 
Se sol ic i ta 
una general lavandera blanca, de mediana edad que 
duerma en el acomodo. San Ignacio 48. 
12715 4-27 
DE S E A E N C O A T K A R C O L O C A C I O N UNA E X -oelente criandera, natural de Canarias, jóven y muy 
robubta, de 7 meses de parida, á leche entera, la que 
tiene buena y abundante y personas que respondan de 
su moralidad: calle de üiBtevez 4 darán razón. 
12705 4-27 
<a« H Jñitkfa ORO, SE TOMAN COSS HÍPO-
19 I B W teca de nna casa en buen punto, pa-
ganUote el uno por ciento: sin intervención da corredor: 
informarán Perseverancia 20, de 8 á 9 y de 5 á 7. 
12686 4-27 
S O L I C I T A 
nn dentista, para gabinete, nn local de tres piezas, en 
• nen punto, con agua, gas y servicio. Dirigirse á K. T. , 
Cuba 78. 12687 4-27 
SE S O L I C I T A 
un dependiente que sea Jóven para ocuparlo en los que-
haceres de un tren de lavado, prefiriendo que lo haya 
sido y que tenga buenas referencias: Informarán Ma-
loja 77. 12717 4-27 
SE S O L I C I T A UN M U C H A C H O B L A N C O O DE color de 12 á 15 años para orlado de mano. Inquisidor 
o. 41, de diez de la mañana en adelante. 
12695 4-27 
SE S O L I C I T A 
nn machadlo blanco ó de color, de 12 á 14 años. Cenan* 
lado n. 97; que tenga onisn reaponíte de sn conducta. 
13701 4-gT 
U N A C R I A N D E R A . 
Be solicita una á leche entera en la calle de Cuba nú-
mero 116. entre Luz y Aoosta. 12716 4-27 
UNA SEÑORA J O V E N D E UN M E S D E P A R I -da, con abundante y buena leche, desea hallar una 
familia decente y acomodada donde criar á media leche 
tiene personas que informen. Aguila 114 A. entresue-
lo 2. 12666 4-26 
DESEA COLOCARSE UN * JOVEN P E N 1 N S U -lar para acompañar á una señora, de criada de mano 
ó manejadora de un niño: informarán Snaroz 6. 
12084 4-26 
EN L A C A L L E D E Z A R A G O Z A 13, C E R R O S E solicita un orlado de mano que tenga de 15 á 18 años 
y quien responda por su conducta. 
12651 4-26 
UN C R I A D O D E MANO D E S E A C O L O C A R S E con una familia decente sabe cumplir con su obliga-
ción, ha desempeñado las mejores casas de la Habana y 
tiene personas que respondan ñor su conducta, darán 
razón Lampaiilla 17 cochera y Estrella 12 cochera. 
12637 4-20 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E B U E N A CON-ducta solicita colocación en casa particular para 
criada de m»no, cocinera ó manejadora de niños: infor-
marán Salud fi6J. 12631 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E MANO ó portero un peninsular, inteligente acostumbrado 
é este servicio y con personas que garanticen su con-
ducta: Zanja número 164 darán razón. 
12627 4-23 
SE S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A A L E C H É entera, se prefiere peninsular, de cuatro á seis meses 
de parida que sea robuat* y aana, que «aa sola y de mo-
ralidad: informarán Príncipe Alfonao 90, tienda de ropa 
el Nuevo Pollito. 12835 4-26 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E 30 A Ñ O S D E edad desea acomodarse para manejar un niño ó 
acompañar á una señora ó á una niña mayor solamente: 
alvirtiendo es de las sin igual para el caso: también Ba-
ba coser algo á mano, presenta buenos informes. Darán 
razón Obispo 67 en la partería. 
12640 4 26 
f i^N LA C A L L E D E LAS V I R T U D E S SU.Vi. 18 -ise aolínitii UUA criada de mano quo presenta buenaa 
referenciaa 12645 4-26 
J \ f c S E A C O L O C A R L E UN G E N E R A L C O C I N E -
sJ'ro asiático cocina á la ingleaa, francesa sepañola y 
criolla: es aseado y de buena conducta: lo mismo para 
estiiblei imiento que para casa particular; calle de Dra, 
goces ¡U darán razón. 
r>tí?4 4 21 
Al Ldo. D. Rafael Pérez Martínez, 
l'íMja'.étilico, se le solicita para asuntos que le intere-
san ea la bot'ci» de Pinelo, en Paso Keal de San Diego. 
121 Vi 8 26 
< U i S E A C O L O C A R S E U N * M U L A T 1 C A D E 
! -'^nlnce diaa de parida para media ¡eche, llevando eu 
ü impondrán Monserrato n. d3: tiene quien recomien-
iio tu conducta 1?(IJ5 4 26 
i \ SO.—UN G E N E R A L C O C I N E R O Y R E F O S -
^ 'tero de color, que acaba de llegar de Europa, desea co ocadon: informarán Empedrado 59 
1Í>C1R 
j TNA S E Ñ « R A P E N I N S Ü L * K R E C I E N P A R I -
O da, dflsea colocarse á met i í leche. Cerro, cello de la 
Rosan 3. 12">.t>6 6-2i 
ŝ  solicita una Manrique 92. 12*29 4 26 
S O L I C I T A UNA C R I A O A PAK-A E L ¡-KRVI. 
Ocio de una señora sola que entienda do cocina se pre-
fiere que sea gallega ó isleña y qua tenga buenas tefe-
renolas, la one no lias tenga quono se presente, balud «5 
12834 5-26 
SF S O L I C I T A US S O C I O O H E D I S M í N G A DE 200 á 300 pesos oro para emprí-nder en un negocio lu-
crativo: es necesario qae sea inteligente en comprar y 
vender: bodega de los Ligeros, Cárdenas 24. 
12505 7 24 
» E S O L I C I T A 
para un asunto que la iuterasa á D. Antonio Por rá s ó 
su apodorado D Antonio Pego: dirigirse por correo á 
D. M Alvüroz, apartado 534. 12494 9-2* 
A T E N C I O N . 
ü n farmacéutico desea una regencia en la capital, ó 
SUJ barrios iumofliatoe. Dirigirse á las droguerías "La 
Oeutrai" ó "La Reunión." 12380 l t -18 
¡¿ECOtl l 'RAí ' i M U ü B L E » * t l A N I N O S . B I E N 
Oporpieza ió por lotes, cstacaaa aigue pagando á b u e -
noa precios: timbien prendas de oro y brillantes en la 
caüe de los An^elea íreate ai número 36. el Vizcaico, 
oí tre Sities y Maloja. 12839 4 30 
SE COMPRAN 
toda clase de libros y estuahoi de cirugía y matemáti-
cas: calzada delMoute nú t ie ro 61 l ibreiía. 
12814 10-30 
S E DESEA A D Q U I R I R UN M U E B L A J E C O M -pleto y demás enseres de casa y pianino de alguna 
familia particular quo deaoj venderles para un matri-
monio que ae establece: so pagarán bien siendo buenos 
y sin intervención de teroeró. Lamparilia 34, el portero 
impondiá. 12756 4-29 
« I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R f*E D E -
C5sf a comprar una cam en el barrio del Angel ó Colon, 
que su precio no exceda de 2,000 & 2,500 pesos ero: im-
pondrán en los Japoneses. Aguiar 47i, da 3 á 4. 
12759 P-29 
Q E COMPRAN 12 CASAS D E UNA VENTANA Y 
C9i de esquina que tengan establecimiento estando sus 
t í tu los limpios y sus pr. cios moderados, se harán las 
escrituras He momento: también se dan con Mooteca de 
eaeiaa. $45000 en oro hasta ea partidas de á $1 000, im 
pondrán Campanario 128. 12691 4-27 
Mueblajes, pianos y objetos de arte, 
se pagan bien todos los que propongan, órdenes de mo-
mento atendidas, en Acosta 79 entre Compost la y P¡ 
cota. 12671 4 27 
9 á 10 .000 pesos oro 
de la Caja de Ahorros sin tomsr el 10 por 100, se com-
pran al tipo más alto de pla'¿a. Centro de Negocios Obis-
po 30, entre Cuba y Aguiar, de once á cuatro. 
12R88 4 27 
ORO Y P L A T A 
Se compra procedente de prendas usadas ó monedas 
cortas pagándolas & lo» precioa mis altos: Obispo 60 
entra Coranostela y Aguacate, joyer ía de Val ós. 
lítóS 4 26 
C O M P R A M O S M . Ü E B L E S 
en pequeñas y grand-es pa;tícUs, pagando 
mfts quo o t r t s j igaaLcento hucs-mofl con 
p.-enriíis de oro, plata y brlilaa-.es» ú otras 
piedras fioas. Compostela 42, ^equina á 
Obispo. 12641 8 26 
Obispo 105 . -Habana . 
Monedas do oro agujereadas so compran & $16 oro la 
onza, y por oro y plata en prendas nía-isa fe pairan les 
precioa más altos en la joyería de RRAMER V C? 
OBISPO l í t5 
12519 3-22a 8-8M 
Se c o m p r a n l ibros 
de todas clases é idiomas, métodos de música, estuches 
de matemáticas v cirujta. l«a obras buenas v de text' a 
so pagan bien. Salod 23 libre la I25j9 10-24 
Se desea comprar 
un alambique grande en buenas condiciones: se oyen 
propociciones Amargura 21, entresuelos. Juan Keyna. 
12449 15-23S 
S e Dlquiian laa ca-as, K fngio n. 34, próxima á loa bañoa de Komaguera; y en $30 billetes la de Jesús Pe-
regrino n. 61 la cual está situada á dos cuadras del Pa 
seo de Cárlos H I : Impondrán Virtudes 35. 
12815 4-30 
Virtudes 107. 
Se alquila esta elegante casa da esquina muv fresca 
y propia para una familia numerosa ó parados familias. 
E l piso alto puede quedar completamente separado del 
üsjo: ha rentado doce onzas, se dará en proporción. 
12630 15-26 
HáBITáGIOHES álUBBLADáS 
Se alquilan & cabaüoros ó matrimonio. Bernaza 60. 
12833 4-30 
Se a lqu i la 
la hermosa casa de alto Amargura 47, en ocho onzas 
impondrán Candelaria 19, Guanabacoa. 
19832 4-30 
Se alquilan: una casa Concordia 145, con tres cuartos sala, comedor y buen patio: otra con cuit o cuartos, 
sala, comedor y buau patio con agua, en Escobar 34; 
otra Compórtela 181, propia para un matrimonio sólo; 
se dan por módico alquiler: informarán Ancha del Hor 
te esquina á Campanario, almacén. 
12801 R-30 
E s q u i n a R e i n a y C ñ a v e z 126 
E n casa de familia particular se alquilan á dos ó tres 
matrimonios sin hijos ó á unos cuantos caballeros ha-
bitaciones bajas y altas, lajosamunte amuebladas, en 
extremo frescas y con tolo aorvlcio Hay buena mesa 
v se sirve á la europea: alomer/o de 9 á 11: comida de 4 J 
& 6J.—Preuin» sumamente módicos 
12853 5-39 
Se alquilan en procio módico dos habitaoioues altas, muy frescas y con pavimento de mírmol, también se 
vendeun piano de bestante uso y varias corti as-per-
sianas. Informarán Habana número 158. 
12812 4-30 
Uealimilan los entresuelo* v bajos de la casa San Igna-
C7oio 06 entre Luz y Santa Clara, á propósito para toda 
clase de estableoimieatos é iamejorables para una fá-
brica de cigarros, pues en los bajos los salones son co-
rridos y espaciosos. Impondrán de su ajuste loqulsi-
dor27. 1?8íl 4-30 
E^n 80 pesos oro se a,quila la hermosa casa calle de .¿Escobar n 150, entre Dragtnea y Salud, de zaguán, 
dos ventanas, capaz para una dilatada familia, con en-
trada* dos callee: la llave en frente. 
12792 4 30 
/ ^ A R M E L O . — S e alquilan las casas números 5 y 7, sí-
v^tuadas en uno d« loa mejores puntos de aquella lo-
calidad, frente al hotel "Almendares" donde se encuen-
tran ias llaves de ambas cssas. Tienen cala, comedor, 
cuatro cuartrs y uno para criados y demás servidum-
bres nocesanas. Se darán en alquiler en proporción con 
buena garantía., y de los demás particulares informa-
ráa D. Agaít in Arsna, Alcalde de mar en dicho punto, 
ó eu la calle üelas Animas nú n. 32. 
12844 8-30 
Se xlquila una espaciosa casa calle de los Oficios nú-mero 82 frente al Hotel San Cárl< s, y dos hermosas 
accesorias juntas ó separadas propias para eótableci-
mitnto. depósito ó familia. Luz entre Inquisidor v Ofi-
cio*, casa de baños. 12847 4-30 
Se alquilan laa casas San leidro (i !, San Klco'ásll5; fteviliagigedo 110, otra en Regla San José 20 todas 
con agua y demás comodidades, y en precios muy módi-
cos, en los papeles dice dónde dan razón. 
12798 4-30 
Se alquilan unos magiificoa entresuelos muy espacio-sos y frescos, Troeadero 68 CFquina á Galiano. Tam-
bién se alquilan buenas asesorias con agua. Informa-
rán Anohdel Norte esquina á Campanario, almacén. 
128900 8-30 
Se alquilan unos espaclssosoltos en la calle de Con-cordia 97 esquina á Escobar; tienen entrada de ca-
rruaje y cuantas comodidades puedan desearse, entre 
elias dos magníficas salas, Impondrán Ancha del Norte 
y Campanario, almacén. 12799 4-30 
Se alquila la casa Concordia 59, entre Campanario y Perseverancia, con zaguán, comedor, sala, siete cuar-
tos, saleta, caballeriza, etc, y pluma de agua. L a llave 
eu la bodega, esquina á Campanario 55, é Informarán 
Obispo 109. esquinaá Villegas, altos dé la sedería " E l 
Correo de París". 1*8 5 4-30 
O e alqntla en proporción la muy cómoda casa de a t • y 
Obsjo Tejadillo n. 37, entre Habana y Compostela, con 
agua de Vento y caño á la cloaca, impondrá San Ignacio 
esquina á Muralla, sedería L a EstreUa: la llave en la 
tienda de ropas L a Montañesa, esquina & Habana y Te-
Jad lio. 12789 8-?9 
SE A L Q U I L A N 
los entresuelos y una accesoria de la casa número 36, 
Bernaza. E u dicha casa impondrán. 
12790 6-29 
P r a d o 16 
Se alqnilan los altos y entresuelos bien juntos ó sepa-
rados. Informarán Obispo número 41. 
12780 4-29 
SE A L Q U I L A N 
los altos de la casa O'Belily n. 7: tienen balcón á la calle 
agua, cocina, comedor, 4 cuartos, sumidero, esousado y 
azotea: se dan en proporción: en la misma impondrán. 
12777 4-29 
Se a l q u i l a 
la casa número 28 de la calle de Gervasio, con sala, co-
medor v tres cuartos: en el número 18 de la misma calle 
impondrán. 12781 4 -29 
A propósito para almacén de forraje, de barros, taba-quería, oarrnDg^ria ó cualquier establecimiento in-
dnstrial. se alquila, Animas 168, entre Be asooain y Ger-
vasio; todo cubierto cou cuartos, barbacoas, caballeri-
zas, agua y demás servicio, en 2 onzas oro ai mes: en el 
n. 170 está la liare $ iroj>?ndrto §n el 176. 
N U E V A S M A Q U I N A S D E C O S E R 
DB LA C f Q T S a J E * j S L £ S T ^ . DE © í I 3 M O - : E i a F t , 
Tenemos el gusto de ofreceros las dos nuevas máquinas de coser rft-
oientemente inventadas que reúnen en si mismas toda la perfección de 
que nna máquina puede ser susceptible. Son de brazo alto, silenciosas, 
sólidas, ligeras y sencillas. 
Como somos los únicos agentes en Cuba de la Compañía de Singer, 
participamos á ouestroa favorecedores que seguimos recibiendo laa 
máquinas reformadas de familia tan conocidas y apreciadas por sus bue-
nas cualidades. Dispuestos á complacer á todos venderemos estas má-
quinas en lo sucesivo á precios fabulosamente baratos. 
E n esta casase hallarán aiompre de venta A precios módicos: camas de 
hierro, bastidores metálicos, revolvere de Smith & Wesson, cubiertos 
con triple baño de plata, lámparas de cuerda automáticas y gran va-
riedad de otras clases, tomos para aficionados, mesltas de centro, relo-
jes de sobremesa y otros artículos. 
Invitamos cordialmente á las señoras á visitar nuestra oficina para 
Inspeccionar nuestras dos nuevas é incomparables máquinas la O S -
C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gustosos daremos todos los in-
formes de sus inmensas ventajas sobre las conocidas á quienes ae sir-
van visitamos. A L V A R E Z Y H I N S E , O B I S P O 133 . 
On. 587 810-28My 
L A N U E V A E E M I N G T O N . 
Nueva máqnina de coser premiada con 
M E D ü X L i l D E O R O 
B A R A T I S I M A A L C O N T A D O . 
Se venden máquinas de coaer de Singer, Americanas, Domeatio, New Home, etc. á pa-
garlas con 83 B I L L E T E S C A D A S E IMANA, Se compran máquinas de coser. 
SE 
106 
ALQUILAN Cn 1112 PIANOS l-29a 4-29d 
Gabinete . 
Hermoso entresuslo do dos piezas, independiante; ha-
ca esquina, propio para abogado, dentista, <fc. &. Ooispo 
n. 55, esquina á tlompnstela. 1?77¿ 4 29 
fe¿e üaoji 30 pesos oro una hermosa casa que ha gana-
Oda cien pesos, acabada de pintar, recorrida de nue-
vo con 4habíta<!Íontí8, agua, gas y otras comodidades; 
calle de San José 73. También se alquila en 50 pesos bi-
lletes otra casita con 4 cuartos y demás aervlcíos, aira 
AguiU 19, cerca de los baños, Informan Aguacate 12 á 
t'Mlas horas. 1278« 4-29 
Se alquiláis 
loa espaciosos y eiegantes t ajoade la casa Galiano 05; 
loscuaifia están c^mpletamouta indeperdientes de loa 
altos Neptuuo 125 t r^ tmin . 19773 4 29 
S E ARRIÜJNDA 
la estancia el Rio junto al paradero dol Calabazar, do 
una caballería y oordcldS de tierna, cercada de piedra y 
dividida en cuortones. pozo, casa de tabla y teja y al-
gnnoafiutalea Rtvo 40 tratarán. 12775 4 29 
O e alquilan loa magnifico» auca do la calle de Biela 24, 
Scon tres hermosos cnw-tos, una gran sala con balcón á 
la calle de d'w venttmin. comedor, espaciosa cocina es-
ousado. agua de Vento y una gran azotea. E n la misma 
informaran 12736 4-29 
* Tí',NCJ OS—"o alquila en proporción la cara calle 
r !»de San ÍTioolás n. 61, esquina á Concordia, propia 
para bnd-ga ú otro eRteblecimiento. T ra ta rán de su ajus-
te en Bfdüseoain n. 40, café E l Idilio. 
12728 4 21 
sOe alquila muv barata una casa. Aguacati n . 26 entre 
^Empedrado v T jadilío, con sala, comedor, 4 cuartos 
bajos y un saioc alto: es muy seca: tiene alsibe: la llave 
al frente n. 17: impondrán Obrapla 57. altos, entre A -
guacate y Corapostels; y se vende la legítima caHoarilla 
ríe huevo á 30 c's oaüta. 12'54 4-29 
SE A L Q U I L A . 
P u e r t a C e r r a d a 6. 
Iníormavín en Obrapla 49 donde está !a llave, 
12743 4-29 
SE A L Q U I L A 
la bonita casa callo de las Virtudes n. 56, con dos cuar-
tos bajos y uno alto, pintada de nuevo Rayo 64 infor-
man, altos. 12727 4-29 
E n 34 pesos bi l letes 
ínfimo proejo, ao alquila la caaita Tejadillo 6?, propia 
pata una reducida familia La llave está en la bodeira, 
esquina á Villegas ó informarán Crespo 19, a toa á to-
das horas 12709 4 27 
8e alquila eu prt.cio móftioo la hoi.ita casa Manrique núm ro43. Mitra Concordia y Virtudes, con sala, to-
merlor, cuatro habita ÍOHOS, agua, gas y caño de acome-
timiento á la cloaca. En la l-odega esquina á Concordia 
t-sta ¡a llave é informarán Neptuno 112, esquina á Per-
s veranda. l'?6R4 4 27 
Se a l q u i l a 
una casa eu Regla de mamposteria y teja, con diez y 
siete varas de frente y sesenta y tras de fondo: hermosa 
sala con tres ventanas, reja de hierro á la calle, zaguán 
con entrada de cai-ruaje, gran comedor, ocho espaciosas 
cuartos, patio y traspatio con un grau almacén en.este 
para lo que quieran aiilicsrio, hermoso alg be, á unos 
cuan ros pasos del muelle de los vapores de B'gla, pu-
dieado llegar á estos sin mojarle aunque esté lloviendo 
se alquila por dos onzaa y media en oro al mes, la misma 
que en la Habana no se tendría por diez onzas mensua-
les: darán razan en la sacristía del Bantuaiio en dicho 
pueblo á todas horas. Nota.—Hay capacidad para nna 
fábrica de tabacos ú otras, 12701 8-27 
89 O b r a p í a 89 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, amuebladas, á 
18, 20 y 25 pesos billetea, á dos cuadias de los parques, 
á hombres solos. Obrapía 89. 15675 4 27 
Ciasa baralit-ima: en $27 oro se alquila la de Gervasio ^n. 3, á una cuadra corta de la calzada de San Lázaro 
tiene agua, azotea, persianas á la calle, tres cuartos y 
buena >alay patio: es fresca, fiadoró dos meses en fon 
do. E l dueño Industria 48, entre Colon y Troeadero. 
126S8 4-27 
<E A L Q U I L A . 
la fresca y cómoda casa Jesús del Monte 97, con sala, 
comedor, cuatro cuartea y pozo; la llave al lado Impon-
drán Avuntamieiito 4. Corro. 12672 4-27 
SE A L Q U I L A 
sumamente barata la hermosa casa Merced 96 de dos 
ventanas, zaguán, seis cuartos bajos y uno alto, patio, 
traspatio, caballeriz-i y demás comodidades la llave y su 
a justo Habana 175, entre Merced y Paula. 
12-80 4-27 
SealquilalacaeacalltMlt)Couipoatola 19entrela8 calles do Empedrado y Tejadillo, propia para una extensa 
familia por su exteasiou y comodidades, compuesta de 
za-.-aan, sala, saleta y cernedor, siete cuartos bajos y 
uoo alto, dos azot-ns corrida*, ahondante agua y otras 
coiuodidaioH: Informan eu 1* misma á todas boras. 
12074 8 27 
SE A L Q U I L A N 
varios cuartos completamente independientes y una co-
cina espaciosa: precios sumamente baratos y entrada á 
todas horas de la noche. Lamparilla 18. 
1?667 4 27 
¡L<n el ínfimo precio de $30 oro so alquila la casa Gor-
«Ci vaeio 5?, en buen estado de limpieza, con sala, come-
dor, 4 cuartos, cocina, gas y dos plumas de agua: la U»ve 
en 1» bodega do laesqnina ó informarán Amargura 23, 
de 11 á 4 12708 4 27 
OJO 
So alquilan hermosas habitaciones, suelo de mármol, 
balcón á la calle; servicio de criado y portero: prteios 
módlons. Amargura 54. 12707 4-27 
Í.>repKr:>.ii«. parA muiíbl> ría, tailor. depósito de tabaco ó cualquiera otro establ ^oimiento, ae alquila la espn-
niosa c»sa, calzada de G*l!ano entre San 'losé y Barce-
hmun. IOS. 12702 4 27 
f psnUnte-Key 51.—Ss alquilan hhbifccionea con toda 
A asistencia y sin ella: los precias arreglados para el 
qua quiera vivi r t i j n y barato: la casa es sumamente 
venti ada es do tres pisos: hay entrada á todas horas.— 
Teniente-Rey 51 entre Villegas y Aguacate. 
12681 4-27 
O e Emenda in proporción un potrero á media legua 
£5del pueblo de Arroyo-Arenas de cuatro caballerías 
de tierra cercada» de piedra, con aguada, casa de vi-
vienda y buenos terrenos de cultivo. Impi-ndrán D. A n -
diés Canales plaza del Vapor, principal del cafó £1 
Casino v en Ho^o Colorado calzada Real n. 80. 
126*5 4-27 
Se alquilan habitaciones altas a 18, 18 y 20 posos BB. en la casa calle del Consulado n 97, entre Virtudes y 
Animas Hay también una espaciosa cocina propia para 
tren de cantinas. 12703 4 27 
Se alquilan dos ó mas freséis habitaciones s u mue-bles é independientes á hombres solos ó matrimonio 
sin niños, se cambian referencias. Lamparilla 74, esqui-
na á V'll^gas altos de la botica E l Cristo. 
12711 4 27 
Se alq'üla la parte alta do la hermosa casa Praaon. 118, fcents a: Parque Central: tiene hermosos salones y 
es propia para una sociedad de recreo, á lo que ha es-
tado destinada hasta ahora: en 'a barbería que está de-
bajo impondrán. 12656 10-26 
SE A L Q U I L A N 
cuartos altos en el mejor punto de la Habana con luz y 
servicio: cafó de Pernos, frente al Parque impondrán. 
12643 4-26 
Se a lqu i lan 
la<) casas n. 50 de la calle de Crespo en $32 oro y San Mi-
guel 20 entre Aguila y Amistad en $21-25 oro. A güila 
n. 105 esquina á San Miguel imponen. 
12681 4 26 
Dos habitaciones 
Juntas ó separa-'.-.s á caballero solo se alquilan. Prado 
n. 101 frf.nto al Parque. 
12'U4 4-26 
O'l le i l ly 73 
los bonitos altos de OBeilly 72, frescos y espaciosos, 
salado mármol y cinco cuartos, se alquilan á precio mó-
dico, tienen agua de Vento, darán razón en los mismos. 
126.16 4 26 
MANHIQUE N. 178, 
con 7 cuartos, sala, comedor, agua de Vento y cloaca $34! 
otra n. 175. sa'a. comedor. 3 cuartos $17. Lagunas n 24-
sala, 2 cuartos, comedor, 2 colgadizos $20, en San Lázaro> 
Vapor 21 y 25, sala, comedor, 2 cuartos y agua á $8 50: 
un» 2 esquinas, Virtudes n. 16 y Lagunas 46, en $2.s-60 
y $17; todas en oro: las llaves en las esquinas: Escobar 
n. 176 informarán 12654 4-26 
Realquila en proporción la casa Saa Nicolás n 116, 
£9con todas las comodidades para nna extensa familia: 
tiene agua, gas, caballeriza y desagüe á la cloaca: para 
más infirmes Aguacate n. 126, puesto de frutas. 
12635 4-26 
Se alquilan las casas Empedrí-do númera 71 en $42 50 cts. oro; Tejadillo 24 en $51 oro; Aguiar 58, esquina, 
$12-50 cts. oro; aooesoria de la casa Cuba 44 en $17 oro; 
de más pormen ores informarán Cuba 119 
12685 10-26 
Regla. Se alquila en 25 pesos billetes mensuales una de las tres casitas situada en la ca le de San Agus-
tín entre Santuario y Mamey y cerca de los vaporea de 
la Empresa Viij», en el número 3, altos, está la llave ó 
impondrán. 12657 4 26 
M u y barata 
se alquila la casa calle del Morro n. 10. E n la misma im-
pondrá^ 125a8 6 25 
I D 7 7 . 
Se alquilan los espaciosos altos ron agua, gas, cocina, 
escuaados y lavaderos: hay departamentos para matri-
monios con balcón á la calle y habitaciones para hom-
bres solos. 12536 8-24 
SE ALQUILA 
la oaaa calle de la Habana 79, esquina á Obrapla para aa 
ajuste: Oficios 28 informarán bajos. 
12546 27 24 St. 
SE HAN F i i R O l D O UNOS E S P E J U E L O S D E oro de doble puente en su caja vieja, sin tapa, se su-
plica á la persona que los haya encontrado los entregue 
en la calle de Cuba 154, y ee gratificará generosamente, 
por ser un recuerdo de familia. 
12808 4-30 
Q E SUPLI» A A L A P E R S O N A Q U E E N UN C O -
£3che do plaza haya encontrado en el dia de hoy un l i -
bro mam ŝ v i to ile"i mentas corrientes, lo entregue á fu 
dueño D N . Altuzarra en su casa Prado 60 ó Cuba 91, 
escritorio de D . Juan Soler y seiá gratificada. 
12793 4-29 
SE HA E X T R A V I A D O UNA PícRRA B U L D O G cachorra, llevaba un collar de cuero y las orejas cor-
tadas, b anca con pintas do canelo: el que la entregue ó 
de tazón de ella so le gratificará. Beina n. 73. 
12714 4-27 
PK R D I D A E N Í.A N O C H E D E L M I B Í i C O L E S V3, tn la calzada de la Boina, ee ext avió un perro de 
casta color aceituno, ai que lo t^ng i y q'ÜBia devolverlo 
& la calle DKS genes 13, azucaren-A." se le agradecerá y 
'cars, gev-iTosamente. 12669 4-27 
j ¿ K H A PESiüf iDO EN L A NOCHE O E L « J U N A 
i^narra verdaga coo las orejas y el rabo cortado: en-
tieiKie por Niña: ei que la entregue en el Ouartolilio de 
los Bomhprus Municipales, se le gratificará. 
12622 4-25 
DE i'INOAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
AVJSO l-N P R E C I O B A R A T I S I M O S E V E N -de una nueva y hermosa vidriera con un buen surti-
do de tobácea, fósforos y cigarros d^ todas marcas. H»-
tel L a Vascongada darán r izón. Mercaderes esquina á 
üoiano. 12838 4-30 
E S $ ! ,900 L A H E R nOSA C A S A D E DOS V E N -tina?, con sala, saleta, tros cuartos baios y nn gran 
salón alto, toda do azote1* entro E-rina y Salud: otras dos 
Ofinsal», coawdur y tro i cuartos en $3,500; otra en $4 Qí O-
otra Escobaren $2,200 estas en oro; otra Gloria con dos 
cuartos en $1 7U0; otra en Ltaitad en $1 000 en billetes. 
Estrella 145. 12-31 ' 4 30 
VENTAS-UNA BODEGA Y UN PUESTO kiosco. L a bodega en $1300 bil etes y el kiosco en loque con-
venga, tono por usuntea de familia: impondrán sin co-
rredores Pomaiueioan. 10 átoda» horas informarán. 
12^2 4-30 
E N E L C A R M E L O 
se vende una pintareeca y bien situada casita próxima á 
la línea. Informarán en el puesto da fruta», frente al 
paradero del m amo 12721 6-29 
ó E VEJÍOEN 8 C A S A S D E 1 Y 3 Ví iNTANAS, 
£?todaa de mamposteiia azotea y übro de todo grava-
men; también se venden 4 casas de esquina c< n ei-table-
cimiento; mas 2 cas is regias y una casa en el mejor pun-
to del Vedad i , y 3 fincas de campo & corta distancia de 
la Hab»na: impondrán San José n. 48. 
12890 4-i7 
F a r m a c i a . 
Se vende una en proporción por no poderla atender su 
dueño: informarán Cárdenas número 47. 
12(82 4-Í7 
8E VENDE.V 3 B O D E G A S , UN H O T E L , UNA casa de empeño, una f >nda tres cafes coa sus billa-
res, una oarniceiía y puesto de frutas, una casa de ba-
ños, un tren de coches de luio, tres casas de vecindad 
que prodnee;. 400, 250 y 150 posos mensutlís en billetes 
son de nueva construcción y eólidas. San José 48. 
12688 4 27 
SE VENDEN V A R I A S CASAS, S I T U A D A S E N el barrio de Colon. Santa Clara; en los precios de 
$7.000-0 000—8,500-5 000—5.500—3,500-3,250 4,500— 
2,500—2,300—1 500—2.000—1,500 B.; t»rabien se dan con 
hipoteca de casas $2 000 y 1 000 oro: hay una cindadela 
con 7 cuartos y 2 accesorias: informaráa San Nicolás 18 
12694 4-27 
/ A J O A L A GANGA -ES « I S O O » . SE V E N D E 
v- 'una tienda de víveres al por menor coa regular nú • 
mero de eexistencias, hermoíos armatostes, mostrador 
y todos los easeres nen-esarioe. Vende eobre HOO pees 
mensuales: buena mar. h i n t e r í i . Informarán San Igoa-
cio2i), escritorio, entre Tenis nts Key y Amargar» , de 9 
á 4 . 12700 4-27 
E n 34$ oro 
ae alquila la casa calle de las Virtudes n. 116, tiene sala, 
comedor, cuatro cuartos, buen patio, hermosa cocina y 
pluma de a^ua. Impondrán Cuba 52. 14473 11-22 
E n la calle de la Lealtad 110. entre Dragones y Salud 
ae alquila nn almacén bien entarimado para poner hasta 
mil tercios de tabaco en rama en la misma impondrán á 
todas horas. 12380 16-20 
^ ¿ E VENDES V A R I A S C A - í « S DK UNA V DOS 
i3vontanfts on los precios da 15 000—12 000—13.500 
8 000—8,500—9,810—7,600—5,500—6 500— 4,300—19 «OO -
25,000-17 000—11,000-3,600—1 200—2 500 en oro. Tam-
bién las hav en billetes precios do 8 0(10 -5,000 — 4,f Oíi— 
1,300-3 800.7 9,000 Impondrán á todas horas San Jopé 
n. 48 126'9 4 27 
C O M P L E T A G A N G A . 
Ss vende la casa n. 123 de la calle calzada de Vives 
con 70 varas de fondo, en un precio ínfimo, casi regalada 
informarán riuba n. 5í. 12632 4-26 
SE VENDE 
la casa calle de Cienfnegosn. 60. Aguila 73 darán razón 
12647 4-26 
JUNTAS 0 BEPIRADáS 
Sa vende en Jesús del Monte, barrio do Santo Saarez, 
calle do San Benigno, eaqniu» á Sinta Emilia, tíos her-
mosas casas de portalea y oolumuaa, recién fabricadas, 
so componen ta n. 14 de sala, silleta, tres cuartos y un 
cusrto alto, patio y traspatio: la n. 10 de sala, dos ven-
tanas á la oitlle, cuatro cuartos y un cuarto al fondo, 
patio. tra«pati i, son todas de mamposteria, ladrillo y 
azotea, están en punto muy vii-toso y ton muy frescas y 
se dan muy baratas, on el n 16 informarán y t ra tarán 
deau ajaste calle de San Pedro n. 6 esquina á Sol d e 9 á 
10 de la ruañina, la entrada por !a barbel ía . 
126.13 8-26 
SE V K K D E USA C 4 S A EPÍ F A B K Í C A E N L A calzada de Jesús del Monte entre Pamplona y Ma-
drid, acora de la sombra, arrimos propios, buenos c i -
mientos de piedra y paredes de ladrillo: hav cuatro po-
sesiones que ganan $^0, se dan en $1,500 oro: para más 
pormenores Auima.- 55, entre Aguila y Amistad á todas 
horas del dia. 12605 4 25 
^<E VENDE UN TREN DE LAVADO M U Y A C R E -
¿Jditado con acción al local ó bien los armatostes, para 
cuya venta se pondrán por tasación san efecto» y onla 
misma casa se despachan cantinas á particulares, ofre-
ciéadoies equidad, aseo y pnntualidsd. Amistad 120. 
12612 4-25 
R N $8 ,000 ORO SE VENDE LA CASA V I L L E -gas D, 71 entro Ob-apía y Laorparilia, acabada de 
reedificar; compuesta de sala, comedor, patio, 4 cuartos 
bajos v uno alto. O'Keiily 61 darán razón. 
12565 13-24S 
SE V E N D E 
ó se alquila la casa Monserrate n 129: informarán A-
margnran. 2. 12.'84 15-243 
I N T E R V E N C I O N « t í C O R R E D O R . — S E 
¿3 vende la casa Habana n 222 acabad* de pintar, es de 
manipostería y t» jas, compuesta de 13J varas de frente 
por 22 de fondo, cou sala comedor, tres cuartos, cocina, 
cuarto escusado y cuarto para lavandera: informarán de 
11 á 3J do la tarde e.u propio dueño en el cafó del para-
dero «o Villanueva el cantinero da razón 
12509 8-23 
E n $5 000 oro libres para su dueño se venden las s i -
guientes propieda lea: cinco casas recientemente res-
tauradas ádon cuadras de la calzada de la Beina, otra 
en Guanabacoa, pnnto muy céntrico y una vt ga de dos 
caballerías de tierra & la salida del pueblo de Paso Beal 
de San Diego, es un verdadero regalo, aprovechad; in-
formas Monte 3 jazgado. 12199 15 23 
B o t i c a 
Se vende por ausentarse au dueña nna buena, acredi-
tada y bien surtida botica en una población cerca de 
Matanzas. Informes y pormenores en la droguería L a 
' lentral. 12430 8-22 
Terrenos 
E n el Prado, cuadra compre adida entre Virtudes y 
Animas se vende en proporción un hermoso terreno, 
entero ó dividido cn solare», y medios solares. E n el mis-
mo existe una maquina do izar de 8 caballos que tam-
bién se vende. Informan Prado 73. 12087 15 15 
Be vende 
un bonito caballo americano, jóven, sano y maestro de 
tiro. Prado n. 99. 12810 6-30 
SE V E N D E CON U R G E N C I A UN H E R M O S O caballo criól o de más de 7 cuartas de alzada y 4 años 
de edad, muy manso y excelente caminador. Cafó de los 
Cuatro Hermanos plaza del Vapor n. 6 informarán. 
Cn 1098 8-24 
SE V E N D E N D E S D E DÍSEZ H A S T A D C S C I E N -yas yuutas de bueyes, maestros do arado, do hierro, y 
de todos tiros, do priruera limpia y de segunda. Además 
cien novillos de primera, cerrero», baratos, arreglados á 
la situación. Sn vi-tay ajaste en Güines, calle de Va l -
dé« n, 8. 12459 8 22 
SANGUIJUELAS. 
Se han recibido: se expendon por mayor y menor, A-
guiar n. 100, eaqaiua á Obrapía: precios módicos. 
11403 30-30A 
1>® c a r r u a j e s . 
SE V E N D E UN Q U I T R I N E U M R T E V C A S I nue-vo y un magnífico tl:buricon su asiento trasero. 
Moote 268 esquina á Matadero. 
12828 4-30 
ATENCION SEÑORES 
O b r a p í a 61. 
Ss venden dos duquesas en buen estado propias para 
el campo ó para la ciudad de dos y cuatro alientos; un 
milr rcito muy lig-ro y cómodo de dos y cuatro asientos 
una hermosa cairetelay uta araña do carrera, un esba-
Uode tiro y monta; una limonera de madio uso, todo 
muv barato. 
SBSOEES, 61 OBRáflá .61. 
12817 4-30 
SE V E N D E UN F A E T O N D E D O S R U E D A S propio para el campeó para cua'qnier industria, con 
en limonera, cn el ínfimo precio de 100 pesos billetes, se 
puede verso O'orajií* entro Bernaza y Villegas, establo de 
carruajes. 
12824 8 30 
Cal le de loia Corra l e s S571 
se vende un cabriolé ds dos ruedas á propósito para el 
campo, montado con ropaudas. 12758 4 29 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones muy frescas y á precios sumamente bara-
tas y nn entresuelo propio para familia: entrada á todas 
horas de la noche, San Pedro 2 esquina O'Belily. 
12348 ?7-19S 
SE A L Q U I L A 
la casa Amargura 64, esquina á Compostela, propia para 
nn establecimiento: en la plaza Vieja San Ignacio nú-
mero 70 darán razem. 11965 21-12 
Troeadero 17.—Se alquilan para hombres solos trea habitaciones altas corridas, elegantemente amue-
bladas, propias para tres ó cuatro amigos, con esmerada 
asistencia, á precios muv módicos y libre entrada á to-
das horas, 11564 27-3Sb 
Baños de Belén. 
Se alquilan cuartos altoa y entreauelos con Uavin y 
raa^sfrantA QJJ 1067 <I7 tK B* 
agua de Vento. 27 15 S t 
Se alquila un local con piso bajo y entresuelo, propio para establecimiento, en la calle de San Rafael esqui-
na á la de la lodustria. También ana oaaa en la calle 
de los Angeles n, 18. Otra Idem en la calle de Neptuno 
n. 190, impondrán de todo en la calle de SanBafael nfr 
1|, sombrererís. IŜ fiO 9-® 
SE VENDEN 
ó cambian por otros carruajes; Dos duquesas de medio 
uso; dea coupés. uno casi nuevo, el otro ClarenB; nn 
hermoso landan: nn vis-a-vis de dos fnellea. moderno; 
un faetón nuevo; un tronco ó arreos de pareja en mag-
nífico estado. Hacemos cotnpouiciones con la perfección 
que esta casa tiene acreditado, y los precios eu relación 
al estado actual. Salud 17 casi esquina á Son Nicolás. 
12757 5 29 
SE V E N D E UN M Í L O R D D U Q U E S A MUV E L E -gante que ha rodado pocas veces, con cuatro asientos 
de quita y pon con lanza y arreos, de pareja franceses: 
también se cambia por un buen caballo americano. E s -
cobar 176 informarán. 12653 4-26 
PO R LA M I T A D D E « U P R E C I O S E V E N D E una duquesa en muy buen estado, pues ha rodado 
muy poco y uu famoso caballo americano jóven, sano y 
sin resabio, Manrique 102, de 8 á 11 de la mañana infor-
marán. 12628 4-20 
He muebles. 
M U E B L E S . — S A N N I C O L A S Y SAN R A F A E L camas chinescas con bastidor de alambre á $»0 y 60. 
Escaparates sillas y sillones, un escaparate de espejo 
de niña $36. Tocadores $ 6 y 20. No equivocarse. Se na-
cen toda clase de composiciones en mnebleBl ae doran 
««ssey se p i E t e 12133 §-go 
16 N S P T Ü N O 
SE V E N D E N 
16. 
uu escaparate corona imitación á palisandro; un espejo 
medallón doble óvalo, luna de Venecia y una urna con 
su Virgen de Begla, tamaño grande, y todo muy barato 
por la mitad de su valor^ 12834 6-30 
COMO~GANGA.—ÜN J I I E G Í T D É - V 1 E N A E N $125 B^B.; otro de caoba esoultado en $90; otro de no-
gal en $200, vale 400; escaparates de espejos á 125 y 140 
sanos y cn BiB.; espejos hasta 3 varas por la cuarta de 
su valor; camas y esoEparates á como quieran: sillas 
amarillas y de medio brazo; catantes bufete y piano de 
mesa, pero bueno: calle de loa Angeles fronto al n. 36, el 
vizcaíno. 12840 4-30 
SE V E N D E N 
unos armatostes para bodega, ó tienda de ropa, una oon-
Üna y mostrador, todo se da muy barato, Neptuno 237. 
12729 4 29 
UN J U E G O NUEVO D E L U I S X V , I M I T A C I O N , en $140 1$.; un magnífico escaparate de doble perla, 
marca mayor, nuevo, muy barato; una cama de liisrro 
en $17 B ; un depósito capaz para 50 galones con suo lia-
ves de metal nuevo, de zinc, en $15 B.; dos bancos de 4 
varas en $ l B Aguacate 12, bajos. 
127&7 4-29 
SE V E N D E N : UN E S C A P A R A T E D E M A R C A mayor, con hojas de espejo, en muy bnen estado: y 
un espejo lunado Venecia, de uno y medio metros de 
alto, por un metro de ancho marco dorado. Empedrado 
n. 8. 12778 4-29 
una serafina de excelentea voces, con 14 ciliadros, con-
teniendo algunas piezas de mú dea -propias para Iglesia. 
Habana n. 36. 12779 4-. 9 
MU E B L E N Y CAMAS S E V E N D E N B A R A T O S , en la misma se pintan camas y se doran por muy 
viejas que estén, dejándolas nuevas. So componen y se 
barnizan muebles, todo muy barato. Bernaza 18 ac-
ccesoria 12077 4-27 
ANUNCI) CONVENIENTE AL PÜBLIÜO 
E N G A I . T A N O 98, 
MUEBLEEIá LA ESTEELLA, 
hay un gran surtido de camao. camitas. bastidores 
alambro, camas do hierro, espejos Luis X I V y toda clase 
du lunas, tanto para escaparatas como bHrberiae; extra 
mamparas do todos precios con paisajea da úüiroa moda, 
y los precios son tan sumamente baratos en todo lo que 
ae anuncia que no hay quien ponga más arreglado en su 
clase. 12683 5-27 
f IN J U E ü O D E S A L A $115 Y 4i>, E S C A P A B A . 
yJ tea de caoba $40 y 60, tocadores $20 y 25, lavabos $10, 
mesa corredera $25 aparadores $25 y 30, mamparas $ ?0, 
míquiua de coser $12, espejo grande $50. carpetas $12 y 
2"), consolas $12 y 14 mesas de noche $5 y 7, camas ca-
meras $30 y 40. chicas $20 y 25, farol $5, liras $4 Acosta 
u. 86 ' 1269T 4-27 
SE V E N D E 
á precios baratos uu juego de asda de Vieia, una mesa 
centro, nn bufete y un lavabo. Jeaua dol Monte 125 ac-
ceaoria A. 12710 4 27 
R EALLSACÍON P O S I T I V A D E I.A M U I - K L V -RÍA G A L I A N O 53, F R E N T E A L A C O L L A , 
Quedando muy pocos días para dejar eeta casa, se 
avisa al público en general, aunque sean especuladores, 
que aprovechen ot ra ocasión qoe ahor* no miramos á 
gannr: tenemos un surtido de ti,do, corno son juoíoa sa-
la de vorios dibujos y da cuarto, finas maderas, y de 
comedor, todo hermanado, y de piezas sueltas surtido 
do nuevo y usado; escaparates, peinadores, tocadores, 
lavabos, escritorios, camas bronce, hierro y nogal, ti-
liciía; un gran piano francés: no ee detalla más por no 
hacer extenso el anuncio: no hay más que pedir que sal -
dián bien servidos, y ai alguno Uene que em-genaró 
cambiar no dejamoa do entrar en todo: hay una lámpara 
cribtal, 4 luces, en $17 oro. 12723 8-29 
He vende 
un pianino de Erard de muy buscas vocea, c^ja de pali-
sandro, $85 oro: Eioobar 17tS informarán. 
12652 4-27 
Organo 
So vende ó se alquila uno do grandes vocea tamaño 
grande con un par de timbales acabado de afinar y poner 
danzas nuevas: se da muy barato. Acosta n. 60. 
12623 4-26 
L ü 
C O M P O S T E L A N9 141. 
E n esta oa^a hay nn gran surtido de muebles que se 
venden á precio de realización; hay además un lote de 
escaparates que se dan baratos por no poderse armar en 
la misma por ser chica: ee venden también dos vidrieraa 
propias para el que quiera vender cigarros, tabacos, etc., 
etc., en accesoria ó esquina. Compostela 141, entre Luz 
y Acosta. Ik6i9 4-28 
C O M F O S T E X . Ü m . 42 
E S Q U I N A A OBISPO 
Gran rebaja da precies del inmeneo y variado surtido 
de prendeiíü fina que tiene es'a muy acreditada casa al 
alcance de todos por poco dinero que tengan: sabido es 
per toda la isla que no hay quien pueda rivalizar con 
L A Z I L I A para tener prendas oaprinhosas y vender á 
como quiera eí comprador muihas prendas al peso, re 
lojes de níquel y plateados á $7, 8 y 9 billetes. 
Con loa muoblea hacemos quemazón en eua precios, 
teniendo cuanto se neoesita para el arreglo de una casa: 
mesas de noche, mesas de últ ima novedad $25 billítse; 
bastidores de a'ambra dob'.ea do encaje tres tamaños 
$4J, í j y $5 oro, lo mejor que se ha visto: 15 mesas re-
dondas de uoual, cosa de gasto propias para cualquier 
establetimionto á $14 oro. 
12642 4-26 
M SILLON DS DENTISTA 
se vende. San Bafaol 32. 12599 6-25 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O J U E G O D E S A L A á lo Lu's Catorce, un elegante juego de cuarto de 
últ ima novedad, una lujosa araña de cristal de cinco 
lueesy dos cocuyeraa, un juegode comedor de meplo, un 
buen pianino de Gabeau y todos los demás muebles, lo-
za y flores de casa de una familia que se ausenta. Indus-
t r ia 144. 12450 8-22 
Se alquilan sillas para funciones de iglesia, socieda-
des, bailes, reuniones, etc., etc., & peso ía docena ó como 
quiera, existiendo en esta casa nuil quinientas, y estas 
mismas se dan, respondiendo á nuevas, al precio de $24 
B[B docena. 
También se compran, venden y cambian toda clase do 
raus;;les del pais y extranjeros. Hay juegos de Viena 
que se venden, así como los demla efeotos á proeles eu-
raamente baratos, como lo tieito aorodl'ado esta ca^a 
i.ace mu-'hes años. Vinta hafje fe, eu la mueblería " E l 
Cristo", Villegas 89 frente á la ig'csia del mismo nom-
bre. 12259 15-18S 
PLATA MENESES 
102 ü'BEIlir 102 
GSáHDES REBAJÍ8 DE PRECIOS. 
Habiendo obtenido grandes descuentos y considera-
Mes rebajas en todos los objetos en general de la céle-
bre y sin rival P L A T A M E N E S E 8 y agradecido del 
público que tanto le ha favorecido con ana pedidos, so 
ofrecen íntegros al público para que ésta pueda disfru-
tar de ellos. 
2000 cucharas ricamente plateadas.. $12-75 010 Una. 
2000 tenedores Idem Idem 12-25 . . . . 
20C0 cuchillos Idem Idem— 12-75 . . . . 
Llevando las tres docenas juntas $34 oro. 
Cucharitaa de cafó, cucharones, trinchantes, cucha-
rltaa de refreaco, cubiertos de poatrea, cubiertoa do 
niño da 3, 4 y 6 añoa, vasos para colegios, jarritoa 
con asaa , bandejaa, azucareraa, juegos da café, 
juegos de lavaboa , centroa, prenderos, tar jeteros, 
jarros para agua, tolo cuanto BO pueda necesitar en 
aervicios de meaa, para casas particulares como para 
establecimientos de cafés, fondas, hoteles y restaurants 
103 O ' B E Í L L Y 103 
0 1097 8-24 
Interesante á los Hacendados 
Se v-nudec ni n v en proporción 2 calderas do vapor, una do 
íítí piés de largo por 6J4 i\e d i á m e t r o 
y otra de 
30 piés do largo por 6 de d i á m e t r o 
con sus moatiiraa correspondientes, depositadas en laa 
Almacenes do Bsgla. Para precios y condiciones d i r i -
girse i l J . A . Hayle v, Taooa n. 8 altos, ó apartado correo 
núm. 1. 11525 26-2S 
LLEGARON! LIEG1H0N! 
loa sa lchichones de las Carol i -
ñ a s , á 5 0 ctá. bi l letes uno. 
l i a m p a r i i l a 16. 
Cn 1117 0 30a 6 301 
aT 
rSTí £3 Se quita con ei espeotorante de polígala ae 
JL %*Pi¡& Hernández. 
C O L I R I O R E F R I G E -
RANTE.—Quita toda irrita-
ción en los ojos, fortalece y 
aumenta la vista y cura la ce-
guera, tan común en loa cam-
pos de Cuba.—Miles de enfer-
mos curados con el Colirin Ke-
frigeranteiela botica SANTA 
ANA, Muralla 68. 
de la vejiga, en Ambos sexos, 
se curan usando licor de L l -
tina y la solución de Breada Hernández. Con su uso ce-
san los dolores de ríñones, pujos en la orina, cólicos ne-
fríticos, toda claso de flujos crónicos hasta conseguir la 
curación, aun en los casos más desesperados. 
BOTÍCA SANTA ANA, M U R A L L A 68, H A B A N A . 
12310 15-18S 
LOS CATA 
a DEL :c 
THE BL00M REME 
, Poileroso Vigonzador do 
1 losó r sanossexua les en am-
bos sexos. ForUUececlsia-
toma, nervioso y el cerebral 
Es ol único remedio radi-
r-d ivirá Kiíioucsa han do-
büitado por * el excesivo 
ebuso do iü venus ó placeres 
Bolitarios. Sus efectos son 
inmediatos seguros y per-
manentes ,Bonf ácilea 
y ugratlables de ¿o-
mar. l 'rccio $2 la 
botella do COpildcres 
DepAsilo en 
H A B A N A , 
Botica L o EeurJors-, 
de JOSE. SARRft, 
y en todaslas boticcií 
Pidanso Circulares 
•) Ptrcs», Nueva Yor!<. 
i s ce ldne» 
LLEGáRON! LLEGAR01! 
los salchlcl ioues de las C a r o l i -
nas, á 5 0 cts. bi l letes uno. 
L a m p a r i l l a 16. 
Cn 1117 6-30a 6 301 
PRESTAMOS. COMPOSTELA 50. 
Se avisa á los que tengan prendas empeñadas on esta 
oaaa, de 6 meses pasen á recogerlas ó prorrogarlas, de 
lo contrario se procederá á su venta sin que les quede 
derecho á reclamación alguna. 
Habana, 25 de setiembre de 1885. 
S, L ó p e z . 
12639 4-26 
4 ios fabrioanteo de cigarros 
seles prepone, á precio de ganga, una partida de exc4 
ente papal para cigarrillos marca 
LA GIRALDA DE SEVILLA, 
que sédese» realizar cnanto ántea por necosltaiae t i 
local que ocupa, en la calle do Cuba n. Í7 entre Tentení* 
Key y Muralla. On. 1022 1-S 
para aeñoraa y caballeros como también para vaqnete-
raa ae ha recibido un gran aurtido en la antigua de Lula 
Petit, O'Beilíy n. 68. 12467 8 22 
culis™ m n m m u m 
propio para tanquoa de Ingenioa, pozos hidráullooa y 
otroa varioa uaoa. Se acaba de recibir una gran partida 
que ae detalla á precios muy convenientes en la calle 
Obispo n. 21. escritorio de J . A . Bancea. 
Cn. 1027 30-8S 
O o n s r n m d o r e s e n g a ñ a d o s 
en vuestras compras de 
I P A D l 
A C E I T E S U P E R F I N O P g S F í / f l M D O 
PARA CUIDARSE BIEN I.OS CABELLA 
H P O F O S F T D R 
D E L D ? C H U R C H I L : 
J A R A B E 
DE 1I1P0F0SFITO DE CAL 
A l cabo de algiinor. diais disminuyo l a j 
los, vuelve el apetito, cesan los sudores y | 
el enfermo siente una füéría y un h icn-J 
estar enleramente nuevos. A eso se añade , í 
poco tiempo después, un cambio muy sen- i 
sible en el aspecto del enhenad. L a s eva- 5 
c u a c i o n e í so regulari / .ait , ei !>ueño e s | 
tranquilo y reparador, y so manifiestan| 
toiias las s e ñ a s de una n u t r i c i ó n fáci l y | 
normal . \ 
Se advierto á los enfermos que deben! 
exigir los /"ráseos cuadrados con l a firma! 
del Occ /or Churchili. y la marca do fa-
brica de M . S W A N N , Farmacéut ico-1 
Q u í m i c o , 12, rué Castiglione, PARÍS, i 
Precio : 4 fr. cada frasco en F r a n c i a , i 
Se espenden en las princioales Boticas I 
Administración : PARIS, 8, Boulevard Monimarire. 
GRANDE-GRILLE.—Afecciones linfáticas,enfer-
medades <c la» vías digestivas, infartos id hígado y del 
bazo, obstrucciones viscerales, cálculos biliarios, cte. 
HOPITAL.—Afecciones de las vías digestivas pesa-
déi del estómago, digestión difícil, inapetencia, gas-
tralgia, dispepsia, etc. 
C É L E S T I N S . — Afecciones de los riñones, de la 
vegiga, grávela, cálculos urinarios, gota, diabetis, 
alunminnría. 
HAUTERIVE.—Afecciones de los ríñones, delave-
giga, la grávela, los cálculos urinarios, la gota, la 
diabetis, la albaminuria. 
EXIJASE el NOMBRE óelaFUEfíTE sobre la CAPSULA 
En la Habana y Matanzas, las Aguas de las 
Fuonles de Vichy arriba mencionadas se cncucnlran 
en casa de MÁTHIAS Hermanos; — J O S E 
por que, a p r o v e c h á n d o s e de la fama uiU-
versal, debida á la buena fabricación de 
L'ORIZA-OIL V E R D A D E R O , 
hay fabricantes poco escrupulosos que ̂ ofrecen 
á los consumidores, con ol mismo t í tulo de 
eu un e s t u d i e i d é n t i c o para producir la 
confus ión , un a r t í c u l o 0R1ZA-0 L que no e s t á , 
de modo alquno, fabricado por el í h u c o p ro -
prietario y productor del V E R D A D E R O 
0RIZA-0IL de PARIS 
E x í j a s e en cada estuche, que contiene u n 
frasco : 
1" L a s S e ñ a s en la etiqueta: 
L . I . E G R A N D , Perfumista 
PROVEEDOR DE S. M. EL EMPERADOR DE RUSIA 
207, rúa Saint-Honoré, PARIS 
2o L a F i r m a , c o n 
t i n t a r o j a L e g r a n d , 
como el fac-similo pues 
to aqui con tinta negra: 
3o L a M a r c a de 
F á b r i c a como el 
fac-similo puesto 
aqui con tinta ne-
gra : 
4o E l N o m b r e O r i z a , con espigas, im-
preso con tinta negra en el papel azul que 
envuelve al estuche que contieno al frasco y 
las palabras O r i z a - O i l L e g r a n d , inscrus-
tadas eu el vidrio debajo del cuello del frasco. 
Finalmente; m la imitación exterior está 
tan bien hecha y fueseis engañados por el 
vendedor, examinad bien la calidad, que 
siempre es perfecta en los Verdaaeros Pro-
ductos de L . L E G R A N D , de P a r í s , y no 
volváis á aquellas casas poco honorables f-" 
venden productos falsificados. 
E L M E J O R 
ftCHTEüOLIVaS 
e l A c e i t e v i r g e n d e O l i v a s 
( e x p r i m i d o e n f r i ó ) 
O S XJ-A. OJLSSJk. 
S A R R A . 
á s V e n c e , cerca de H i z a ( F r a B c i i ) 
• 08ÍIÚ8 en todos los Monos 
almacenos do moros. 
E X Í J A S E L A E T I Q U E T A 
I I C H E L Y L O Q U E S 
ralsili 
AGUA D E M E L I S A 
de los Carmelitas 
Z F ^ I R I S , 1 4 , G a l l e 
Contra la Apoplejía,!'! Cólera, Mareo, Flatos, Desmayos, Indigestiones, 
Fiebre amaril la, etc. Véase ci prospecto en que cada frasco debe estar envuelto. 
Exíjase la etiqueta blanca y negra que deben llevar pegadalos 
frascos de todos tamaños. — Exíjase la firma de: 
Depósitos cu todas las Farmacias de las Américas . 
/ ' ¡ ¡ Ú n i c o s u c c e s o r d e l o s C a r m e l i t a s | 
d e l ' A b b a y e , 1 4 , I P - A - I K I S . 
E T V i n d e B u g e a u d " 
T O N I - N I I T U I T J I O 
con QUINA y CACAO mezclados con un vino de España, do primera 
calidad, esta ordenado diariamente por los mas eminentes médicos 
de todos los países contra las enfermedades s i í íu lentes : Anemia, 
Clorosis, Enfermedades nerviosas de todas clases, Diarrea cró-
nica. Hemorragias, Escrófulas, Dolencias escorbúticas, fílales 
del Estómago y Convalecencias de todas las fiebres. 
Venta por Hayor: LEBEAULT, MAYET y Cu, 29, rué (calle) Palestro, PARIS 
Solo por menor, París, Ph1' LEBEAULT, 53, Eéanmur. 
SE LK HALLA TAMBIEN EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
P I L E 
/ G u m o i o n i r e G u e n t e ! 
¡ A l i v i o s i e m p r e ! 
U 
N F E R M E D Á D E S 
V E N T A P O R M A Y O R 
PARIS, 7, Boulevard Denain, 7, 
FARMACIA DUREL N E R V I O S A 
l u d . u « D e l a p u r e z a de l a s a n g r e d e p e n d e l a s a 
D O C T O R C A Z E N A V E 
- CABALLERO DE LA LEGION DE HONOR, 
EX-MEDICO EN JEFE DEL HOSPITAL DE SAN LUIS EN PARIS (EnfemeddllSS de la piel). 
PROFESOR AGREGADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DS PARIS. 
Este Elixir representa las ú l l imas conquistas de la ciencia moderna y viene á 
constituir: 
E L D E P U R A T I V O V R E N O V A D O R M A S P O D E R O S O D E L A S A N G R E 
D E L O S H A S T A A H O R A C O N O C I D O S . 
Es empleado siempre con éxito seguro en las enfermedades siguientes : 
E m p e i n e s , \ L a m p a r o n e s , \ T u m o r e s de los h u e s o s , 
E c z e m a , \ R e u m a t i s m o s , \ R o s e ó l a s s i f i l í t i c a s , 
H é r p e s . \ C á n c e r e s , 
F i t i r i á s i s , \ P r u r i t o , 
E s c r ó f u l a s , \ S í f i l i s , 
Una instrucción bien detallada acompaña 
cada frasco y lleva la firma de 
\ 
U l c e r a c i o n e s , 
F s o r i á s i s . 
D e p ó s i t o e n l a s p r i n c i p a l e s B o t i c a s y D r o g u e r í a s . 
G O U D B O N D E G U Y O T 
ALQUITRAN BE fiUTOT 
El A l ^ n i t r a n d e C t a y o t sirve para preparar instantáneamente el agua de alquitrán mas 
eficáx y agradable para lo» estómagos delicados. Ella purifica la sangre, aumenta el apetito, 
restablece las fuerzas y es eficacísima en todas las enfermedades de los pulmones, en los catarros 
de la vegiga y en las afecciones de las mucosas. 
£1 A l q u i t r á n d e U n j o t ha sido experimentado con gran éxito, en los principales hospitales 
de Francia, Bélgica y España. 
Durante los grandes calores y en tiempos de epidemias, se hace 
con el la bebida mas higiénica y preserradora. Un solo frasco sirve 
para preparar doce litros de la mas saludable de 
las bebidas. 
El AiqraUpaa de & a y o t A U T B l l -
TBC® se vende en frascos que llevan, 
en ÜUS etiquetas, la firma escrita son, 
tres enteres. 
Vmta por menor en la mayor parte rf« 
as Formadas . 
•Teiar ieAt iost p o r m a j a r : 
O s . ' r & f f l C i a O f t l , 1 » , rase 
(omites^ ¿ M e b , e n IPatrt». 
